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1. Tema: “ANÁLISIS DEL DISCURSO Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 
DE LA MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO” 
 
2.  Introducción 
 
 A partir del año 2007 Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas 
con el fin de promover, fortalecer y garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad. En relación a este instrumento internacional, se elevó a política de Estado 
la atención y prevención de la discapacidad, delegando su ejecución a la Vicepresidencia 
de la República, por medio del programa denominado “Ecuador sin barreras”. 
 
 Para dar cumplimiento a esta política, la Vicepresidencia de la República suscribió 
un convenio de cooperación interinstitucional con la mayoría de las instituciones del 
Estado y emprendió con un estudio biopsico social clínico genético para estudiar y 
registrar georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional, al 
que denominaron Misión Manuela Espejo y basado en sus resultados, posteriormente se 
ejecutó el Programa Joaquín Gallegos Lara. 
 
 Al localizar a las personas con discapacidad física o intelectual severa que 
coexistían entre la pobreza, la segunda parte de la misión radicó en brindar ayudas 
técnicas, suministrarles elementos de supervivencia básica como: camas, colchones, 
refrigeradores, cocinas e incluso viviendas, así como asistencia médica. También se 
brindó capacitación a los cuidadores de las personas con discapacidad sobre nutrición, 
higiene y terapias físicas. 
 
 La estrategia comunicacional que ha impulsado la Vicepresidencia alrededor de la 
Misión Manuela Espejo ha permitido que este programa sea  conocido a nivel mundial e 
incluso sea parte de los nuevos estudios del Banco Mundial en cuanto a discapacidad en 
América Latina. Países hermanos como Perú, Colombia, Uruguay, Chile, El Salvador, 
entre otros, han replicado el modelo de la misión con el apoyo incondicional del Ecuador. 
 
 La imagen pacificadora de un Vicepresidente con discapacidad ha trascendido 
fronteras y ha promocionado tanto en Ecuador como en otros países prácticas inclusivas 
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basadas en la solidaridad, tolerancia, buen ánimo y justicia en beneficio de los grupos 
más vulnerables. 
 
Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 
Manuela Espejo, venciendo todas las adversidades, visitaron 1´286.331 hogares en 24 
provincias y 221 cantones del Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con 
discapacidad, quienes actualmente son atendidas  de manera integral en el marco de la 
fase de respuesta. 
 
Por estas razones el análisis de la Misión Solidaria Manuela Espejo como un 
programa emblema del gobierno nacional ha sido el objetivo de este estudio, que ha 
permitido conocer más de cerca la situación económica, laboral, legal y social a través de 
la historia del Ecuador de las personas con discapacidad. Los cambios profundos que se 
han conseguido a través de la Misión son reales y el impacto que ésta ha tenido en la 
sociedad ecuatoriana y en el mundo, han contribuido a promover sentimientos de 
solidaridad entre los/as hermanos/as ecuatorianos/as. 
 
 Para dar cumplimiento a este objetivo, la presente investigación incluye en su 
primer capítulo, un análisis histórico de la situación de las personas con discapacidad en 
Ecuador. Analiza el perfil del Vicepresidente Lenin Moreno como promotor de la Misión 
Solidaria Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara y los sub programas de carácter 
incluyente, así como logros de la Misión como tal. En el capítulo dos se hace un repaso 
sobre los convenios que se han firmado con otros países interesados en replicar la Misión 
Solidaria Manuela Espejo.  
 
En el tercer capítulo se presentan las estrategias comunicacionales que mantiene 
la Vicepresidencia de la República. Para lo cual se realiza el análisis crítico, objetivo y  
subjetivo de algunos de los productos audiovisuales con los que cuenta esta institución, 
como el análisis de tres discursos de Lenin Moreno mediante la lectura ideológica. 
Finalmente, se hallan las conclusiones y recomendaciones respectivas emanadas del 
presente estudio. 
 
 Por ser la Misión Solidaria Manuela Espejo un producto cien por ciento 
ecuatoriano, es preciso conocerla, analizarla y hacerla parte de la cultura nacional. Para 
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que en Ecuador no exista una sola persona con discapacidad sin atender, todos los que 
conforman la patria, tienen la obligación de unirse al unísono ¡hasta el final!, 
comprometiéndose en ser parte del cambio, para conseguir formar un país inclusivo, en 
donde no existan diferencias, sino diversidad que hay que tolerar y respetar. 
 
 
La necesidad de tratar las discapacidades como una política de Estado a 
nivel mundial y que dentro de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas 
nunca más las personas con discapacidad sean excluidas es solamente una de 
las razones por las cuales es importante analizar la Misión Solidaria en su 
conjunto. La comunicación y transmisión de criterios con respecto al proyecto 
mismo y sus resultados en un período relativamente corto lo convierten en un 
producto comunicacional interesantísimo ya que logra llegar con el mensaje no 
solo a quién necesita de la Misión, sino que llega a convertirse en uno de los 
proyectos emblema del Gobierno Nacional que es codiciado por varios países 












 Evidenciar la crítica situación económica, laboral, legal y social a la que se 
enfrentaban las personas con discapacidad en el país antes de la Misión 
Solidaria Manuela Espejo y cómo ha cambiado su situación con su 
aplicación. 
 
 Analizar las estrategias comunicacionales y el discurso del Vicepresidente 
Lenin Moreno que han sido utilizadas en el tiempo de sociabilización para 
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motivar a la población con y sin discapacidad sobre la aceptación del 
programa.  
 
 Repasar sobre los convenios que se han firmado con otros países que se 
han mostrado interesados en la Misión Manuela Espejo para aplicarla en 
sus jurisdicciones 
 
4. FUNDAMENTO TEÓRICO 
  Humanismo Cristiano 
 
El humanismo cristiano1 es la concepción del ser humano y de la sociedad 
basada en los valores y principios del cristianismo. Constituye una corriente de 
pensamiento o filosofía política, que proyecta hacia la sociedad humana dichos 
valores y principios, a fin de que estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de construir un orden social justo, solidario y 
ético. 
 
Las fuentes del humanismo cristiano son, principalmente, la filosofía cristiana y 
la Doctrina Social de la Iglesia, las cuales establecen disposiciones fundamentales 
sobre la concepción de la persona, los valores del orden social, la justicia en las 
relaciones humanas y entre los Estados, el bien común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. 
 
El humanismo cristiano se nutre del valioso aporte de filósofos y pensadores 
cristianos, que desde la laicidad y la experiencia social y política, han desarrollado 
importantes concepciones sobre diversos aspectos de la sociedad y del Estado, 
contribuyendo a conformar un pensamiento homogéneo, integrado y global sobre 
estas materias. 
 
Los ejes centrales del humanismo cristiano son los siguientes: 
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a. La noción de la persona, como ser digno, libre y social, que tiene un destino 
individual pero que sólo se desarrolla plenamente en sociedad, mediante la 
solidaridad con los demás. 
 
b. La idea de la sociedad como el fruto y, al mismo tiempo, el espacio natural 
para el desarrollo de la persona, que crea la condiciones para el progreso 
espiritual y material de todos sus miembros, dentro de un clima de solidaridad. 
 
c. El Estado, como una manifestación natural de la sociabilidad del ser humano, 
cuya finalidad es garantizar y promover el bien común y servir a la dignidad y 
libertad de las personas. La justicia social, que asegure la igualdad de 
oportunidades, elimine la discriminación y la exclusión social y promueva el 
bienestar, es la condición de eficacia en el logro del bien común por parte del 
Estado. 
 
d. La democracia como forma de existencia del Estado, que asegura a todos el 
respeto de su libertad, el pluralismo ideológico y político, la libre expresión de 
las ideas, el respeto de las minorías y la participación de todos en la vida 
política, con sentido de responsabilidad cívica. 
 
e. La política como vocación de servicio al bien común, orientada a la realización 
de éste y no de fines individuales, sectoriales o partidistas. La ética debe 
primar en la vida política, afirmando los valores de honestidad, verdad y 
tolerancia. 
 
El humanismo cristiano, en tanto que doctrina o pensamiento general sobre 
la persona, la sociedad, el Estado y la política, no es patrimonio de ninguna 
ideología ni de un partido político. Su vocación es inspirar la acción social y 
política, porque aspira a realizarse en la vida concreta y cotidiana de la sociedad y 
ser, en tal sentido, fundamento para la acción política y social de los cristianos, 
pero no por ello se agota, se identifica ni avala determinadas conductas políticas 
específicas, ya que el eventual desarrollo de ideologías o programas políticos, 
encarnados en determinados partidos, es responsabilidad exclusiva de éstos y de 




El humanismo cristiano, por su relevante exaltación de la dignidad de la 
persona pone en primer lugar, la cuestión de los derechos fundamentales del ser 
humano, haciendo de ellos el eje de cualquier política concreta de Estado, porque 
entiende y sostiene que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al 
servicio del Estado. 
 
Sin duda uno de los más grandes humanistas fue Thomas More, o Tomás 
Moro2 en castellano. Nació en Londres, 7 de febrero de 1478 en una familia 
acomodada y noble y fue ejecutado el  6 de julio de 1535, tras ser  enjuiciado por 
orden del rey Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento 
antipapista frente al surgimiento de la Iglesia Anglicana, oponerse al divorcio con la 
reina   
 
Tomás Moro fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, 
que fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, 
juez de negocios civiles y abogado. Importante detractor de la Reforma 
Protestante y, en especial, de Martín Lutero y de William Tyndale.  El mismo año 
de su muerte Moro fue beatificado en 1886 y canonizado en 1935, junto con John 
Fisher, por la Iglesia Católica, quien lo considera un santo y mártir. Por su parte, la 
Iglesia Anglicana lo considera un mártir de la Reforma Protestante, incluyéndolo, 
en 1980, en su lista de santos y héroes cristianos.  
 
La obra de Tomás Moro está impregnada de los ideales del humanismo, 
recibiendo directamente la influencia de los pensadores clásicos, pero teniendo en 
cuenta las condiciones históricas de su tiempo, lo que se puede observar 
perfectamente en su conocida obra "De optimo reipublicae statu deque nova insula 
Utopia",(Sobre la mejor condición del estado y sobre la nueva isla Utopía), escrita 
en 1516, bajo la clara influencia de la "República" de Platón.  
 
Sus ideas sobre la tolerancia a todo nivel, especialmente política y religiosa 
son muy interesantes. Y sus consideraciones sobre la violencia que le conducen al 
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rechazo y condena a la guerra nos ponen de frente con un hombre cuyos 
principios estaban ligados a los preceptos básicos del cristianismo. 
 
Uno de los principales referentes y grandes pensadores que dieron forma al 
humanismo cristiano como lo concebimos hoy en día es Jacques Maritain3. 
Filósofo francés, nacido el 18 de noviembre de 1882 en París y fallecido el 28 de 
abril de 1973 en Toulouse, que no consideraba que la ciencia por sí sola fuera 
capaz de responder a cuestiones existenciales de carácter vital. Estaba casado 
con Raïssa Oumansoff, inmigrante judía de origen ruso, con quien compartió 
muchas de sus inquietudes intelectuales y obra. Por consejo de varios 
intelectuales y filósofos de la época llegaron al estudio de distintas filosofías para 
finalmente encontrar el sentido de sus vidas convirtiéndose al catolicismo. Fueron 
bautizados en la iglesia católica, hecho trascendental en sus vidas que marcaría 
su tendencia de pensamiento, accionar y obra.   
 
La extensa obra de Maritain puede ser sintetizada en algunos de sus 
ensayos más conocidos y trascendentes como los que propongo a continuación: 
 
La sciencemoderne et la Raison, es de 1910 es su primer ensayo filosófico 
y tiende a infundir nueva vida a la "filosofía cristiana" mediante la elaboración de 
un "tomismo vivo" (Tomismo por Santo Tomás de Aquino) en el cual pretende 
permanecer rigurosamente fiel a los principios tomistas fundamentales pero lleva a 
cabo una vigorosa renovación de la problemática. Sobre todo en el ámbito de la 
filosofía política y de progresos que le convierten en teórico católico de la 
democracia. 
 
Maritain defiende que la ética no debe fundarse exclusivamente sobre la 
base de la ciencia racional natural, dado que el hombre es miembro o partícipe de 
un orden sobrenatural. La ética, consecuentemente, debe subordinarse también a 
la teología. En el campo de la política, Maritain aboga por un humanismo integral. 
Se opone así tanto al liberal-capitalismo como a las sociedades totalitarias, 
imbuidas ambas de reduccionismo antropocéntrico. Hay que buscar una nueva 
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 CORREA Angel, ESGLESIA PLURAL, El Humanismo Cristiano según Jaques Maritain, 
http://www.esglesiaplural.cat/modules.php?name=News&file=article&sid=693, varias entradas distintos días y horas 
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ciudad temporal cristiana, distinta de la que se dio en la Edad Media, en la que la 
esfera de lo profano será a un tiempo autónoma y subordinada a lo sagrado y el 
Estado será laico, pero constituido cristianamente.  
 
Maritain distingue entre individuo (en lo que el hombre tiene de materia) y 
persona (por su condición espiritual). Como individuo, el hombre es parte de la 
sociedad y debe contribuir a ella para perfeccionarla, pero como persona, su fin es 
Dios, y su constitucionalidad primaria es la libertad. 
 
Sin lugar a dudas, la concepción humanista de Maritain constituye uno de 
sus mayores aportes a la cultura contemporánea, no solamente por su valor 
intelectual, sino, especialmente, porque, en contraste con otras visiones 
humanistas derivadas de concepciones filosóficas e ideológicas presentes en 
nuestro tiempo, representa una clara opción para dirigir la acción de los cristianos 
hacia un ideal histórico de una nueva cristiandad. 
 
Obviamente, como no puede existir un humanismo sin referencia al ser 
humano, cada una de esas visiones filosóficas o ideológicas concibe al ser 
humano conforme a principios filosóficos propios, generalmente opuestos a los de 
las otras visiones.  
 
El humanismo maritainiano no hace excepción a esta regla: declara con 
absoluta claridad que su concepción de la persona está fundada en la confluencia 
de la visión cristiana con los principios filosóficos del realismo tomista; en otros 
términos, se trata de una concepción personalista fundada en la armonía de la fe y 
la razón. De modo que, cuando se habla del humanismo de Maritain se implica, 
necesaria e ineludiblemente, su filosofía tomista y su personalismo cristiano.  
 
  El esquema de Comunicación de Lasswell 
 
El propósito de la teoría de la comunicación es apegarnos al concepto de 
diagnóstico de comunicación, para reflexionar en torno a la relación entre el hecho 
ya diagnosticado y el hecho cambiante con el tiempo se pueda mantener un alto 
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nivel de participación social.El esquema de comunicación de Lasswell4 se apega al 
esquema de disertación ya que es básica no solo es metodológica sino además 
epistemológica y política y con estos elementos aporta para que la sociedad se 
apropie de los procesos sociales comunitarios y queden bastante liberados de la 
improvisación. 
 
Todo proceso deliberado de cambio se inicia con el reconocimiento de la 
situación actual de una organización, grupo o comunidad. Este reconocimiento es 
aquello que se denomina  diagnóstico y es el paso previo a la proyección de 
alternativas y cursos de acción que permitan modificar esa realidad en un sentido 
deseado. El diagnóstico y la planificación no son ajenos a la dinámica de la 
institución o del grupo humano y esta dinámica es continua. Cada punto de llegada 
es, al mismo tiempo, un punto de partida hacia un nuevo objetivo. En ese sentido 
la evaluación de los resultados de este proceso de cambio se convierte, 
simultáneamente, en origen de un nuevo diagnóstico. Entonces el punto de partida 
de todo proceso de planificación es el diagnóstico de la realidad y para eso se 
basará este estudio en el diagnóstico comunicacional existente al momento de 
inicio del programa Manuela Espejo.  
 
Las teorías de la comunicación más importantes (que han aportado un 
esquema y enfoque significativo al estudio de la comunicación) son el Marxismo y 
el Funcionalismo. 
 
El primero se centra en las necesidades que tiene el emisor al dar a conocer su 
mensaje a la sociedad, que es vista como homogénea e indefensa a cualquier tipo 
de manipulación ideológica. No es de sorprender que las necesidades sean 
económicas y que la respuesta deseada por parte del receptor sea la compra, ya 
que en aquellos tiempos estaba en su auge la Revolución Industrial. 
 
Años más tarde, apareció el Funcionalismo que se centraba en el 
mensaje y en el canal (es decir, los medios de comunicación), y en su función 
dentro de la sociedad, como creadores y anuladores de valores e ideologías. Aquí, 
                                               
4
BERLO, David Kenneth, INFOAMERICAN, Iberican Comunication Review, El Proceso de la Comunicación, 
http://www.infoamerica.org/teoria/berlo1.htm varias entradas diferentes días y horas 
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la sociedad adquiere mayor importancia, ya que se hace hincapié en que ésta es 
heterogénea y está compuesta por diversos círculos sociales (familia, escuela, 
trabajo) que cumplen una función determinada dentro de la sociedad general. 
 
Así, llegamos al Estructuralismo. Éste se centra más en el receptor, en su 
contexto y en su código; y los medios ya no son creadores ni anuladores, sino 
solamente recordadores y transmisores de imágenes que ya todos conocemos y 
aceptamos por igual en sociedad. Sin embargo, el mensaje carece de importancia; 
lo que importa son las sensaciones e ideas que éste provoca sobre el individuo. 
Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye de manera que tiene determinadas 
reglas o estructuras, las cuales dan un sentido a los acontecimientos, que, a su 
vez, son el producto de las normas que los individuos han asimilado en sociedad y 
que les que permiten evocar en común los mismos significados. De esta manera, 
los mensajes se dividen para dirigirse a cierto sector de la sociedad y para 
restringirse a otra. 
 
El enfoque estructuralista sostiene que los sentidos engañan (es decir que 
hasta las diferencias biológicas hacen que los individuos perciban el mundo de 
distinta manera) y, por lo tanto, la comunicación debe estudiarse mediante la 
construcción de estructuras lógicas, que permitirían descubrir las interrelaciones 
que crean el sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales. También 
plantea que si la sociedad se constituye porque existen determinadas reglas o 
estructuras, las cuales dan sentido a los acontecimientos y normas externas para 
juzgarlos, entonces los datos que se presentan al observador son, en apariencia, 
interpretados de acuerdo con las normas observables en forma directa, pero en 
realidad esas normas se constituyen o informan por las reglas operantes en una 
sociedad determinada a fin de producir tal sentido. 
 
De esta manera, los individuos se encuentran acoplados dentro de 
estructuras, las cuales sirven como pautas para informar la acción con los datos 
que se reciben. Asimismo, en el interior del sujeto están todas las reglas 
productoras de normas y signos sociales, aplicables a cada caso. Dentro de esta 




Cuando nos damos a la tarea de intervenir en una organización para 
modificar su situación podemos hacerlo partiendo de dos perspectivas de 
planificación distintas. Desde un enfoque, que denominamos planificación 
estratégica, se toma como punto de partida de la tarea del planificador los 
objetivos predeterminados por los propios integrantes de la institución, para 
proyectar alternativas de cambio en función de esos objetivos. 
Para entender esta perspectiva es oportuno tener en cuenta uno de los principios 
básicos de quienes adhieren a ella, formulado por Carlos Mathus: “Planifica quien 
gobierna”. Esto implica que el diagnóstico y la planificación son orientados por los 
objetivos que se ha propuesto quien detenta el poder. 
En ese marco, el análisis de los distintos actores y sus percepciones de la 
situación no sólo resulta pertinente sino indispensable, aunque con una salvedad: 
tanto los actores como sus percepciones son reconocidos e interpretados en 
términos de aliados o enemigos para el cumplimiento de aquello que realmente 
interesa, que no es otra cosa que los propósitos dispuestos por quien gobierna. En 
ese sentido, los actores se convierten en medios para el cumplimiento de 
determinado fin. 
 
Sin embargo, este no es el único camino posible.  
 
El trabajo de Harold Dwight Lasswell, como investigador y publicista se 
proyectó con fuerza hacia el análisis de la propaganda, en un período marcado por 
las tensiones mundiales de entreguerras y la preocupación por los efectos de las 
mediaciones periodísticas en la formación de la opinión pública. 
Desde esta perspectiva política, que le situó en el núcleo de investigación de la 
CIA, estudió las relaciones entre persuasión y comunicación. La gran contribución 
teórica de Lasswell viene dada por la delimitación que hace del campo conceptual 
y el trazado de los ejes definidores de la acción comunicativa. 
 
El conocido como 'paradigma' o 'fórmula' de Lasswell, a pesar de los años 
transcurridos -fue formulado en 1948- y de haber sido superado por visiones 
analíticas concordantes con un nuevo paisaje histórico y mediático, sigue 
conservando muchas de aquellas virtudes que permitieron el despegue de los 
estudios sistemáticos de la Comunicación en Norteamérica, a partir de los modelos 
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sociológicos organicistas y funcionalistas. Los medios de comunicación se 
convierten en un elemento de equilibrio en la biología social, por lo que el 
conocimiento de las técnicas persuasivas y de información permitía desplegar con 
eficacia las funciones inductivas sobre los individuos, creando pautas de conducta, 
actitudes y comportamientos. 
 
Entre las funciones de la comunicación, Lasswell destaca la de vigilancia y 
control del entorno, la transmisión de los valores de identidad de una cultura, la 
cohesión social, etc. Entiende la persuasión informativa y la propaganda, no lejos 
de los ideales de Walter Lippmann, como la inducción de aquellos valores que 
permiten a los gestores de una sociedad conducir a sus ciudadanos hacia los 
mejores objetivos de progreso y libertad. 
 
Lasswell ordena, acota y define los grandes espacios de estudio, 
superando los planteamientos precedentes, pero no llega a establecer las 
interacciones entre las partes, como por ejemplo entre el emisor (lo denomina 
'comunicador') y el receptor, ya que la audiencia aparece aún desdibujada en un 
todo cuasi uniforme, destinataria de un flujo unidireccional, aunque sí atribuye 
efectos distintos en función de los medios empleados. 
 
Hay en el trabajo de Lasswell numerosas aplicaciones sobre el espacio del 
"¿qué dice?", esto es, del mensaje, a través de depuradas técnicas de análisis de 
contenido centradas en los textos propagandísticos del período de entreguerras. 
 
También apunta hacia los efectos. A partir de Lasswell se abre una línea de 
investigación de los efectos, que tanto vale para estudiar cómo se produce la 
creación de influencia como para conocer los mecanismos más eficaces para 
persuadir a través de los medio, aunque se aparta de la contextualización social e 
histórica en la que aquellos se producen. Influido por las teorías conductistas, 
Lasswell supera, en buena medida, las posiciones previas sobre la linealidad 
estímulo-respuesta de la comunicación, conocidas como la "bulletttheory" o teoría 




Para Lasswell, el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro 
funciones: a) vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que 
afecten a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen;  
b) correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una 
respuesta al entorno; c) transmisión del legado social; d) entretenimiento. 
 
Richard Braddock publicó en 1958 una "extensión" al "paradigma de 
Lasswell" (Anextension of the Lasswell Formula, en Journal of Communication, vol. 
8, Págs. 88-93, 1958) en la que trata de hallar una interacción entre las partes y 
actores de la acción comunicativa. Así, cree que la intencionalidad del mensaje es 








Para poder interpretar y comprender la temática planteada, se recurrió al método 
crítico-hermeneútico. 
En vista de que lahermeneútica “es el arte de interpretar y comprender un texto, 
aclarando que un texto puede ser todo lo que nos rodea”. Este método a su vez mantiene 
una conexión con la crítica literaria, filológica e histórica, y esta totalidad conduce a la 
explicación de los fenómenos singulares (RICOEUR, 2008, pág. 92). 
 
Además, se recurrió al método cualitativo-cuantitativo en algunos de los discursos 
de Lenin Moreno como medio de investigación, que permitieron conocer si los temas 
sociales y políticos relacionados con la Misión Manuela Espejo, utilizan estrategias 









Para el sustento bibliográfico se utilizaron fuentes secundarias como: libros, 
artículos de revistas y/o periódicos, enciclopedias y documentos que sus contenidos 






 CAPÍTULO I 
 
 
1. LA MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO Y EL APOYO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 
 
1.1 Situación de las personas con discapacidad en el Ecuador a lo largo de 
los años 
 
En Ecuador, la atención específica brindada a personas con capacidades 
diferentes tuvo sus inicios alrededor de medio siglo atrás. Empezó por decisión de 
algunos padres de familia, quienes movidos por la necesidad de buscar soluciones para 
los problemas que aquejaban a sus hijos, encontraron en los países desarrollados nuevas 
opciones para su cuidado, que para ser empleadas demandaban de la 
organización privada de ellos.(CONADIS, 2005) 
 
En los años 60 aparecen los primeros intentos gubernamentales por cubrir las 
necesidades de las personas con capacidades diferentes y se crean las primeras 
Escuelas de Educación Especial con el fin de garantizar algunos derechos de este tipo de 
personas, dándoles mayor importancia a la salud, educación e inserción laboral. 
Lamentablemente, estos intentos tuvieron eco ya que en esa época el Estado no contaba 
con una legislación que considere a las personas con discapacidades como vulnerables, 
lo que incidía directamente en las obligaciones y prioridades del Gobierno.(CONADIS, 
2005) 
 
 En el año 1973 el Estado creó el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional 
(CONAREP), con el fin de dar formación profesional y colaborar en la inserción laboral de 
personas con discapacidades. En 1977 en el Ecuador se expidió la Ley General de 
Educación, a través de la cual el Estado tenía la obligación y responsabilidad de 
proporcionar educación especial para las personas con discapacidades. En abril de 1979 
se fundó la Unidad de Educación Especial (CONADIS, 2005). 
 
Pese a que en esa época existía un panorama alentador, la falta de una 
planificación integral entre las instituciones públicas y privadas, no permitía eliminar las 
barreras a las que desde hace años han tenido que enfrentarse las personas con 
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discapacidades. Si bien en algo las condiciones de vida de este grupo de personas 
mejoraron, aún permanecían siendo sujetos de discriminación social, sobre todo en las 
áreas laborales y de movilización. 
 
El ámbito constitucional que regía al país en el año 1978 no hacía alusión directa a 
la protección que debía darse a los discapacitados, lo único que garantizaba era el acceso 
a la educación y salud, sin discriminación alguna de todas y todos los ecuatorianas/os. Es 
la Constitución Política del Ecuador de 1998, la que por primera vez reconoce a la 
población discapacitada como un grupo vulnerable que demanda la atención del Estado 
(CONGRESO NACIOINAL , 1979). 
 
En agosto de 1982, se expidió la Ley de Protección del Minusválido, a través de la 
cual se fundó la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM), 
quien tenía a cargo coordinar y dirigir el trabajo sobre discapacidades que realizaba el 
Estado. Esta Dirección no pudo cumplir cabalmente su cometido.  
 
A finales de los años 80, se creó la Comisión Interinstitucional de Análisis de las 
Discapacidades en el Ecuador (CIASDE), institución que, en unión con el INNFA y los 
Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, promovieron el Plan Nacional de 
Discapacidades y en agosto de 1992 se expidió la Ley 180 sobre discapacidades, del cual 
nace el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), calificado como entidad 
autónoma con el mandato de establecer políticas, sistematizar acciones e promover 
investigaciones sobre la problemática de las personas con discapacidades en el Ecuador. 
(CONADIS, 2005) 
 
Entonces, el CONADIS, empezó una profunda transformación en la cual se incluyó 
la formulación y ejecución de acciones concretas en beneficio de las personas 
discapacitadas a nivel nacional, especialmente en lo que se refiere a la expedición de 
políticas y normativas; a la formación y fortalecimiento de las organizaciones de personas 
con discapacidades; a la creación de la Red Nacional de ONG’s del país, a la 
incorporación de mecanismos de coordinación de las entidades públicas y privadas, a 
capacitaciones, a la recolección de información y a la sensibilización comunitaria sobre 




El CONADIS en el año 2004, llevó a cabo una investigación sobre el tema de 
discapacidades en el Ecuador, con el fin reproducir a la práctica todas las medidas 
adoptadas en el país sobre este tema y elaboró el II Plan Nacional de Discapacidades, no 
obstante, el objetivo propuesto no se cumplió. 
 
Los resultados de este estudio se reflejaron en el censo  del 2004 realizado por el 
CONADIS, en el cual se determinó que 1’608.334 personas (12.1% de la población), 
tenían algún tipo de discapacidad. Por otro lado, se pudo determinar que la prevalencia es 
ligeramente superior en el género femenino con el 12.4% y en cuanto a la edad el mayor 
porcentaje se reflejó en personas de 65 y más años. La tabla 1 permite apreciar 
claramente los resultados de este censo. 
 
Tabla1 










0-4 17.383 10.118 7.720 1.4 1.5 1.2 
5-10 102.600 57.567 45.033 5.7 6.1 5.2 
11-19 145.388 78.284 67.104 5.7 6.0 5.4 
20-40 311.269 159.178 152.091 7.9 8.3 7.4 
41-64 503.834 229.444 274.390 19.0 17.8 20.1 
65 y más 527.405 244.004 283.401 55.2 52.1 58.1 
TOTAL 1’608.334 778.595 829.739 12.1 11.8 12.4 
Fuente: (INEC-CONADIS, 2004) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
En cuanto a zona geográfica, el mismo censo, permitió establecer que la 
distribución es más prevalente en la Sierra con el 13.4%, en relación a la Costa y la 
Amazonía cuyos índices fueron del 11.1% y 11.3%, respectivamente. La prevalencia de la 
discapacidad según la zona de residencia fue de 13.3% para la zona rural y del 11.6% 
para la urbana, lo que confirma que existen más personas con discapacidad en el área 
rural (véase tabla 2 y 3). 
 
Tabla2 









URBANA 8’829.994 1’020.590 11.6 
RURAL 4’413.990 587.744 13.3 
TOTAL 13’243.984 1.608.334 12.1 
Fuente: (INEC-CONADIS, 2004) 














SIERRA 5’924.053 794.578 13.4 
COSTA 6’698.745 743.548 11.1 
AMAZONÍA 621.185 70.209 11.3 
TOTAL 13’243.984 1.608.334 12.1 
Fuente: (INEC-CONADIS, 2004) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
En el año 2007, esta realidad mostró un cambio significativo en el país gracias al 
programa auspiciado por la Vicepresidencia de la República “Ecuador sin barreras”, que 
se ha planteó velar por los más vulnerables de la patria. 
 
El Estado ha formulado políticas y programas en beneficio de las personas 
discapacitadas, en favor de la inclusión social, destacándose el acceso al trabajo. 
 
En el año 2010, la misión Manuela Espejo, llevó a cabo el primer estudio 
“Biopsicosocial, clínico y genético” de la discapacidad en el Ecuador y  presentó el 
respectivo informe, el cual registró a 294.000 personas con discapacidad con prevalencia 
del problema de 2,43%; después de visitar casi 1’300.000 hogares de las 24 provincias 
del país, entre julio de 2009 y noviembre de 2010 (ÚLTIMAS NOTICIAS, 2010). 
 
Desde inicios del proyecto la Vicepresidencia ubicó más de 26.327 casos 
considerados críticos, los cuales adicionalmente se encontraban en extrema pobreza y 
actualmente reciben ayuda prioritaria. 
 
El estudio realizado en el año 2010 por la Vicepresidencia, destacó que en la 
provincia de Guayas se encontraron 74.800 casos y en Pichincha 45.000. Su distribución 
por género correspondió  49.57% para mujeres y 50.43% para hombres. A nivel nacional 
se realizaron 825.576 atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se 
generaron también 21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de otros 
especialistas. 
 
Actualmente, de acuerdo a los informes remitidos por el CONADIS (2013), el 
número de personas con discapacidad carnetizadas a nivel nacional es: 350.860, de las 
cuales: 42.141 tienen discapacidad auditiva, 170.250 física, 78.908 intelectual, 4.924 
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lenguaje, 13.890 psicológico y 40.747 visual. Siendo la de mayor afectación la 
discapacidad física con el (49%). 
 
Gráfico1 
Porcentaje de las discapacidades presentadas por los carnetizados del Conadis 2012 
 
Fuente: (CONADIS, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
Las provincias con más incidencia son: la provincia de Guayas con: 78.384 
(22.34%); Pichincha con 49.816 (14.19%) y Manabí con 41.413 (11.80%). 
 
 En cuanto a género las mujeres discapacitadas representan el 44% con un número 
de 154.352 y los hombres el 56% con un número de 196.508. 
 
Gráfico2 
Porcentaje de discapacitados según el género carnetizados en el Conadis 2012 
 
Fuente: (CONADIS, 2013) 





















 En cuanto a edad, 290.107 corresponden a mayores de 18 años y 60.753 a 
menores de edad. 
 
 Gráfico  3  
Porcentaje discapacitados según el género carnetizados en el Conadis 2012 
 
Fuente: (CONADIS, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 Considerando el número de carnetizados que tiene registrado el CONADIS y el 
número de habitantes que actualmente tiene el Ecuador, se puede afirmar que el 
porcentaje de personas discapacitadas al año 2013 es del 2.27%. 
 
1.1.1 Situación socioeconómica de las personas con discapacidad previa a 
la Misión Solidaria Manuela Espejo 
 
De acuerdo al censo que llevó a cabo el CONADIS en el año 2004, el 50% de las 
personas con discapacidad se hallaban ubicadas en los quintiles 1 y 2; lo que significa 
que 789.998 personas con los menores ingresos en el país, cuyo promedio mensual per 
cápita  fluctuaba entre los 0 y 30 dólares.  
 
Cabe señalar que en el año 2004 este porcentaje representaba el 20% más, en 
relación a la población sin discapacidad ubicada en los mismos quintiles (véase tabla 4). 
 
El censo también permitió determinar que las personas discapacitadas más pobres 
vivían en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona Santiago y Loja. Un dato 
significativo fue aquel que reveló que en Bolívar y Chimborazo, el 70% de la población 







Santiago y Loja, más del 60% de la población discapacitada fueron calificados como 
pobres ubicadas dentro de los mismos quintiles. (SAMANIEGO, 2006) 
 
Tabla4 
Promedio mensual de ingresos per cápita año 2004 
QUINTIL USD 
Quintil I 9,39 
Quintil II 31,23 
Quintil III 58,69 
Quintil IV 105,30 
Quintil V 2.935,80 
Fuente: (INEC-CONADIS, 2004) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
1.2 Ecuador y su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas 
 
Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas el 30 marzo de 2007, 
con el fin de promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
En relación con estos instrumentos internacionales adoptados por el Ecuador, el 
23 de mayo del 2007, se elevó a política de Estado la atención y prevención de la 
discapacidad, encomendando su ejecución a la Vicepresidencia de la República, a través 
del programa “Ecuador sin barreras” (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
En la nueva Constitución de la República aprobada en el año 2008, se mencionan 
21 artículos y una disposición transitoria en defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad y la responsabilidad del Estado en su ejecución. 
 
La Vicepresidencia de la República basada en el marco legal vigente, firmó un 
convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, para 
iniciar simultáneamente la ejecución de la Misión Solidaria “Manuela Espejo” y 
posteriormente el “Programa Joaquín Gallegos Lara”, en beneficio de los discapacitados 
del país. 
La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio biopsico social clínico genético para estudiar y 
registrar georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional. Por su parte 
el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los casos 
más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un entorno de 




La Misión Solidaria Manuela Espejo es una lucha sin precedentes en la historia del 
Ecuador; que en primer instante fue un estudio científico–médico para establecer las 
causas de las discapacidades y conocer la realidad biopsicosocial de esta población 
desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de 
trazar políticas de Estado reales, que incluyan múltiples áreas como salud, educación y 
bienestar social.(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
1.3 Las personas con discapacidad en el Ecuador a partir de la 
Constitución de Montecristi (2008) 
 
1.3.1 Derechos y responsabilidades 
 
La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su Sección Sexta se 
refiere directa y claramente a las personas con discapacidad. En los artículos existentes 
dentro de esta sección se establece que el Estado está en la obligación de garantizar 
políticas de prevención de las discapacidades, procurar la equiparación de oportunidades 
para las personas discapacitadas y su integración social. 
 
Se reconoce como derechos de las personas discapacitadas la atención 
especializada en todas las entidades, sean públicas o privadas, que presten servicios de 
salud para sus necesidades específicas, dentro de lo cual se incluye la provisión de 
medicamentos de forma gratuita, en especial para aquellas personas que necesiten 
mantener un tratamiento de por vida. 
 
Adicionalmente, el Estado garantiza la rehabilitación integral y la asistencia 
permanente; rebajas en los costos de servicios públicos, transporte y espectáculos; 
privilegios en el régimen tributario; trabajo en igualdad de condiciones; vivienda adecuada; 
centros de albergue, educación que permita el desarrollo de sus potencialidades y 
habilidades; educación especializada a través de programas específicos; atención 
psicológica gratuita para los afectados sobre todo de incapacidad intelectual y sus 
familias; eliminación de barreras arquitectónicas; acceso a mecanismos y formas 
alternativas de comunicación. 
 
 En el artículo 48 se inscriben las medidas en favor de las personas discapacitadas 
por medio de la inclusión social, establecimiento de programas para brindarles una 
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atención integral que fomente su autonomía y disminución de dependencia, incentivos y 
apoyo a los familiares de las personas con discapacidad severa, establece sanciones a 
cualquier trato de abuso o discriminación por razón de discapacidad. 
 
 El artículo 49 señala el beneficio de la Seguridad Social, al que pueden acogerse 
las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad.  
 
 En cuanto a las responsabilidades el Art. 83 indica los deberes y obligaciones de 
las ecuatorianas y los ecuatorianos en general (véase anexo 1), mismos que deben ser 
reconocidos por las personas con discapacidades, ajustándose a sus  condiciones 
especiales.  
 
 Por otro lado, para que las personas con discapacidad tengan acceso a los 
beneficios promulgados en la Constitución, es indispensable que sean carnetizados por el 
CONADIS, trámite que puede efectuarse de forma personal o a través de familiares o 
representantes. Adicionalmente, esta institución tiene la obligación de carnetizar a todas 
las personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo, esta 
información servirá para la calificación médica de discapacidad emitida por el Ministerio 
de Salud. 
 
1.3.2 Ciudades accesibles 
 
La Misión Manuela Espejo ha llegado prácticamente a todos los rincones de la 
patria, el registro de casos con discapacidad estudiados y casos críticos de acuerdo a 
provincias se muestra en la tabla 5. 
 
De las visitas realizadas, el número mayor de casos identificados se encuentran en 
la provincia del Guayas con 74.833 y 198.945 atención médica a familiares; seguido por 
Pichincha con 45.098 casos identificados y 144.336 familiares que recibieron atención 
médica; la provincia de Manabí se ubica en el tercer lugar con 27.723 casos identificados 







Resultados de la misión manuela espejo. Año 2012 













COTOPAXI 38.948 11.041 31.025 1.157 
CARCHI 16.352 4.347 10.105 313 
ESMERALDAS 44.464 9.496 34.140 1.309 
SUCUMBÍOS 21.755 3.492 13.236 474 
IMBABURA 35.213 7.388 18.622 808 
NAPO 10.022 2.062 6.986 288 
MANABÍ 135.069 27.723 72.457 1.398 
LOS RÍOS 77.916 13.083 42.273 404 
ORELLANA 13.891 2.290 8.943 219 
PASTAZA 9.101 1.734 7.543 107 
MORONA S. 12.726 2.863 11.173 209 
ZAMORA CH. 10.471 2.294 8.066 181 
LOJA 40.589  10.696  30.527 689 
AZUAY 54.373  12.965  24.378   876 
CAÑAR 22.552 6.038 14.549   552 
BOLÍVAR 19.783  5.591  16.569  713 
CHIMBORAZO 41.404  12.328  31.806  1.436 
TUNGURAHUA 38.069  11.198  23.060  726 
STO. DOMINGO 25.099  7.120 17.558  646 
EL ORO 39.610  13.861 35.361 1.023  
SANTA ELENA 15.830  6.353 13.612  413 
GUAYAS 282.709  74.833  198.945  7.766  
GALÁPAGOS 855 272 575 19 
PICHINCHA 270.539 45.098  144.336  4.369  
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE  LA REPÚBLICA, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
1.4 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
 
La Convención se llevó a cabo en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en ella 
se aprobó la resolución 61/106. El propósito de la Convención fue: “promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
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libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente” (Art. 1). 
 
La Convención identificó como personas con discapacidad a todas aquellas que 
presenten “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Art. 1). 
 
El Art. 3 menciona los principios de la Convención que incluyen: 
 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 
b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 
El Art. 4 señala las obligaciones a las que los Estados se comprometieron para 
asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos; así como, las 
libertades fundamentales de las personas con discapacidades, para lo cual no debe existir 
discriminación de ningún tipo. 
 
El Art. 5 aclara la necesidad que tienen las personas con discapacidad de no ser 
discriminadas y de mantener igualdad de condiciones; el art. 6 habla sobre los derechos 
de la mujeres con discapacidad; el art. 7 incluye los derechos de los niños y niñas con 
discapacidades; el art. 8 menciona la toma de conciencia sobre este hecho; en el art. 10 




La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad está basada 
en la igualdad, la libertad y seguridad de este tipo de personas; aclara que los gobiernos 
tienen la responsabilidad de tomar medidas que permitan: la inclusión social, el estudio, el 
acceso a la salud, su protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el derecho a 
vivir de forma independiente, el respeto a su privacidad y su hogar, derecho a habilitación 
y rehabilitación, trabajo y empleo justo y un nivel adecuado de protección social. 
 
 También exhorta a los Estados a mantener registros, estudios y estadísticas en 
referencia  a este tema que aporte la información necesaria para tomar las medidas 
correctivas y oportunas para beneficio de este grupo vulnerable de la sociedad. 
   
1.4.1 Protocolo facultativo 
 
Los Estados Partes en Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad acordaron: reconocer la competencia del Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar denuncias de 
personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una 
violación por algún Estado Parte (ONU, 2006). 
 
Para que dicha denuncia sea considerada no podrá ser anónima, incompatible con 
las disposiciones de la Convención, se refiere a una cuestión previamente examinada por 
el Comité, no se haya agotado los recursos internos disponibles, sea infundada o los 
hechos hayan ocurrido antes de entrada en vigor del Protocolo facultativo (ONU, 2006). 
 
Adicionalmente, el Comité se compromete a poner en conocimiento del Estado 
Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente 
Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte deberá presentar al Comité, por 
escrito, las debidas explicaciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las 
medidas correctivas adoptadas, si fuere el caso (ONU, 2006). 
 
Una vez examinada una denuncia por el Comité, este deberá hacer llegar sus 
sugerencias y recomendaciones al Estado Parte en caso de que existieren y de igual 
forma al comunicante. Además, el Comité podrá pedir un informe sobre cualquier medida 
que el Estado Parte haya tomado al respecto (ONU, 2006). 
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1.5 El Vicepresidente Lenin Moreno 
 
El Vicepresidente del Ecuador Lenin Moreno, quien ejerció esta función hasta el 24 
de mayo de 2013, nació el 19 de marzo de 1953 en Nuevo Rocafuerte, provincia de 
Orellana, su esposa es Rocío González con quien tiene tres hijas: Irina, Cristina y Carina. 
 
Es Licenciado en Administración Pública, título que obtuvo en la Universidad 
Central del Ecuador. Debido a un asalto con un disparo a quemarropa, perdió la movilidad 
de sus piernas; sin embargo, después de haber pasado por una larga y dolorosa 
recuperación, se transformó en un motivador profesional, quien a través de conferencias 
que llevan mensajes de alegría, solidaridad y amor, procura promover el humor y la 
alegría como estilo de vida; con este fin precisamente creó la fundación “EVENTA” ya que 
él sostiene que el humor es la mejor medicina para las enfermedades físicas y 
emocionales. 
 
Lenin Moreno es autor de 10 libros en los que habla sobre su teoría del humor; 
entre los que se hallan: “Filosofía para la vida y el trabajo”, “Teoría y práctica del humor”, 
“Ser feliz es fácil y divertido”, “Los mejores chistes del mundo”, “Humor de los famosos”, 
“Trompabulario”, “Ríase, no sea enfermo” y “Cuentos no ecológicos”. 
 
En el continente es el único dignatario con capacidad diferente, la comunidad 
internacional lo ha reconocido como un gran promotor y defensor de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, gracias al accionar que ha mantenido por las 
grandes cruzadas solidarias: la Misión Solidaria "Manuela Espejo" y el Programa "Joaquín 
Gallegos Lara". 
 
Moreno promovió, por primera vez en la historia, la cumbre de  Vicepresidentes del 
continente “América sin barreras, por la democracia y la solidaridad”, que se llevó a cabo 
en el año 2010 y culminó con el convenio de la Declaración de Quito que garantiza el 
fortalecimiento de las políticas y programas nacionales y regionales para la atención, 
rehabilitación y prevención de las discapacidades. 
 
Lenin Moreno ha recorrido algunos países latinoamericanos como: Colombia, 
Perú, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Paraguay, con el fin de explicar y capacitar 
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de tal forma que puedan implementar en sus países programas similares a los 
ecuatorianos.  
 
Su actitud solidaria y comprometida por la reivindicación de los derechos de las 
personas con discapacidad, ha tenido varios reconocimientos, como: Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Técnica del Norte del Ecuador, Universidad de las Américas y de 
la Universidad San Martín de Colombia; Maestría Honoris Causa, por parte de Business 
School de España. También algunas condecoraciones como: “Fray Jodoco Ricke”, 
otorgada por la iglesia ecuatoriana, la Orden del Sol, en el grado de Gran Cruz, Orden 
Antonio José Irisarri y la Orden Mérito a la Democracia, entregados por los gobiernos de 
Perú, Guatemala y Colombia, respectivamente(MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, 2010) 
 
Figura 1 
Fotografía del Vicepresidente Lenin Moreno 
 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le entregó la Orden de gran collar 
de Sebastián de Benalcázar y se publicó su historia de vida en la edición 2010 del libro 
“Los 20 hombres de éxito del Ecuador” de la Fundación “Salva tu vida“(FUNDACIÓN 




En el año 2012 fue candidato al Premio Nobel de la Paz y designado Presidente 
del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
discapacidades (CEDDIS) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
1.6 Creación de la Misión Solidaria Manuela Espejo 
 
En el Ecuador, “las personas con discapacidad vivían marginadas, en medio de un 
escenario de exclusión y pobreza, en muchos casos sin oportunidades ni confianza de ser 
incluidas en las políticas públicas del país” (ÚLTIMAS NOTICIAS , 2010). 
 
Dos elementos que promovieron el cambio fueron: la Convención sobre los 
derechos  de las personas con discapacidad y la nueva Constitución, en las cuales se 
establecieron políticas más ricas en defensa de los grupos vulnerables. Así, bajo la 
dirección y supervisión del Vicepresidente de la República nace “Ecuador sin barreras” 
con el fin de dar cumplimiento a lo estipulados en la Ley, de forma oportuna e inmediata.  
 
Frente a la necesidad y urgencia de atender las necesidades de todas las 
personas con discapacidad, se originan dos históricas misiones solidarias denominadas: 
“Manuela Espejo” y  “Joaquín Gallegos Lara”. La primera fue diseñada en el año 2009 
para estudiar y registrar a las personas con discapacidad a nivel nacional y la segunda  
para atender a los ecuatorianos con discapacidad intelectual, física severa o multi-
discapacidad (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
La Misión “Manuela Espejo”, es el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético 
de la discapacidad, desarrollado puerta a puerta en las 24 provincias del Ecuador. 
 
La Misión se originó gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador y 
Cuba,  mediante la cual 229 médicos especialistas cubanos y 120 ecuatorianos 
cumplieron “con la primera fase de diagnóstico en la investigación médico-científica de las 
causas de las discapacidades, dando un diagnóstico completo, en áreas que en el país ha 





Actualmente, el Programa Manuela Espejo  como un proyecto de integración social 
y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidades que 
requieren prótesis y órtesis en el Ecuador, liderado por la Vicepresidencia de la República, 
se institucionalizó como la Secretaría Técnica de Discapacidades (SETEDIS, 2013). 
 
1.6.1 ¿Quién fue Manuela Espejo y por qué ese nombre para la Misión? 
 
 Manuela de Santa Cruz y Espejo de Mejía, fue hija de Luis Espejo (peruano) y 
Catalina Aldaz (quiteña, ecuatoriana).Esta dama perteneció a un hogar de gran 
importancia para la historia del Ecuador, fue hermana de Eugenio Espejo insigne 
prohombre como periodista, médico, abogado, escritor y patriota. 
 
 Manuela Espejo  fue considerada una gran patriota y consejera. Mujer inteligente 
que colaboró eficientemente con su hermano Eugenio Espejo en la búsqueda de la 
independencia del Ecuador. Ella fue la fiel seguidora de la ideas de su hermano, supo 
evaluar el verdadero significado de la libertad y junto con su familia lucharon sin tregua 
hasta conseguirla. 
 
 Manuela Espejo en su vida mantuvo la llama siempre viva de la idea libertaria, 
demostraba ser una luchadora inagotable. Manuela Espejo más que la hermana de 
Eugenio Espejo y la esposa de José Mejía Lequerica, representante de la Real Audiencia 
de Quito ante las Cortes de Cádiz, fue una de las pocas mujeres instruidas en el Quito de 
finales del siglo XVIII, ella daba rienda suelta a sus ideas de emancipación política 
colaborando en la escritura de los discursos de su esposo; así como en su interés por la 
literatura, las artes, la filosofía y las ciencias. 
 
Manuela Espejo fue considerada la primera mujer en Ecuador capaz de escribir en 
público, la primera periodista, aunque para ello tuvo que recurrir al seudónimo Erophilia, o 
amante del amor y la sabiduría. 
 
 Todas estas razones, son las que fundamentan el hecho de que uno de los 
proyectos más importantes ejecutados por el gobierno, lleve precisamente el nombre de 




1.6.2 ¿Qué es discapacidad? Evolución y cambio en el concepto 
 
 La autora Noel M. (2009), manifiesta que desde años atrás existen términos con 
los cuales se nombra a las personas que sufren de algún tipo de deficiencia, como 
minusválido, inválido, anormal o incapaz. En los últimos años se introdujo el término 
discapacidad y en la actualidad se reconoce a las personas con deficiencias como: 
persona con discapacidad. 
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1981 refirió los siguientes 
conceptos: 
 
Deficiencia es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las 
funciones fisiológicas incluyen las mentales. Con anormalidad se hace referencia, estrictamente, a 
una desviación significativa respecto a la norma estadística establecida y solo debe usarse en este 
sentido (OMS, 2001, p.207).  
Discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 
condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales) (OMS, 2001). 
 
 
 Tomando en consideración estos conceptos, se puede decir que la discapacidad 
involucra la consecuencia de una deficiencia, ya sea en actividades intelectuales, físicas, 
afectivo-emocionales o sociales, considerándose que la existencia de una no implica la 
ausencia de otras (Noel, 2009) 
 
 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Convención sobre los 
derechos de personas con discapacitadas en el año 2006, aclaró en el Art. 1 que se 
consideran: 
personas discapacitadas a todas aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (ONU, 2006). 
 
 
1.6.3 Tipos de discapacidad 
 
 Noel M. (2009) indica que la discapacidad puede ser congénita (innata) o adquirida 
(accidentes o enfermedades posnatales); existen discapacidades que se consideran 
recuperables o compensables y definitivas, por esta razón resulta indispensable 
determinar el grado de la discapacidad (leve, moderada o severa en relación cuantitativa 
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con la alteración funcional), así también es importante medir su evolución (progresiva, 
estacionaria o regresiva). 
 
 Las discapacidades pueden ser: motoras, auditivas y visuales, la tabla 6 muestra 
las diferentes discapacidades que se agrupan en cada una de sus formas. 
 
Tabla  6  
Clasificación de discapacidades 
DISCAPACIDADES 
MOTORAS AUDITIVAS VISUALES 
 Espina bífida 
 Traumatismo cráneo encefálico 
 Parálisis cerebral 
 Distrofia muscular 
 Artritis crónica 
 Lesión medular 
 Amputaciones 
 Sordera ligera 
 Sordera media 
 Sordera severa 
 Sordera profunda 
 Ciegos totales 
 Ceguera congénita 
 Ceguera adquirida 
 Visión parcial 
Fuente: (Cumellas, 2006) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
1.6.4 Primera etapa de la Misión Solidaria Manuela Espejo 
 
 La Misión Solidaria Manuela Espejo, como se había mencionado, es el primer 
estudio biopsicosocial, clínico y genético de la discapacidad, desarrollado puerta a puerta 
en las 24 provincias del Ecuador. Este estudio nació ante la falta de estadísticas serias 
que contribuyan para que el gobierno a tome decisiones o planifique programas dirigidos 
a prevenir o atender de forma eficaz a las personas con discapacidad. 
 
Figura 2 
Imagen de la Misión Solidaria Manuela Espejo 
 
    Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
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 Gracias a esta cruzada, por primera vez en la historia del Ecuador, cientos de 
médicos, genetistas, psicólogos y especialistas en salud, acompañados de militares y 
guías comunitarios se trasladaron a los lugares más apartados de las diferentes 
provincias del país, con el fin de registrar y dar atención médica a una población que 
había  permanecido marginada durante mucho tiempo. 
 
 La primera etapa de esta misión fue de diagnóstico a través de la investigación 
médico-científica de las causas de las discapacidades encontradas, proporcionando un 
diagnóstico completo, en áreas que en el país han tenido un incipiente desarrollo, como la 
genética clínica, este estudio estuvo a cargo de 229 médicos cubanos y 120 ecuatorianos. 
 
 La Vicepresidencia de la República, el 15 de noviembre de 2009, firmó acuerdos 
con 14 ministerios e instituciones con el fin de sistematizar acciones y programas para 
ayudar a las personas con discapacidad identificadas por la Misión Solidaria “Manuela 
Espejo”, en el marco de la fase de respuesta. 
 
1.6.5 Segunda etapa de la Misión Solidaria Manuela Espejo 
 
Una vez identificadas los requerimientos de las personas con discapacidad, en la 
fase de diagnóstico, la Misión Solidaria “Manuela Espejo” arrancó una fase de atención 
integral para llegar con ayudas técnicas como: colchones y cojines anti-escaras, sillas de 
ruedas especiales, para evacuar, bastones de diversos tipos, pañales, protectores de 
colchones, videles entre otros;  así como, atención médica, vivienda y bono de 240 
dólares en caso de requerirlo, además de rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
Esta fase cuenta con brigadas que están constituidas por un especialista en salud, 
un militar, un conductor y un voluntario, siendo ellos quienes se encargan de entregar las 







1.6.6 Subprogramas y proyectos 
 
1.6.6.1 Ecuador sin barreras 
 
 La Vicepresidencia de la República con el propósito de cumplir con la misión 
delegada por el Presidente Rafael Correa, creó el programa “Ecuador sin barreras”, que 
tiene el fin de propiciar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y 
garantizar el cumplimiento de sus derechos. 
 
 Este programa busca sensibilizar a la sociedad ecuatoriana en relación a la 
realidad de la población más vulnerable de la patria, inquiere superar los obstáculos de la 
insensibilidad y conseguir una mayor conciencia social. 
 
El gobierno de la revolución ciudadana cree firmemente que la única incapacidad es la del corazón, 
aquella ceguera que han ostentado los gobiernos del pasado, por la cual las personas con 
discapacidad habían permanecido marginadas de las políticas públicas, y sin poder desarrollar esas 
destrezas con que la naturaleza compensa ciertas carencias humanas, que permiten a esta 
población marginada participar de una sociedad que los incluya (VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, 2013). 
 
1.6.6.2 Bono Joaquín Gallegos Lara 
 
  En 2010, la Vicepresidencia comenzó con la Misión “Joaquín Gallegos Lara” 
inspirada en el escritor guayaquileño con discapacidad en sus piernas, autor de la obra 
“Las Cruces sobre el agua”. Tiene el objetivo de llegar a la población más vulnerable del 
país, una decisión que instituye un bono de USD 240  como una remuneración mensual 
para el familiar o responsable de los cuidados de las personas con discapacidad 
intelectual o física severa que fueron identificadas por la Misión “Manuela Espejo”  y que 
requieren ser atendidos de manera integral por parte del Estado ecuatoriano 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
Además, con equipos multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y 
trabajadores sociales, “Joaquín Gallegos Lara” visita los casos con discapacidad severa o 
multidiscapacidad identificados por “Manuela Espejo”, para registrar a un familiar cuidador 





Esta ayuda es pagada a través del Banco Nacional de Fomento; igualmente, se 
proporcionan medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, 
nutrición, derechos y autoestima; además existe el compromiso de cumplir con un 
seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud, 
en coordinación con la Vicepresidencia de la República; los beneficiarios del programa 
reciben un seguro exequial totalmente gratuito en caso del fallecimiento de la persona con 
discapacidad.  La persona cuidadora puede contar con un seguro de vida por un valor 
de 500 dólares. 
 
El Programa Joaquín Gallegos Lara, a partir de abril de 2012, amplió su cobertura 
a 115 enfermedades: nueve catastróficas y 106 raras o huérfanas y a niños y niñas hasta 
14 años de edad con VIH-SIDA. 
 
1.6.6.3 Bono de Desarrollo Humano 
 
 El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario directo del Ecuador con 
el fin de proteger a la población considerada como vulnerable del país. Mediante Decreto 
Ejecutivo, el gobierno estableció que a partir de enero de 2013, el Bono de Desarrollo 
Humano sea de USD 50, el cual se entrega de forma prioritaria a personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad (ANDES, 2013). 
 
1.6.6.4 Programa de órtesis y prótesis 
 
 El programa de órtesis y prótesis se inauguró en el hospital Abel Gilbert Pontón de 
Guayaquil en el año 2012, cuenta con tecnología de punta implementada en los 
hospitales: Abel Gilbert de Guayaquil, Eugenio Espejo de Quito e Isidro Ayora de Loja, el 
eje central de este sistema es CAD-CAM, con el fin de acelerar el proceso de producción.  
 
Este programa convirtió al país en el pionero en Latinoamérica en el volumen de 
producción de prótesis a nivel público ya que está en capacidad de producir 





Fotografía de niñas beneficiarias de prótesis 
 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
  
La meta es atender a 4.606 personas con necesidades protésicas que existen en 
el Ecuador y el excedente de prótesis y órtesis poner a disposición de los países de la 
región latinoamericana que así lo requieran (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
2013). 
 
1.6.6.5 Vivienda social para personas con discapacidad 
 
Actualmente, se encuentra en trámite la Ley de Discapacidad en la Asamblea 
Nacional, que estipula que el Estado estará encargado de la vivienda para las personas 
con discapacidades y los gobiernos descentralizados prestarán las facilidades en el 
otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, adecuación y remodelación. 
 
  Las viviendas deberán contar con las adecuaciones necesarias que se ajusten a la 
forma de vida de los discapacitados; además, con la aprobación de esta Ley, este grupo 
vulnerable de la población tendrá más facilidades que el resto de personas para acceder a 
un crédito hipotecario. Así, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
concederá créditos reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones actualmente 
requeridas. Además, no se exigirá que las aportaciones sean continuas; es decir que las 
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personas con discapacidad podrán acceder a un préstamo en el BIESS con 18 
aportaciones, sin necesidad de que estas correspondan a los últimos 12 años. 
 
Adicionalmente, según el CONADIS, las viviendas para las personas con 
discapacidades beberán contar con espacios amplios para facilitar su movilización, por lo 
que se recomienda que los pasillos y corredores en el interior de las viviendas tengan un 
ancho mínimo de 1 m ó 1.20 m (LA HORA, 2012). 
 
1.6.7 Tamizaje neonatal 
 
 El tamizaje neonatal es una muestra de sangre que se obtiene del talón derecho 
del recién nacido, este examen debe realizarse al cuarto día de nacido en cualquier punto 
de la red de salud pública del país, sin costo alguno. Tiene el objetivo de detectar cuatro 
enfermedades (véase tabla 7), para tratarlas de forma oportuna y así prevenir 
discapacidades de tipo intelectual, preservando  así el intelecto de los ecuatorianos en el 
futuro. 
 
 Este programa impulsado por la Vicepresidencia de la República persigue cumplir 
con el derecho de las niñas y los niños ecuatorianos a tener una vida saludable y libre de 
discapacidades, si fuere el caso de que los resultados dieran positivos, el Ministerio de 
Salud tiene la obligación de hacer un seguimiento del recién nacido y darle la atención 
pertinente con los especialistas de cada área. 
 
1.6.7.1 Enfermedades que pueden ser detectadas 
 
 Las enfermedades que se pueden descubrir a través del tamizaje neonatal son: 
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. 
La detección oportuna de ellas podrá contribuir a que los niños que las padezcan tengan 
un mejor futuro. 
 
 En la siguiente tabla se expone las enfermedades que se pueden detectar y el 






Enfermedades que pueden ser detectadas a través del tamizaje neonatal y objetivo del mismo 
ENFERMEDAD OBJETIVO DEL TAMIZAJE 
Hipotiroidismo congénito Prevención de retraso mental 
Fenilcetonuria Prevención del retraso mental 
Galactosemia 
Prevención del retraso mental 




Prevención de muerte antes 
del primer mes de vida y de 
alteraciones del sexo 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
1.6.8 Inclusión laboral 
 
 Algunas instancias legales protegen a las personas con discapacidad y les permite 
tener acceso al ámbito laboral en el Ecuador; así se puede mencionar lo estipulado por la 
Constitución de la República de acuerdo con este tema: “Las personas con discapacidad 
tienen garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 
remunerado. Se prohíbe además la reducción de la remuneración del trabajador con 
discapacidad” (Art. 330). 
 
 Igualmente menciona que: “El Estado promoverá un régimen laboral que vaya en 
armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas con 
discapacidad” (Art. 333). 
 
 En la Reforma del Código de Trabajo se manifiesta que “Es obligación del 
empleador público y privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar al 
menos con una persona con discapacidad para el año 2006, 2007 el 1% del total de sus 
trabajadores, el 2008 el 2%, el 2009 el 3% y a partir del 2010 el 4%”. 
 
 Por otro lado la Ley Orgánica del Servicio Público dice: “Se garantiza la inserción 
laboral sin discriminación de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 
servidoras” (Art. 64). 
 
 La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), con el apoyo de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), 
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en noviembre de 2009, firmaron el “Convenio de cooperación del proyecto servicio de 
inserción laboral de personas con discapacidad en Ecuador: trabajando por la inclusión”. 
 
El objetivo del proyecto contemplaba tres espacios de desempeño, que estaban 
orientados al cumplimiento y fortalecimiento de los niveles de inserción laboral de las 
personas con discapacidad, a la sensibilización de los patronos contratantes para 
ofrecerles conocimientos que permitan la creación de espacios laborales amigables, 
disminuyendo así los niveles de deserción laboral. 
 
Adicionalmente, se trabajó con las familias de las personas con discapacidad con 
la finalidad de brindar un apoyo al desarrollo humano de ellas. Este proceso inició con un 
plan de comunicación cuya función consistió en consolidar alianzas estratégicas y 
responsabilidad social, tomando información de la ciudadanía y retroalimentándola.  
 
En este proceso se persiguió optimizar el equipo profesional del Servicio de 
Inserción Laboral (SIL) de cada provincia, para lo cual la FENEDIF conserva hasta la 
fecha un plan de formación concreta, que admite ofrecer atención y orientación adecuada 
a los usuarios. 
 
Para su operatividad, se tomaron en consideración las provincias de Pichincha, 
Guayas, Azuay, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, El Oro y 
Orellana, en razón de que en cada capital de estas provincias se encuentra una oficina 
del SIL. 
 
De acuerdo con los datos suministrados por la FENEDIF, en el país existe una 
tasa de desempleo que rodea el 6% de las personas con discapacidad (ORDÓÑEZ, 
2011). 
 
No obstante, de acuerdo con los datos publicados por el CONADIS a finales del 
año 2012, son 74.992 personas con discapacidades que actualmente tienen trabajo, la 







Fuentes de trabajo, número de beneficiarios y porcentaje en relación al total de personas carnetizadas 
en el Conadis. Año 2012. 
FUENTES DE TRABAJO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
POR CUENTA PROPIA 33.843 10% 
SECTOR PRIVADO 18.510 5% 
SECTOR PÚBLICO 9.777 3% 
QQ DD 12.307 4% 
OTROS 555 0.15% 
TOTAL 74.992 22.15% 
Fuente: (CONADIS, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
Como se puede apreciar en la tabla 8 apenas el 22.15% de las personas 
carnetizadas en el CONADIS cuentan con un trabajo. 
 
1.6.9 Ferias lúdicas inclusivas 
 
 Las ferias lúdicas inclusivas llamadas “Juguemos sin barreras”, son parte del 
proyecto integral de educación inclusiva, arte y cultura para personas con discapacidad 
que lleva a cabo la Vicepresidencia de la República, cuyo fin es “motivar la inclusión de 
personas con discapacidad en los distintos ámbitos de nuestra sociedad” 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 Figura 4  
Fotografía de una feria lúdica con la participación de una delegación peruana 
 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
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 De acuerdo a lo presentado por la Vicepresidencia de la República (2013), estas 
ferias tienen como objetivos generales: 
 
 Crear un espacio recreativo, itinerante, adaptado para el juego común de niños y 
niñas con y sin discapacidad, quienes a través de actividades lúdicas demuestran 
a la sociedad y ponen en práctica su capacidad natural para reconocer la 
diversidad, venciendo las barreras de exclusión con las que se enfrentan en su 
crecimiento. 
 
 Orientar todos nuestros esfuerzos para sembrar el sentimiento tanto de igualdad 
como de diferencia, propias de la dignidad presente en cada ser humano, 
rescatando la idea de que somos más parecidos que diferentes. 
 
Y como  objetivos específicos: 
 
 Promover, a nivel social, el respeto a la diferencia y el reconocimiento a la 
dignidad. 
 
 Fomentar valores como el respeto, tolerancia, solidaridad y el diálogo de una 
manera creativa y democrática. 
 
 Valorar las competencias, saberes y experiencias de las personas con 
discapacidad, mediante la conducción y acompañamiento de diferentes 
actividades de la feria. 
 
 Difundir la experiencia de la diferencia como una oportunidad para fomentar 
cualidades enriquecedoras en toda la comunidad. 
 
 Remover temores y prejuicios frente a la discapacidad, mediante el encuentro de 
niños y niñas con diferentes capacidades y situaciones sociales. 
 





Este es un programa que pretende crear un espacio en el cual los niños y las niñas 
sean los protagonistas en un encuentro alegre y natural de las diferencias que les permita 
expresarse y ser parte integral de la diversidad. 
 
La organización de la Feria Lúdica está dividida en etapas que  permiten socializar con la 
comunidad, definir el espacio, capacitar y sensibilizar al personal y a todos los entes 
participantes, este proyecto está basado en el juego y crear la posibilidad de dar rienda 
suelta a las emociones de todos los participantes.  
 
1.6.10 Logros y beneficios 
 
Son múltiples los logros conseguidos por los programas establecidos por la 
Vicepresidencia de la República a partir el año 2007 que emprendió con La política de la 
discapacidad, con el programa Ecuador Sin Barreras.  
 
Programa que inició con diversos proyectos en beneficio de las personas con 
discapacidad, tales como: las guías para implementar normas de accesibilidad, la 
eliminación de barreras físicas, el desarrollo del primer registro laboral para conocer la 
medida en que las empresas cumplen con la contratación de este sector de la población; 
la entrega de ayudas técnicas (implementos como bastones, sillas de ruedas, prótesis, 
auriculares), los proyectos de ayuda anti-escaras, y el programa  “No más niños en la 
cárcel”, que con la creación de guarderías y el apoyo de instituciones como el MIES INFA 
erradicó la presencia de los niños en centros de rehabilitación social (VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
A través de la Misión Solidaria Manuela Espejo grupos formados por especialistas 
de salud, un guía comunitario, un conductor y un militar, realizaron intensas caminatas. En 
su viaje tuvieron que andar a lomo de caballo o en canoas para encontrar a personas con 
discapacidad hasta los lugares más apartados. Desde el mes de julio del año 2009 hasta 
noviembre del año 2011 las brigadas de la misión pudieron visitar 1’286.331 hogares en 
24 provincias y 221 cantones del país, analizando y localizando a 294.611 personas con 
discapacidad, quienes hasta hoy son atendidas  de manera integral a través de la fase de 




En la fase de respuesta hasta enero del año 2012, se han entregado 265.515 
ayudas técnicas a 130.254 beneficiarios. Además, se construyó 4.400 viviendas entre el 
año 2010 y el 2011. 
 
En el año 2012 la misión entregó 216.285 ayudas técnicas, 6.000 viviendas y el 
monitoreo de los 14.479 beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara, en las 
provincias de Zamora, Morona, Loja, El Oro, Galápagos, Guayas y Pichincha en beneficio 
de 85.891 personas con discapacidad, que fueron estudiadas y atendidas por las brigadas 
médicas de la primera etapa. 
 
Entre los beneficios que mantienen las personas con discapacidad es el Bono 
Joaquín Gallegos Lara, entregado a los familiares o personas que están a cargo del 
cuidado de una persona con discapacidades; el Bono de Desarrollo Humano, subsidio de 
USD 50 dólares que incluye a las personas con discapacidad. 
 
Se puede mencionar también el programa de órtesis y prótesis, la vivienda social, 
el tamizaje neonatal y la inclusión laboral. 
 
1.6.11 Instituciones públicas y privadas involucradas en el proceso y sus 
competencias 
 
Dentro de los acuerdos que firmó la Vicepresidencia con diferentes instituciones en 
la primera fase de la Misión Solidaria Manuela Espejo se pueden mencionar:  
 
 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que debe propiciar políticas públicas 
que consientan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las 
Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta 
población. 
 
 El Ministerio de Inclusión Económica y Social se comprometió a ejecutar 





 La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana ofreció 
buscar consolidar los programas sociales con el apoyo de contrapartes 
comunitarias. 
 
 SENPLADES debe incluir dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 
programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión 
Manuela Espejo. 
 
 El Ministerio de Economía debe transferir los recursos de manera prioritaria, con el 
fin de cumplir con la planificación de las distintas instituciones. 
 
 El Ministerio de Defensa debe apoyar las tareas logísticas, así como el 
almacenamiento, transportación y distribución de las ayudas requeridas por las 
personas con discapacidad. 
 
 El Registro Civil debe desarrollar un plan de cedulación de las personas con 
discapacidad, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 
 
 El Ministerio de Salud debe realizar un seguimiento de casos de personas con 
discapacidad, suministrándoles atención médica en todas las unidades bajo su 
administración, priorizando los casos críticos. 
 
 El Ministerio de Vivienda deberá construir y reparar viviendas de personas con 
discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, deberá 
facilitar la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación arquitectónica 
criterios de accesibilidad. 
 
 El Ministerio de Relaciones Laborales se comprometió a desarrollar estrategias de 
auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión 
laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo. 
 
 El Ministerio de Educación tiene la obligación de promover la escolarización de las 




 El Ministerio de Industrias se comprometió a respaldar el desarrollo de 
microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las personas 
con discapacidad y sus familias. 
 
 Correos del Ecuador apoya las actividades operáticas de entrega y distribución de 
ayudas requeridas, además de permitir el uso de sus canales para facilitar la 
distribución de material informativo. 
 
1.6.12 Cifras y datos de personas atendidas hasta 2012 
 
 Los datos suministrados por la Vicepresidencia de la República indican que hasta 
finales del año 2012 se atendió a personas identificadas con visitas de puerta a puerta de 
24 provincias del Ecuador, a través de visitas por especialistas médicos, adicionalmente 
se proporcionó atención médica a sus familiares o quien así lo solicitaba y por último se 
pudieron detectar casos en situación crítica para ser monitoreados y atendidos de manera 
prioritaria. La tabla 9 muestra el número de cada caso a nivel nacional. 
 
Tabla 9 
Número de visitas médicas, personas discapacitadas identificadas, atención médica a familiares y 














1’277.340 294.439 815.845 26.095 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
1.6.13 Proyecto de Ley de Discapacidades 
 
 El Proyecto de Ley de Discapacidades está formado por 96 artículos, 14 
disposiciones entre generales, transitorias y derogatorias; estructurados en cinco títulos, 
que abarcan diferentes temas entre los cuales se hallan: los derechos y de las personas 
con discapacidad; prevención de la discapacidad; la Institucionalidad en el área de 
discapacidades; y las sanciones en caso de incumplimiento. Cabe señalar que esta es 






2. LA MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO COMO UN “PRODUCTO DE 
EXPORTACIÓN” 
 
Según la Vicepresidencia de la República (2012) el objetivo primordial de esta 
misión radica en el diseño técnico de políticas integrales a favor de la población 
ecuatoriana discapacitada, por medio del diagnóstico integral de su realidad y la 
implementación de estrategias de respuestas a corto, mediano y largo plazo. Comprende 
tanto intervenciones en áreas de salud, educación, bienestar social y también 
componentes de sensibilización, coordinación interinstitucional y lo más importante 
transformación cultural y estructural. 
 
 En tal virtud, en junio de 2012 la Vicepresidencia de la República en unión al 
Banco Mundial organizaron el primer encuentro continental por la inclusión de las 
personas con discapacidad, llamado “América solidaria”, en el cual se reunieron 
representantes de 34 países de América con el fin de “establecer una política común a 
nivel continental sobre discapacidad” (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) y 
así promover la inclusión y la inserción de personas con discapacidad. 
 
 Por otro lado, en Galápagos se organizó el I Encuentro Iberoamericano para la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, auspiciado por la Vicepresidencia de 
la República, con el apoyo de la Secretaría Iberoamericana y la Organización 
Iberoamericana de seguridad social. En dicho evento se reunieron representantes de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, España, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Venezuela y Ecuador. Se comprometieron a impulsar el desarrollo de  
gestiones destinadas a garantizar la supresión de las barreras que obstaculizan la plena 
inserción laboral de las personas con discapacidad. 
 
 El Secretario General Iberoamericano de la Secretaría Iberoamericana de 
seguridad social, Enrique Iglesias manifestó:  
 
Ecuador se ha convertido en un punto de referencia en materia de discapacidades y es un país que 
ha estado más en la frontera de encontrar soluciones para la igualdad y las posibilidades de empleo 
formal para las personas con discapacidad (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
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 En mayo del año 2013 Ecuador destacó los logros de la Misión Manuela Espejo 
durante la Consulta regional de la Américas que  se desarrolló en Brasil, ante los 15 
delegados de los países participantes se expusieron los frutos de la Misión, así como las 
limitaciones y obstáculos encontrados, haciendo énfasis en los diferentes desafíos que 
debían enfrentar las naciones para cumplir y garantizar los derechos de la personas con 
discapacidad. 
 
 Según informes de la ONU presentados en esta consulta regional, existen al 
menos 140 millones de personas con discapacidad en América, lo que impulsó a la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff organizar a través de la Secretaría de derechos 
humanos el encuentro, con el objetivo de elaborar un documento que se considere en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para abordar temas relacionados al desarrollo 
sostenible incluyente. Este evento contó con la participación de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Jamaica, República Dominicana, entre otros. 
 
 El modelo de la Misión Manuela Espejo, ha llamado la atención de varios países 
de Latinoamérica por el carácter humanitario que mantiene en relación al cumplimiento de 
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y por los logros obtenidos 
en Ecuador en cuanto a la promoción de valores relativos a la inclusión. 
 
2.1 Países interesados en replicar la Misión y sus razones 
 
 El Banco Mundial concluyó “tomar como modelo la Misión Manuela Espejo, para el 
estudio sobre discapacidades en América Latina” (EL UNIVERSO, 2012). Esta conclusión 
fue la consecuencia de la visita del Vicepresidente Lenin Moreno a este organismo, quien 
viajó a presentar el programa de atención a personas con discapacidad que inició en 
Ecuador en el año 2010, cuyos resultados reflejan la atención de más de 220 mil 
personas en todo el territorio ecuatoriano.  
 
 En su presentación realizada en marzo del año 2012, Lenin Moreno aclaró que la 
misión Manuela Espejo ya  tenía réplicas en Colombia y Perú con programas piloto, 
además aclaró que Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá y Paraguay 
analizaban su legislación para acoger esta propuesta social. 
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 Ante lo cual el Vicepresidente del Banco Mundial Hasan Tuluy dijo que la Misión 
Manuela Espejo representaba una nueva opción  que “hay que apoyar y adoptar en el 
futuro” (EL UNIVERSO, 2012). 
 
Lenin Moreno en su presentación en el pleno de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), enfatizó que la experiencia de la Misión Manuela Espejo marcó que lo 
importante era llegar hasta las personas con discapacidades sin importar el lugar en el 
que se encontraban para brindarles una atención directa basada en el marco legal. El 
Vicepresidente Lenin Moreno mencionó que la atención integral de las personas con 
discapacidad fue una decisión del Gobierno, tras adherirse a la normativa emitida por las 
Naciones Unidas y declarar como política de Estado a las discapacidades (EL 
UNIVERSO, 2012) 
 
Moreno aclaró, que se puso la meta de no descansar junto con los funcionarios de 
la vicepresidencia hasta no atender a la última persona con discapacidad, labor que está 
cumpliendo ¡hasta el final! 
 
José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA aclaró que “ha sido de gran 
importancia para la OEA escuchar la experiencia que desarrolla la Misión Manuela Espejo 
y cómo se replica en varios de los estados miembros que solicitan su metodología y 
aplicación” (EL UNIVERSO, 2012). En razón del carácter humanitario en el que se 
desenvuelve. 
 
En tal virtud, el Comité de Defensa de los Derechos de las personas con 
discapacidad de la ONU promoverá la replicabilidad del modelo de la Misión Solidaria 
Manuela Espejo en sus países miembros, en vista de que este tipo de políticas sociales 
son las que cuentan porque llegan directamente a las personas. 
 
La réplica de la Misión Solidaria Manuela Espejo no ha sido solamente analizada 
en América. En España también ha llamado la atención y ha sido Lenin Moreno quien ha 
enfatizado que Ecuador podría colaborar con otros países iberoamericanos y del mundo 
para “replicar no ortopédicamente el sistema, sino que sea moldeado de acuerdo a sus 




 Los logros obtenidos gracias a la Misión Solidaria Manuela Espejo representan la 
mejor carta de presentación,  atraen la mirada de gubernativos de todas las naciones, a 
quienes les interesa implantar en sus propios lugares, políticas sociales que promuevan y 
garanticen los derechos de las personas con discapacidad. 
 
2.1.1 Convenio con Uruguay 
 
Según la Vicepresidencia de la República (2013), las delegaciones de Ecuador y 
Uruguay desde el año 2012 han trabajado conjuntamente en los lineamientos del proyecto 
“Artigas sin barreras”, en los cuales se acogió la metodología de la Misión Manuela 
Espejo con el fin de implementarlo dentro del marco de las políticas públicas que se 
aplican a los derechos y servicios sociales. En tal virtud, la Vicepresidencia de Ecuador 
suscribió un convenio de colaboración científica-técnica con Uruguay y está basado en la 
experiencia de la Misión Manuela Espejo de Ecuador. 
 
 A partir del mes de enero de 2013, se puso en ejecución el proyecto piloto en el 
departamento de Artigas, precisamente para abordar integralmente la discapacidad. Su 
principal objetivo fue favorecer la inclusión de personas con discapacidad hacia la 
sociedad y garantizar el cumplimiento de sus derechos. 
 
 El Proyecto Piloto tuvo el respaldo del Programa Nacional de Discapacidades 
(PRONADIS) de ese país y tuvo una duración de 10 meses. Tiempo en cual se pretendió 
recoger datos reales sobre la vida de las personas con discapacidad severa, en los cuales 
se incluyeron: tipo de discapacidad, prevalencia, causas, prestaciones, dependencia, 
entre otros (ANDES, 2013). 
 
 Una vez recabada la información pertinente, el gobierno de Uruguay se 
comprometió a tomar las acciones pertinentes en relación a este tema con el fin de 
favorecer a las personas con discapacidad, facilitarles su acceso a la sociedad y hacer 







2.1.2 Convenio con la Alcaldía de Bogotá 
 
 El 13 de febrero de 2011 se firmó un Convenio de Cooperación entre la Alcaldía de 
Bogotá y la Vicepresidencia del Ecuador, llamada Bogotá-Humana dentro del cual se 
contempló la necesidad que tres brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo viajaran 
a Bogotá para compartir las experiencias de esta misión, sobre la atención integral a las 
personas con discapacidad. 
 
 Gustavo Petro Urrego, Alcalde de Bogotá personalmente recorrió las instalaciones 
de la Dirección de Atención Prioritaria de la Vicepresidencia de Ecuador y conoció sobre 
la georreferenciación y la gestión de la Misión Solidaria Manuela Espejo, ante lo cual supo 
exponer que: 
 
Bogotá no está hecha para personas con discapacidad, por eso es un reto para nosotros aplicar 
estos conocimientos que generosamente Ecuador va a compartir con Colombia, con el deseo de que 
nuestra sociedad garantice los plenos derechos de inclusión de nuestra gente (VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 El Secretario de la Vicepresidencia fue enfático al mencionar que para el 
Vicepresidente Lenin Moreno las experiencias logradas con la Misión Manuela Espejo “no 
son de exclusividad del Ecuador, sino que su anhelo es compartir con las naciones que se 
interesen por la recuperación de los derechos de las personas con discapacidad” 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 El convenio firmado entre la Alcaldía de Bogotá y la Vicepresidencia del Ecuador 
se encuentra dentro del marco de cooperación, en el cual Ecuador se comprometió a 
transferir a la Alcaldía de Bogotá los conocimientos necesarios para implementar brigadas 
de ayuda que tengan el fin de “fomentar, implementar y ejecutar programas y proyectos 
de prevención, atención, rehabilitación integral de las personas con discapacidad” 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013).  
 
 La Misión Solidaria Manuela Espejo ha sido una gestión trascendental que la 
Vicepresidencia ha ejecutado en los últimos cinco años. Sus logros han motivado a más 






2.1.3 Convenio con El Salvador 
 
 En febrero de 2012, un representante de la Vicepresidencia viajó a El Salvador 
para participar del Taller de Datos de Personas con Discapacidad, como paso previo a la 
suscripción del Acuerdo de Entendimiento en materia de Discapacidades entre Ecuador y 
ese país. El objetivo de este taller fue obtener la información estadística requerida para 
tomar decisiones e implementar políticas y programas que estén destinados a la atención 
de la población salvadoreña con discapacidad, tomando en consideración el análisis de la 
información estadística con la que contaba ese país y así establecer una metodología de 
registro efectiva y adecuada a los requerimientos y recursos de esa nación. 
 
 En este taller el representante de la Vicepresidencia compartió las experiencias 
ganadas en la Misión Solidaria Manuela Espejo a través del estudio georreferencial, el 
cual permitió registrar a 294.166 personas con discapacidad en Ecuador y visitar a más 
de 200.000 familias. Además se dio el asesoramiento respectivo sobre la identificación de 
las personas con discapacidad, la elaboración de bases de datos y la logística usada en la 
Misión. 
 
 Los datos reflejados en el último Censo de Población y Vivienda de El Salvador, en 
el año 2007 se registraron 232.302 personas con discapacidad, se identificaron 8 tipos de 
discapacidad y se estableció que el mayor porcentaje se asienta en la zona rural del país.  
 
 Ante estos datos y con las referencias brindadas por la Misión Solidaria Manuela 
Espejo, el Vicepresidente de El Salvador en agosto de 2012 confirmó que su país 
adoptaría el modelo de la Misión para atender los requerimientos de las personas con 
discapacidad en ese país. 
 
 Cabe señalar que una de las principales preocupaciones que motivaron al 
gobierno de El Salvador, fue precisamente atender a las víctimas de la guerra civil de los 
años ochenta que afrontó el país. Salvador Sánchez Cerén (Vicepresidente de El 
Salvador) manifestó: “que se aplica el modelo ecuatoriano por ser una experiencia exitosa 




 El compromiso entre los países tiene la finalidad de promover los derechos de las 
personas con discapacidad. El primer paso para lograrlo fue la visita técnica de la 
delegación ecuatoriana para capacitar en áreas de: diagnóstico, atención, inclusión y 
prevención. En sí, el Convenio de Cooperación se mantuvo en el compromiso de 
transferencia de conocimiento de la experiencia de la Misión Manuela Espejo. 
 
2.1.4 Convenio con Perú 
 
 El 12 de diciembre de 2011 se firmó el Memorándum de entendimiento para la 
ejecución del “Intercambio de experiencias científico-técnicas sobre discapacidades”, 
entre El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de la República del Perú y la 
Vicepresidencia de la República del Ecuador” (véase anexo 4), cuya motivación radicó 
entre otras cosas en el deseo de promover y ampliar la cooperación entre ambos países. 
Además, se destaca en su contenido que el Estudio Bio-Psicosocial y Clínico Genético 
Misión Solidaria Manuela Espejo del Ecuador “ha generado propiciar la atención médica, 
ayuda técnica y estudios genéticos que permiten la inclusión de las personas con 
discapacidad en una red de atención médica local” (Vicepresidencia de la República del 
Ecuador, 2011). 
 
 Este convenio fue diseñado con el fin de garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad en Perú, en concordancia la comitiva ecuatoriana cumplió el deber de 
suministrar toda la información correspondiente a la experiencia obtenida en la Misión 
Solidaria Manuela Espejo, para de esta forma atender las necesidades de los peruanos y 
peruanas con discapacidad. 
 
 Para llegar a cumplir este fin, el gobierno de Perú asignó el 43% del presupuesto 
general del Estado al sector social, de lo cual un aproximado de 166 millones de dólares 
se destinó a la atención de personas con discapacidad (VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, 2013). 
 
 El programa piloto fue nombrado “Tumbes Accesible”, dio inicio el 27 de abril de 
2012 precisamente en el departamento de Tumbes, se estableció el Comité Regional por 
el Desarrollo Inclusivo para personas con discapacidad, bajo el asesoramiento 
ecuatoriano de la Misión Manuela Espejo, también se conformó el equipo técnico 
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binacional Ecuador-Perú como sustento estratégico gubernamental para dar cumplimiento 
al Memorando de Entendimiento suscrito entre los dos países. 
 
 El plan piloto tuvo el fin de establecer los lineamientos sobre discapacidades para 
de esta forma emprender un programa general que sea aplicado a todo el territorio 
peruano en función de la experiencia de la Misión Manuela Espejo. La Vicepresidenta del 
Perú Marisol Espinoza sostuvo: “asumimos el compromiso y ahora estamos para 
aprender de la experiencia de nuestros hermanos ecuatorianos” (VICEPRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 Una vez adquirido el compromiso, es tarea del gobierno peruano culminar con el 
proyecto en beneficio de los peruanos y peruanas con discapacidad, sosteniendo la frase 
¡hasta el final!, tal cual se está haciendo en Ecuador. 
 
2.1.5 Convenio con Chile 
 
 El 18 de enero de 2012, el Vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno y el Ministro 
de Desarrollo Social de Chile, suscribieron un acuerdo de entendimiento sobre 
experiencias científico-técnicas sobre discapacidades, amparado en lo estipulado en la 
Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo 
de Naciones Unidas accedido por los dos países. 
 
 Al igual que otros países interesados en replicar la Misión Manuela Espejo, Chile 
suscribió con Ecuador un Convenio de Cooperación en el cual Ecuador y Chile se 
comprometieron entre otras cosas a socializar sobre la importancia que los Estados 
proporcionan a las personas con discapacidad en la elaboración de políticas y estrategias 
para certificar la prevención, atención prioritaria y preferente en beneficio de las personas 
con discapacidad (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2012). 
 
 Además se obligaron a presentar los resultados obtenidos de este intercambio de 
experiencias con el fin de crear políticas que garanticen la prevención, atención prioritaria 




 Ecuador se comprometió a socializar la experiencia ganada en la ejecución de la 
Misión Solidaria Manuela Espejo, lo que incluyó dar a conocer la planificación y 
estrategias para la atención integral de las personas con discapacidad por medio de las 
brigadas de la Misión Manuela Espejo. 
 
 Chile además contó con el asesoramiento sobre el funcionamiento del sistema de 
georeferenciación que permite localizar a las personas con discapacidad.  
 
 Replicar la Misión Manuela Espejo refleja la necesidad de establecer políticas 
públicas vinculadas a lo social que permitan ser reconocidos los derechos de las personas 
con discapacidad en ese país y en todo el mundo. 
 
2.2 Análisis general 
  
 La Misión Solidaria Manuela Espejo ha sido un modelo a nivel mundial de lo que 
es un estudio científico-médico para establecer las causas de las discapacidades. Los 
resultados obtenidos en la Misión en Ecuador han hecho que diferentes países la estén 
replicando en sus espacios. 
 
 Países como Perú, Colombia, Haití, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Panamá, 
República Dominicana, Chile y Paraguay están ejecutando el modelo de la Misión 
Manuela Espejo en beneficio de las personas con discapacidad. 
 
 Sin duda, la Misión Solidaria Manuela Espejo ha sido una de las experiencias de 
cooperación de mayor alcance. Su impulso ha venido desde la Vicepresidencia de la 
República del Ecuador a través del Vicepresidente Lenin Moreno. 
 
 A través de esta Misión se han creado diferentes programas que benefician 
directamente a las personas con discapacidad y sus logros han traspasado fronteras, han 
motivado a gobernantes de todo el mundo a establecer políticas sociales que garanticen 
el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades. 
 
 En Ecuador, ha movilizado a centenares de personas en todo el territorio en señal 
de apoyo a su gestor y a los logros de la Misión como tal, ha vencido diferencias 
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ideológicas, uniendo voces en pro del bienestar de aquellos olvidados, rechazados e 
ignorados, con un enfático ¡hasta el final! como puerta a la esperanza. 
 
 La Misión Manuela Espejo ha llamado la atención de instituciones internacionales 
como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de 
Estados Americanos, sus voceros han ratificado la importancia de implementar la 
experiencia de la Misión en todo los países miembros como parte fundamental en la 
creación de políticas sociales que promuevan y garanticen los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
 Lenin Moreno, no en vano es reconocido como el Vicepresidente pacificador, con 
su sonrisa tenue, buen sentido del humor y dedicación ha sido el promotor del nacimiento 
del cambio social sobre el criterio de los derechos de las personas con discapacidad, no 
solo en Ecuador, sino en el mundo, ha sido el embajador que ha llevado las experiencias 
obtenidas del estudio científico médico que realiza la Misión Solidaria Manuela Espejo 
para impulsar en otros países su réplica. 
 
 El apoyo incondicional que brinda Ecuador a través de los convenios de 
cooperación o memorándums de entendimiento para la ejecución del “Intercambio de 
experiencias científico-técnicas sobre discapacidades” ha multiplicado las personas 
discapacitadas beneficiadas, además ha sido un elemento promotor de valores referentes 
a la inclusión en los países participantes. 
 
 Nada de lo que se ha logrado habría sido posible, si no existiesen a la par 
estrategias comunicaciones eficaces, que promuevan la labor de la Misión Manuela 
Espejo en todos los espacios públicos y privados. Dar a conocer la esencia misma de la 
Misión Manuela Espejo ha logrado sensibilizar a toda una población que reconoce la 
necesidad de vivir entre la solidaridad, el respeto a las diferencias y sobre todo la 
tolerancia.  
 
 La Misión Solidaria Manuela Espejo se inscribió como un hito en la historia. El 
primer estudio Biopsicosocial clínico y genético de las personas con discapacidad en el 
Ecuador, en su propio entorno familiar y social, permitió conocer las reales necesidades 
de estos compatriotas. Lo que al inició fue un estudio masivo, evidenció la relación de la 
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discapacidad con la pobreza y mostró una realidad oculta. Los datos de 294 mil personas 
estudiadas, sirvieron de soporte para la toma de decisiones y la generación de políticas 
públicas que consiguieren la participación intersectorial y las respuestas rápidas e 
integrales que se necesitan. 
 
 Tras la salida de Lenin Moreno de la vicepresidencia y en respuesta a la necesidad 
de que se continúe con la obra por él implementada, se creó el Programa Manuela Espejo 
con el fin de motivar la integración social y mejorar la movilidad y autonomía de las 
personas con discapacidad en el país. Bajo el amparo de la Vicepresidencia de la 







3. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA MISIÓN SOLIDARIA 
MANUELA ESPEJO 
 
Según la Oficina de cultura de paz de la UNESCO (2011), el programa de la 
Misión Solidaria Manuela Espejo que ejecutó la Vicepresidencia de la República estuvo 
enmarcado en principios fundamentales como justicia, democracia, tolerancia y 
solidaridad, que se convirtieron en ejes estratégicos para el fortalecimiento de la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de actitudes 
discriminatorias, todo dentro de una estructura de fomentar la paz hombre-naturaleza. 
Para este propósito se difundieron métodos de prevención, gestión y manejo de conflictos 
que permitieron superar las diferentes formas de violencia y discriminación manifestadas 
en el país. Estos valores aportaron fuerza y  credibilidad al proyecto Manuela Espejo, que 
llegó incluso a ser replicado en otros países, como: Perú, Uruguay, Colombia, El 
Salvador, Chile, entre otros. 
 
Pero la efectividad en la ejecución y en el  resultado de esta campaña solidaria, no 
responde únicamente a la esencia de la misma, que es la atención sistemática y 
personalizada a este sector vulnerable de la población, sino a todo un esquema 
estructural de promoción que ha calado en toda la población del país, incluso otras 
naciones han replicado este proyecto en sus territorios, observándose que su difusión ha 
tenido tanto éxito como el programa mismo. Es así que el Secretario general 
iberoamericano de seguridad social, Enrique Iglesias, invitó al Vicepresidente de la 
República Lenin Moreno a que presente la metodología de la Misión Solidaría Manuela 
Espejo en España, para luego proyectarlo en la región, además fue la carta de 
presentación para que sea nominado Premio Nobel de la Paz (ANDES , 2013). 
 
Según la Vicepresidencia de la República (2013), esta campaña promocional tuvo 
dos finalidades, la de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad al aparato 
productivo y social del país, y lograr visibilizar a este sector pero con una óptica diferente 
a la que se había instituido en el país, sin paternalismo y sin pena,  logrando consolidar 
una cultura de respeto hacia el discapacitado y de autoestima para este sector. 
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3.1. Breve análisis de la política Comunicación Institucional del Gobierno 
Nacional 
 
A partir de que en Ecuador se dio inicio al proceso político de la Revolución 
Ciudadana, se han dado diversos debates sobre diferentes tópicos relacionados a la 
comunicación pública. Debates que aún después de haberse publicado oficialmente la 
Nueva Ley de Comunicación (2013) han dejado insatisfechos algunos sectores 
relacionados, especialmente a los privados. 
 
 El Presidente Rafael Correa ha declarado en forma reiterativa su inconformidad 
con algunos medios de comunicación y comunicadores, a los que él ha criticado por su 
perfil neoliberalista. El discurso progresista y sus proclamas nacionalistas han hecho del 
Presidente Correa un personaje mediático, lo que, sumado al hecho de que actualmente 
el Estado es propietario de algunos medios masivos de comunicación pública, como el 
caso de: Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo, “ha balanceado la oferta informativa, 
cumpliendo un papel necesario en una sociedad dominada por medios privados con 
intereses creados” (LA LÍNEA DE FUEGO , 2012). 
 
 A criterio de diferentes críticos, como Guadalupe Mantilla (actora mediática de 
opinión de tres diarios: El Comercio, Hoy y El Universo), Carlos Jijón (director editorial de 
Ecuavisa), los medios estatales fusionan información con propaganda estatal en 
búsqueda de consolidar políticamente al actual partido gobernante, lo que se ha visto 
reflejado en las últimas elecciones de asambleístas.  
 
En todo caso, el gobierno nacional aprovecha el espacio que dispone en los 
medios, para mantener informada a la sociedad sobre sus obras y avances. Así, cada 
semana se dirige a los ecuatorianos a través del “Enlace Ciudadano” el cual se transmite 
a todo el país cada sábado por 3 horas desde las 10H00 hasta las 13H00. Enlace que 
llega a los ciudadanos por 54 emisoras radiales que apoyan al presidente y por la 
televisión estatal: Ecuador TV, Gama TV, TC Televisión. 
 
El organismo a cargo del diseño, dirección, coordinación y ejecución de estrategias 





Según la Secretaria Nacional de Comunicación (2013), este organismo fomenta la 
democratización de la comunicación en el país, “generando nuevos espacios de 
información con atributos de calidad, veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y 
ciudadanas del Ecuador”. 
 
Esta efectividad se atribuye a los principios que rigen esta estrategia  y que se han 
dispuesto en cuatro elementos:  
 
1.- Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión 
productiva, cultural, educativa, social, política del país. 
2.- Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y puntos de vista entre los 
diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo necesario y consolidar procesos de 
concertación nacional en procura de los objetivos nacionales permanentes. 
3.- Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del pensamiento y 
libre acceso a la información como objetivos trascendentes a las necesidades  de todos los 
ecuatorianos  sin discrimen alguno. 
4.- Fomentar el desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos de comunicación 
social e información, para atender a los requerimientos del desarrollo nacional, de modo que se facilite 
la participación democrática de la ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la 
búsqueda de soluciones apropiadas a su circunstancia social, política, cultural, económica y científica. 
(SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN , 2013). 
 
Estos ejes centrales con los que la política comunicacional del gobierno ha 
desarrollado sus espacios publicitarios le han permitido ser efectivo al momento de 
diseñar un punto estratégico en la configuración de los nuevos modelos de sociedad que 
le permitan generar una opinión pública en la multidimensionalidad de los intereses 
colectivos. 
 
Ecuador inició un proceso comunicacional con la intención de que los medios  no 
sean un manejo exclusivo de los empresarios, sino que  deben tomar el rol de servicio 
público, que garantice la información como un bien colectivo teniendo en cuenta la 
participación de todos los ciudadanos, (CARPIO & NAVARRI, 2012). 
 
Estos preceptos se han consolidado al crear vía Decreto Ejecutivo No. 193 del 29 de 
diciembre de 2009, la Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador, cuya finalidad es 
brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que les formen, informen y 
entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales y la 
participación, que garantice un espacio plural e incluyente de la ciudadana(RADIO 




A la vez que se ha explotado el derecho de usar las cadenas de radio y televisión 
para dar el mensaje oficialista, la concurrencia del diario El Ciudadano o las páginas web 
oficiales han posicionado su presencia en el entorno social del país, logrando establecer 
una masiva información del mensaje estatal, que, por los resultados expuestos en las 
elecciones que se han desarrollado en estas tres elecciones presidenciales,  demuestran 
una apropiada estrategia comunicacional para incidir en la voluntad de las masas. 
 
Así, el movimiento político Alianza País en el programa de gobierno que presentó 
como propuesta para la reelección presidencial en febrero 2013, incluyó todo un capítulo 
dedicado a la comunicación en el que se comprometió a aprobar y poner en vigencia la 
Ley de Comunicación, para de esa manera definir las nuevas reglas del juego en la 
materia, con la finalidad de democratizar la comunicación. De igual manera se ha 
propuesto consolidar los medios públicos como espacios ciudadanos de participación, 
democratizar el espectro radioeléctrico y colorar la comunicación como un tema prioritario 
en la agenda de los organismos regionales, como UNASUR, CELAC y ALBA (TAMAYO, 
2013). 
 
Por otro lado, al gobierno de Ecuador se lo ha criticado por la forma de usar los 
medios de comunicación a su favor, a costa del dinero de los ciudadanos, violentando el 
derecho a la libre expresión, lo que ha repercutido en demandas judiciales como es el 
caso del diario el Universo, en esa tónica el Instituto Internacional de Prensa (IPI) publicó 
en Viena, el 23 de octubre del 2012, un informe en el que advierte que el país está en 
medio de una crisis de libertad de prensa, asegurando que los medios de comunicación 
privados son blanco de ataques por parte del gobierno y que para ello utiliza proyectos 
legales diseñados para debilitar a los medios, con un discurso ofensivo hacia los 
periodistas  críticos y editores, igualmente advierte de los peligros del uso excesivo de las 
cadenas nacionales, por eso le sugiere que al momento de legislar hacia la prensa 
también valore su opinión ( HOY, 2012). 
 
La utilización de redes digitales como twitter, los enlaces ciudadanos semanales, a 
través de las cuales el presidente Rafael Correa informa a sus mandantes de sus 
actividades, denunciando sistemáticamente el carácter mercantil de los medios privados, 
tildándolos de “prensa corrupta y mediocre”, también son parte de la estrategia 
comunicacional que el gobierno utiliza para hacer frente a esta guerra informativa. Como 
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proyecto tiene programado para el año 2013 entregar a las nacionalidades indígenas, al 
pueblo afro y montubio que ayudarán a democratizar la información,  20 emisoras y para 
el 2015, 57 emisoras que se sumarán a las 14 ya entregadas en el 2012 (TAMAYO, 
2013). 
 
3.2. Análisis de las Estrategias de comunicación organizacional de la 
Vicepresidencia 
 
Debemos resaltar que toda información que esté en manos del Estado y que éste 
produce, es información pública, por tanto, pertenece a todas las personas que habitan el 
país, pero tiene excepciones como la información reservada y la confidencial, mientras la 
información  no esté dentro de estos dos parámetros se entenderá que es pública. Con 
este derecho constitucional el principio de publicidad es aplicado acorde a la estructura de 
servicio que  desarrolla la administración estatal (ÁVILA, 2007). 
 
La Vicepresidencia de la República (2013), señala que antes de la Constitución del 
2008, esta institución no tenía otro objetivo que reemplazar al Presidenta/e de la 
República en su ausencia. La nueva Constitución cambió la figura de la Vicepresidencia y 
su trabajo “se orienta a lograr una efectiva y paulatina inclusión de los grupos más 
sensibles de la sociedad, a delinear programas en el marco de una planificación que 
permita que los derechos de las personas con discapacidades se cumplan”.   
 
Para dar cumplimiento a esta figura ha sido preciso que la Vicepresidencia se dé a 
conocer y tenga un lugar en los medios masivos de comunicación.  
 
Continuando con lo expuesto por la Vicepresidencia de la República (2013), la 
política comunicacional que esta institución ha mantenido bajo la dirección del 
Vicepresidente Lenin Moreno, ha tenido el objetivo de involucrar a los ciudadanos, 
sectores sociales, ONG’s y otros en el “desarrollo de los planes, programas y proyectos 
orientados al apoyo del ejercicio de los derechos de las personas que requieren atención 
prioritaria con énfasis al sector de las discapacidades”. 
 
 Según la Vicepresidencia (2013), todo cuanto hace este organismo tiene  la 
finalidad de impulsarlo a ser la “Institución líder de los planes, programas, proyectos en 
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asistencia humanitaria con énfasis en el sector de las discapacidades, en un marco de 
equidad, transparencia y calidad a nivel nacional y regional…”. 
 Las acciones y los resultados de los proyectos impulsados por la Vicepresidencia 
en pro de los más vulnerables de la patria, han sido noticias que han trascendido 
fronteras, con gran impacto social a nivel local y mundial.  
 
Para el análisis de las estrategias de comunicación organizacional de la 
Vicepresidencia se ha considerado lo manifestado por el autor Daniel Prieto (2004), 
enmarcándolo dentro del análisis ideológico, que consiste en lo que fundamentalmente se 
está predicando por parte de un sujeto, en este caso particular, el Vicepresidente Lenin 
Moreno; ha propuesto un modo de vida  como válido, dentro del cual se integran los 
valores que se identifican con las prácticas del Buen Vivir. 
 
El Vicepresidente Lenin Moreno ha establecido por medio de sus mensajes 
“modelos de relaciones y soluciones sociales” (PRIETO, 2004, p. 180), como estrategia 
comunicacional. 
 
El mensaje que la Vicepresidencia de la República ha emitido, bajo la dirección del 
Vicepresidente Lenin Moreno, ha puesto énfasis en los mensajes que ponen en juego una 
escala de valores, que pueden ser interpretados en orden de importancia, dependiendo el 
punto de vista de los receptores; sin embargo, todos los valores que están implícitos en 
sus mensajes están relacionados a la inclusividad, equidad, igualdad, solidaridad y 
respeto. 
 
Por otro lado, se puede mencionar el programa impulsado por la Vicepresidencia 
de la República “Sonríe Ecuador”, el cual tuvo la finalidad de difundir valores como el 
respeto, la solidaridad y la alegría en las actividades diarias, para promover la 
productividad, respaldo y optimismo de la gente. Lenin Moreno “ha capacitado a cientos 
de servidores públicos, estudiantes universitarios, profesionales y actores sociales, en la 
práctica de los valores y principios humanos que permiten una convivencia positiva” 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 La Vicepresidencia de la República (2013), hace hincapié en que el programa 
“Ecuador sin barreras” a través de sus estrategias comunicacionales, buscó “sensibilizar a 
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la sociedad ecuatoriana respecto de la realidad de la población más vulnerable del país, 
que ha permanecido invisible por la inoperancia de los distintos gobiernos de turno”. 
 Además, “Ecuador Somos Gente Amable” tuvo el fin de fortalecer los valores 
ciudadanos de amabilidad, solidaridad y respeto al prójimo. “Pone énfasis en el valor de la 
amabilidad, referente del ciudadano ecuatoriano/a. Busca sostener el proceso de 
reconstitución de los principios y valores humanos con la sensibilización de la ciudadanía 
en general.  
 
 Este programa es utilizado como herramienta de cambio político y social que 
abarque nuevas facetas como son el humor, la solidaridad y alegría considerados valores 
que admitan consolidar una sociedad inclusiva. 
 
 Como se ha podido apreciar, las estrategias comunicacionales que la 
Vicepresidencia de la República utiliza se traducen en el fomento de valores, entre los que 
se destaca la solidaridad. Valores que permitan contribuir al mejoramiento de los niveles 
de vida de aquellos que más lo necesitan y así puedan insertarse en una sociedad libre 
de prácticas exclusivas. 
 
3.3. Análisis de las estrategias de comunicación 
 
 Para hacer el análisis de las estrategias comunicacionales que mantiene la 
Vicepresidencia de la República con relación a la Misión Manuela Espejo, se utilizó el 
método crítico-hermeneútico.  
 
Para lo cual, se consideró la teoría: de Daniel Prieto (2004), quien afirma  que los 
mensajes masivos en la comunidad “alcanzan algún grado de influencia”. Influencia que 
se logra “no tanto por impactos puntuales, sino a través de todo un conjunto de modelos 
que van ofreciendo a la población modos de vida, sistemas de objetos, formas de 
solucionar problemas y de encarar situaciones” (p.279). 
 
 Del autor Joan Ferres (2004) quien señala que el análisis objetivo de los mensajes 
audiovisuales proporciona una descripción detallada del producto, actúan sobre aspectos 
denotativos que pretenden responder a la pregunta ¿Qué vemos?, tomando en cuenta 
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que cada elemento formal del producto audiovisual tiene una función de carácter 
narrativo, semántico y estético, entonces:  
 
 Identifica el medio donde aparece (tipo, nombre, fecha, destinatario, situación, 
duración);  
 Describe el producto (características);  
 Acción del modelo comunicativo (discurso, relato), estructura narrativa (secuencias 
y escenas), tratamiento (categoría);  
 Descripción objetiva de las imágenes; 
 Características de las imágenes; 
 Aspectos sintácticos y elementos simples de las imágenes; 
 Texto; 
 Música y efectos. 
 
En cuanto al análisis subjetivo, el autor Ferrés (2004) indica que el producto 
audiovisual demanda la interpretación del material y su definición estará dada por factores 
ajenos a la propia imagen, actúa sobre aspectos de tipo connotativo, al que se pueden 
integrar campos semánticos y pretende responder al cuestionamiento ¿Qué nos sugiere 
la imagen? Dentro de este análisis se observa: 
 
 Aspectos impactantes; 
 Presentación del producto, sus cualidades, grado de veracidad; 
 Estrategia comunicativa y persuasiva; 
 Función del mensaje textual en relación a la expresión básica del mensaje; 
 Significado que provienen de los elementos morfosintácticos (planos, angulación, 
color, luz, entre otros); 
 Función de la música y los efectos; 
 Recursos expresivos usados como metáforas, símbolos u otros; 
 Público al que se dirige (características generales); 
 Valores que divulga. 
 





1. Atraer la atención del receptor,  
2. Captar el interés por el producto,  
3. Provocar el deseo de obtener el producto,  
4. Acción (hacer que el receptor adquiera el producto o la idea).  
 
 Es importante también al momento de analizar los mensajes dirigidos a la 
comunidad “el modo de apropiación, la manera en que la gente incorpora formas 
discursivas a su habla coloquial, el tipo de ídolos más aceptado, la adhesión a 
determinadas pautas de consumo, a determinadas canciones, a determinas vestimentas” 
(PRIETO, 2004, p. 279). 
 
Para realizar el análisis de algunos de los discursos del señor Vicepresidente 
Lenin Moreno, se ha considerado la lectura ideológica, que a criterio de Prieto (2004) es la 
capacidad de “leer en profundidad los mensajes” (p.133), para de esta forma identificar 
que los mensajes que provienen van mucho más allá de las palabras, la magia del color y 
la forma, la inteligencia o habilidad de los emisores. Leer en profundidad, permite 
reconocer la propia situación social y librarse del engaño. 
 
Prieto (2004) señala que la lectura ideológica es “la práctica destinada a aclarar los 
contenidos reales, las orientaciones explícitas o implícitas que nos dan los emisores, el 
modo en que se nos trata de imponer determinada percepción de una situación social” 
(p.135). 
 
 Adicionalmente, se utilizó el método de análisis sugerido por Buendía, Colás y 
Hernández (2004) quienes sostienen que este “consiste en la descomposición de un todo 
en sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo 
para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las relaciones que las une” 
(p.154). 
 
 Por su lado Muñoz (2004), señala que esta técnica no es más que la 
desintegración, segmentación de un todo en sus principios integrantes, va de lo 
compuesto a lo simple, con el fin de estudiar las relaciones que las unen. Además, señala 
que analizar va más allá del simple acto de separar o inspeccionar. Para realizar esta 
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actividad es preciso reconocer: la observación, descripción, estudio crítico, desintegración 
del fenómeno, inventario de las partes, orden de los elementos y su pertinente 
clasificación. Y finalmente, se tomó en cuenta el análisis crítico del discurso propuesto por 
Van Dijk (2003). 
 
3.3.1. Análisis del mensaje de algunos productos audiovisuales 
 
 Siguiendo la misma línea de análisis propuesto por Prieto (2004), cabe resaltar lo 
mencionado por el autor con respecto a  lo ideológico: 
 
“1. Lo ideológico consiste en lo que fundamentalmente se está predicando de un sujeto;  
2. Lo ideológico consiste en un modo de vida propuesto como válido;  
3. Lo ideológico consiste en los modelos de relaciones y soluciones sociales que el o los sujetos del 
mensaje siguen;  
4. Lo ideológico consiste en lo que, en cada uno de los puntos anteriores, no se dice, se rechaza, 
etc.” (p.180). 
 
 En tal medida, es preciso señalar que los productos audiovisuales que ofrece la 
Vicepresidencia tienen la finalidad de publicitar su trabajo a través de los medios 
comunicacionales, con la intención es influir sobre las preferencias y dirigir al ciudadano a 
la práctica de valores inclusivos. 
 
 Los receptores de los anuncios publicitarios experimentan de manera inconsciente 
diferentes sensaciones, así, en primer lugar captan la información y se entera de la 
existencia del producto y de sus características, después realiza una segunda lectura 
inconsciente que proviene de la estructura de las imágenes, de los valores que transfiere 
y del impacto que producen (FERRÉS, 2004). 
 
Para examinar el mensaje de algunos productos audiovisuales que emite la 
Vicepresidencia, se procede analizarlos crítica, objetiva y subjetivamente.  
 
3.3.1.1 Análisis del producto audiovisual “Resumen Misión Solidaria Manuela 
Espejo” 
 
 A continuación se procede a realizar el análisis crítico, objetivo y subjetivo del 
producto audiovisual “Resumen de la Misión Solidaria Manuela Espejo”, en el cual se 
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hace una breve reseña de lo que la Misión ha hecho en favor de las personas 
discapacitadas del país. El contenido del texto de este producto se halla en el anexo 2: 
Tabla 10 
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del producto audiovisual “Resumen de la Misión Solidaria 
Manuela Espejo” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto 
Resumen de la Misión Solidaria Manuela 
Espejo. 
Eslogan: Hasta el final. 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
Misión Solidaria Manuela Espejo como 
medio de rescate solidario dirigido a los 
más vulnerables del país (las personas con 
discapacidad). 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
En el año 2012 se transmitió en diferentes 
horarios y canales del Ecuador como parte 
de informes al país. Actualmente se halla 
en el internet, su duración es de 6 minutos 
y 5 segundos, presenta más de 980 visitas 
en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 
Tratamiento del producto 
 Inicia con una serie de combinaciones 
de imagen-texto, en el cual se incluyen 
adjetivos calificativos que identifican a 
los más desprotegidos, que van a la par 
de las imágenes. 
 
 Hace referencia a la indiferencia 
presentada por los gobiernos anteriores 
hacia los vulnerables. 
 
 Proporciona nombres típicos usados 
por los ecuatorianos para determinar a 
individuos discapacitados. 
 
 Hace alusión al cambio proporcionado 
por la Revolución Ciudadana. 
 
 Expone el número de los beneficiados 
por la Misión Manuela Espejo y Joaquín 
Gallegos Lara. 
 
 Enfatiza la labor humanitaria 
proporcionada por la Misión Manuela 
Espejo a la cual se la denomina “una 
ola solidaria, recorre la nación y vuelve 




 Se muestra a los antes “olvidados” 
(personas discapacitadas) como  “los  
respetados, valorados, orgullosos de 
ser un ecuatoriano con discapacidad”. 
 
 Detalla los índices de las principales 
causas de la discapacidad y la 
importancia de actuar en prevención 
con el programa de tamizaje neonatal. 
 
 Ostenta el hecho de que el modelo 
ecuatoriano ha trascendido fronteras y 
en la actualidad su modelo está siendo 
replicado en diferentes países de 
Latinoamérica. 
 
 Ratifica que La Misión Manuela Espejo 
ha sido tomada en consideración por el 
Banco Mundial, la OEA, La Secretaría 
General Iberoamericana para servir de 
ejemplo y así establecer en un 
programa regional de ayuda integral. 
 
 Finalmente, ratifica que la Misión 
Manuela Espejo  ha permitido que 
resplandezca la esperanza, el amor y la 
justicia. “La misión continua, hasta el 
final. Que no quede una sola persona 
con discapacidad sin atender”. 
 




Se desarrolla en lugares del Ecuador 
(costa, sierra, oriente), se pueden apreciar 
las dificultades que tuvieron que vencer los 
participantes de la Misión Manuela Espejo 
para llegar con las ayudas técnicas, camas, 
colchones, refrigeradoras, cocinas y más al 
lugar en el que habitan las personas con 
discapacidad.  
 
Las imágenes que se muestran pertenecen 
precisamente a los beneficiarios de la 
Misión Manuela Espejo, rodeados de 
pobreza, alejados de la sociedad, 
encerrados, excluidos.  
 
Se observa que la discapacidad no respeta 




Las imágenes permiten conocer la realidad 
socioeconómica de los discapacitados.  
 
Se puede fácilmente establecer el cambio, 
entre el antes y el después de ser 
atendidos por la Misión. 
 
La música que ambienta el producto 
audiovisual va de la mano con cada 
imagen que presenta. 
 
Cabe señalar que dentro de los personajes 
se pueden apreciar los rostros alegres de 
quienes sirven en la Misión, así como el 
gesto gentil del Vicepresidente Lenin 
Moreno. 
 
Los colores que se usan en la Misión son el 
verde (esperanza) y el azul (tranquilizante 




El texto que acompaña el producto 
audiovisual tiene una estructura lineal en 
vista de que la narración mantiene un ritmo 
histórico. 
 
Usa un lenguaje sencillo y coloquial. 
 
Las descripciones que se utilizan son de 
carácter cronológico (porque describe un 
tiempo en particular), topográfica (describe 
los lugares y las dificultades que se 
presentaron en el trayecto), usa el retrato 
(describe a las personas discapacitadas de 
forma física y moral). 
 
El argumento habla de la discapacidad 
relacionada con la pobreza, tristeza, 
exclusión y su necesidad de ser atendida, 
una vez atendidas sus necesidades, su 
semblante cambia y sus vidas también. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
producto audiovisual incluye el pasado y el 
presente. 
 
El tema del producto radica básicamente 
sobre aspectos como: protección, 




El mensaje está orientado a generar 
solidaridad entre los ecuatorianos y velar 
por los más desprotegidos, además 
propende a recordar que ha sido este 
gobierno el único que se ha preocupado de 
las necesidades de los ecuatorianos 
discapacitados. 
 
Como símbolo se pueden establecer los 
colores que se usan en la Misión Manuela 
Espejo, verde y azul. 
 
El motivo que mueve la Misión Manuela 
Espejo es la reivindicación de las personas 




Se puede apreciar cómo la narración se 
funde con las imágenes y el sonido. 
Cuando el narrador hace alusión de los 
desprotegidos, así por ejemplo:  
 
“Ignorados, hambrientos, estigmatizados. Por 
cuántos años y décadas, cuántos gobiernos. Ni si 
quiera una promesa, jamás respuesta alguna. Juan, 
Rosita, Jacinto, María, vidas enteras extinguiéndose 
a la sombra de las sombras”. 
 
Los escenarios precisamente evidencian 
cada una de las sentencias mencionadas. 
 
El timbre de voz cambia cuando se habla 
de la Revolución Ciudadana, se aprecia un 
aliento de esperanza, los colores dan vida 
a las imágenes, se cambia la tristeza por 
sonrisas y la oscuridad por claridad. 
 
“Hasta que la Revolución Ciudadana asumió la 
mayor de las conmovedoras de sus batallas, romper 
el silencio, mirar por el otro, aliviar al que sufre y 
levantar al caído. Colorida, alegre y revolucionaria va 
irrumpiendo la esperanza…” 
 
Al hablar de esperanza se puede ver la 
cruzada de la Misión Manuela Espejo 
llegando hasta los más necesitados de la 
patria. 
 
Tratamiento lingüístico:  
 
En la narración se utiliza un tinte lingüístico 
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Texto escrito aparece únicamente al 
momento de identificar las cifras que 
indican el número de beneficiarios de la 




Impacto del anuncio 
Las imágenes que muestran a los 
desprotegidos, tienen la capacidad de 
sensibilizar y hace un llamado a la 
conciencia. 
 
La Misión Manuela Espejo es reconocida 
por ecuatorianos y extranjeros como una 
obra solidaria. 
 
Presentación del producto 
La Misión Solidaria Manuela Espejo, es 
una acción solidaria, propuesta y generada 
por el Gobierno de Rafael Correa, se 
caracteriza porque nunca antes se habían 
tomado acciones de esta naturaleza y de 
este alcance. 
 
Los resultados de la Misión Manuela 
Espejo, están a la vista de los 
ecuatorianos, se evidencia como las 
personas más vulnerables han sido 
rescatadas y apoyadas.  
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa y situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se promocionan valores relativos a la 
inclusión como: solidaridad, unión, equidad, 
respeto a las diferencias, protección, 
justicia, atención a la diversidad. 
 
Se promueven las prácticas inclusivas, 
como parte integral para beneficiar el 
desarrollo de las personas con 
discapacidades. 
 





Se expresa la alegría solidaria por parte de 
quienes han tenido la oportunidad de 
compartir y ayudar en esta noble causa. 
Aportaciones de la estructura narrativa 
 
Cuando inicia el producto audiovisual, se 
pueden apreciar los gestos tristes, 
desolados, sin esperanza de las personas 
con discapacidad, quien los mira puede 
interpretar en su rostro, las dificultades y 
limitaciones a las que han tenido que 
enfrentarse por tantos años. 
 
En el momento del cambio, esos rostros 
tienen una nueva luz que los ilumina, 
pasan de ser desolados a alegres, sus 
hogares pasan de ser oscuros y sin ningún 
recurso, a ser higiénicos y diseñados para 
cubrir sus necesidades. 
 
Se puede divisar la sonrisa de los niños, 
cuando comparten entre ellos en las ferias 
lúdicas, motivan a la inclusión y a la 
solidaridad. 
 
Mirar al Vicepresidente Lenin Moreno con 
una amplia sonrisa compartiendo con un 
niño con capacidades diferentes, es un 
signo emotivo que provoca gratitud. 
Las sonrisas de cada uno de los 
colaboradores de la Misión, habla de su 
compromiso con esta obra, refieren que su 
labor la ejecutan con amor. 
 
Mirar a políticos de diferentes naciones 
reunidos, en busca de un bien común que 
beneficie a los más vulnerables, se traduce 
en compromiso, en deseo de poner el 
poder a favor de quienes más lo necesitan. 
Función que realiza el texto verbal 
 
El narrador tiene la capacidad de transmitir 
al receptor la esencia del mensaje, la 
modulación de voz permite reflexionar 
sobre temas relativos a la inclusión. 
 
Se pueden apreciar los contrastes entre la 
desigualdad y la equidad. 
 
Se enfatiza en la necesidad de ser solidario 
y mantener prácticas inclusivas. 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
Los efectos musicales acompañan a las 
imágenes, además evocan el compromiso 
de ayudar a los más vulnerables. 
Recursos estéticos y semánticos Se ubican símbolos como los colores de la 
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utilizados Misión: verde=esperanza, 
azul=tranquilizante. 
 
Se utilizan metáforas, al combinar la 
pobreza con oscuridad, el hambre con 
soledad. En el cambio, la luz con 
esperanza, el amor como cuidado. 
 
Sonrisas como alegoría de esperanza. 
Estrategia comunicativo-persuasiva 
Atrae la atención al receptor por medio de 
las imágenes, el sonido y el cumplimiento 
de la loable labor. 
 
Las imágenes de los desamparados captan 
el interés de los ecuatorianos, 
comprometiéndoles en esta batalla que 
dignifique a los excluidos. 
 
Provoca en los receptores el deseo de ser 
solidario y servicial en favor de aquellos 
que más lo necesitan, al ver las sonrisas de 
quienes han sido beneficiados. 
 
Promueve actitudes solidarias e inclusivas 
en los receptores, por medio de ejemplos 
dignos de seguir como el del 
Vicepresidente Lenin Moreno, quien a 
pesar de su incapacidad ha sido el 
promotor que ha cambiado la vida de las 
personas con discapacidad en Ecuador. 
 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
El fondo de este producto audiovisual se caracteriza por la transmisión de valores 
relacionados a la igualdad, solidaridad, equidad, protección, participación, colaboración, 
entre otros. 
 
3.3.1.2 Análisis del producto audiovisual “Hasta el final” 
 
 A continuación se presenta el análisis crítico, objetivo y subjetivo del producto 
audiovisual “¡Hasta el final!” el texto se halla integrado en el anexo 3: 
 
 Tabla  11  
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del producto audiovisual “¡Hasta el final!” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto Hasta el final. 
Eslogan: Hasta que no quede una sola persona con 
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discapacidad sin atender, ¡hasta el final! 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
Misión Solidaria Manuela Espejo como 
medio de rescate solidario dirigido a los 
más vulnerables del país (las personas con 
discapacidad). 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
En el año 2012 se transmitió en diferentes 
horarios y canales del Ecuador como parte 
de informes al país. Actualmente se halla 
en el internet, su duración es de 4 minutos 
y 20 segundos, presenta más de 75.611 
visitas en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 
Tratamiento del producto 
 Inicia con la pregunta “¿por qué el olvido, la 
vergüenza y la desesperanza?”, combinando 




 Expone que antes no había quien “alzara 
a ver” y se preocupara por las 
necesidades de las personas con 
discapacidad. 
 
 Muestra a diferentes artistas de la 
televisión nacional, periodistas, 
políticos, personajes destacados en 
Ecuador. 
 
 La letra de la canción es interpretada 
por Juan Fernando Velasco, Karla 
Kanora, La Toquilla, Yvis, Tombak y 
otros cantantes de prestigio nacional e 
internacional se entrelazan con las 
imágenes sobresalientes de personas 
discapacitadas que afirman un rotundo 
¡hasta el final! 
 
 Se entreteje el texto, narrado por 
grandes personajes y personas 
discapacitadas que dejan el mensaje 
claro y conciso de llegar ¡hasta el final! 
 
 Se presenta por once ocasiones en 
diferentes cuadros al Vicepresidente 
Lenin Moreno, como parte esencial de 




 Hace referencia a la importancia de 
rescatar a los más vulnerables, ¡hasta 
el final! 
 
 Ratifica, reafirma, enfatiza en el 
compromiso de ir ¡hasta el final!, que 
no quede una sola persona 
discapacitada en Ecuador sin atender. 
 




Se intercalan imágenes que muestran la 
vida real de aquellos olvidados, con las de 
un estudio de grabación en donde se 
ejecuta la canción. 
 
Al mencionar las características de las 
personas con discapacidad se muestran 
imágenes relacionadas con la pobreza, 
tristeza, barreras, entre otras. 
 
Cuando menciona “entonces nos unimos, fuimos 
todos” se aprecia la marcha por la inclusión 
desarrollada en Guayaquil, en la cual 
existen un número incontable de personas 
marchando precisamente por el rescate de 
la igualdad y solidaridad. 
 
Se visualiza a algunos de los integrantes 
de la misión, con sus chalecos azules y la 
insignia de Manuela Espejo, llevando 
camas, colchones, sillas de rueda, a pie, a 
caballo, pasando ríos, laderas y venciendo 
todo tipo de obstáculo. 
 
Se mira casa adentro la vida cambiante de 





El texto que acompaña el producto 
audiovisual tiene una estructura de tipo 
contrapunto, en vista de que varias 
historias se entrecruzan a lo largo del 
producto audiovisual 
 
Usa un lenguaje sencillo y coloquial. 
 
Las descripciones que se utilizan son 
básicamente de tipo retrato porque 
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describe a las personas con 
discapacidades así como sus limitaciones. 
 
El argumento habla de la dignificación de 
los derechos de las personas con 
discapacidades, insta a que nunca más se 
deje en el olvido aquellos ecuatorianos con 
capacidades diferentes que por mucho 
tiempo no han sido valorados. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
producto audiovisual incluye el pasado, 
relacionado al olvido y la desesperanza y el 
presente, relacionado a la solidaridad, 
atención y cambio. 
 
El tema del producto radica básicamente 
sobre aspectos como: protección, 
solidaridad e inclusión. 
 
El mensaje está orientado a generar 
conciencia entre los ecuatorianos, para que 
nunca más existan personas con 
discapacidad sin atender y sin ser 
valoradas. 
 
Como símbolo se puede establecer los 
colores que se usan en la Misión Manuela 
Espejo, verde y azul. 
 
El motivo del mensaje está dirigido a la 
toma de conciencia y al valor que tienen las 
personas con discapacidades. 
 
Aspectos sintáctico-expresivos: 
En la exposición del mensaje aparecen 
diferentes reconocidos personajes 
(deportistas, cantantes, actores, 
periodistas, políticos, eruditos, médicos, 
entre otros), que con la ayuda de un fondo 
musical e imágenes que muestran lo que 
mencionan, emiten diferentes frases, 
enfatizando la necesidad de cobijar y 
proteger a los desamparados, así:  
 
“Entonces nos preguntamos, ¿por qué el olvido, la 
vergüenza y la desesperanza?” (Juan Fernando 
Velasco). 
“No había quien alzará a ver, ni tregua en el camino” 
(Iván Vallejo) 
“Así encontramos a nuestros hermanos con 
discapacidad, ocultos, señalados, olvidados entre la 
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desidia, la soledad y la ignorancia” (Mercedes 
Cuesta) 
“Excluidos los más débiles, desprotegidos los que 
fueron vulnerados, los olvidados entre los olvidados” 
(Juan Fernando Velasco). 
 
Los emisores modulan la voz, buscando 
dar fuerza a las palabras que llaman a la 
reflexión. 
 
Transmiten esperanza cuando se ven las 
cosas diferentes de cómo empezaron, así 
por ejemplo, la siguiente frase en la cual 
los emisores son diferentes actores: 
 
“Entonces, nos unimos, fuimos todos: blancos, 
negros, mestizos, indígenas, médicos, psicólogos, 
voluntarios, militares, burócratas, periodistas, 
alcaldes. TODOS RESPONDIMOS: ¡qué no quede 
una sola persona con discapacidad sin atender!” 
 
Los escenarios precisamente evidencian 
cada una de las sentencias mencionadas. 
 
La frase ¡hasta el final! se repite por varias 
ocasiones y llama a la reflexión y al 
compromiso de no dejar cabos sueltos y 
atender a todas las personas 
discapacitadas del Ecuador y si es posible 
de América Latina. 
 
Tratamiento lingüístico:  
 
En la narración se utiliza un tinte lingüístico 




No aparece en el producto audiovisual 
ningún texto escrito. 
ANÁLISIS SUBJETIVO 
Impacto del anuncio 
Mirar a los hermanos ecuatorianos 
discapacitados sin poder realizar 
normalmente sus tareas o simplemente 
postrados en una cama, llama a la reflexión 
y a la concientización. Promueve el deseo 
de colaborar en esta gran cruzada 
solidaria. 
 
Por otro lado, ver a personas con 
discapacidades, recibiendo atención, 
cariño, trabajo, deja un sabor de 
satisfacción por la labor realizada y un 
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profundo agradecimiento por los gestores 
de la Misión Manuela Espejo. 
Presentación del producto 
La Misión Solidaria Manuela Espejo, en 
este caso, está siendo presentada por 
personajes que no necesariamente se 
vinculan políticamente con el gobierno, lo 
que muestra el impacto solidario y 
trascendental que tiene esta misión. 
 
En el mensaje se transmite, lo que fue y lo 
que ahora es, en cuanto a la atención de 
los ecuatorianos discapacitados. Presenta 
el interés del Presidente Rafael Correa y el 
Vicepresidente Lenin Moreno por aquellos 
que nunca antes recibieron la atención y la 
solidaridad como ahora. 
 
Los resultados se observan en los rostros 
alegres de los beneficiarios, en su gesto 
amable y su mirada llena de esperanza. 
 
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa o situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se promocionan valores relativos a la 
inclusión como: solidaridad, unión, equidad, 
respeto a las diferencias, protección, 
justicia, atención a la diversidad, entre 
otros. 
 
Se promueve las prácticas inclusivas, como 
parte integral para beneficiar el desarrollo 
de las personas con discapacidades. 
 
Se muestra el cambio en los semblantes y 
en las vidas de los beneficiados. 
 
Se expresa la alegría solidaria por parte de 
quienes han tenido la oportunidad de 
compartir y ayudar en esta noble causa. 
 
Finalmente se hace la invitación a todos, 
de llegar ¡hasta el final, que no quede ni un 
solo ecuatoriano con discapacidad sin 
atender!, siendo tarea de todos y no solo 
de los grupos de poder. 
 
Aportaciones de la estructura narrativa 
 
El mensaje que se emite en el inicio se 
combina con las imágenes claras de 
personas con discapacidades que han 
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permanecido en el olvido, la desesperanza 
y la vergüenza. 
 
Se intercalan imágenes de reconocidos 
cantantes ecuatorianos como: Carla 
Kanora, Juan Fernando Velasco, La 
Toquilla, Yvis, Tombak y otros cantantes, 
con las imágenes de niños, jóvenes y 
adultos con discapacidades, haciendo la 
misma invitación ¡hasta el final! 
 
Se expone que Ecuador ha sido el pionero 
en el mundo entero de llevar a cabo 
políticas inclusivas de tan grande alcance, 
y se lo compara con las imágenes de un 
ecuatoriano con discapacidad participando 
en las olimpiadas especiales, llevando con 
orgullo la camiseta tricolor. 
 
Se observa en el semblante del 
Vicepresidente Lenin Moreno, la 
satisfacción de la labor cumplida, 
combinada con la tierna sonrisa de los 
niños con discapacidad. 
 
La actitud positiva de los participantes en 
las jornadas de la Misión Manuela Espejo, 
dejan la sensación de que la principal 
motivación de su trabajo es el servicio. 
 
Escuchar a diferentes actores, 
relacionados o no con el gobierno de turno, 
permite interpretar que esta es una obra 
que incluye a todos, sin distinción de 
ninguna clase. 
 
Observar como diferentes países 
latinoamericanos se han interesado por 
replicar la Misión Manuela Espejo, deja una 
sensación de satisfacción, al saber que fue 
Ecuador quien ha dejado en el mundo 
entero un mensaje de paz, amor y sobre 
todo solidaridad. 
 
Función que realiza el texto verbal 
 
Cada uno de los actores participantes en la 
emisión de los mensajes, tienen la 
capacidad de motivar en el receptor el 
deseo de contribuir con la Misión y llama a 
la reflexión y concientización.  
 
En la combinación de música, canto y texto 
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se hace referencia a la necesidad de que 
existan prácticas inclusivas y se notan los 
cambios que existen, una vez que la Misión 
Manuela Espejo ha llegado a las vidas de 
los ecuatorianos con discapacidad. 
 
Se enfatiza una y otra vez en la necesidad 
de llegar ¡hasta el final! con la mira puesta 
en beneficiar a todos los que necesiten del 
apoyo solidario de Manuela Espejo. 
 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
La sinergia de la música, la letra de la 
canción, las imágenes y la voz de los 
actores, es una mezcla bien ejecutada, que 
motivan a los receptores a ser parte del 
cambio, en favor de los hermanos 
ecuatorianos con discapacidad. 
 
Recursos estéticos y semánticos 
utilizados 
La letra de la canción lo dice todo: ¡hasta el 
final! hasta que no exista un solo 
ecuatoriano con discapacidad sin atender. 
 
La música de fondo, realza el mensaje de 
los diferentes actores. 
 
Se pueden llamar símbolos de victoria a la 
fuerza del mensaje dado por los actores 
cuando mencionan que hay que llegar 
¡hasta el final! 
 
Se usan comparaciones, al combinar las 
imágenes de pobreza con olvido, de 
tristeza con desaliento. Atención con 
sonrisas, trabajo con logros. 
 
Se menciona a la Misión como la 
“supremamente humana”, dándole mucha 
fuerza al contenido. 
Estrategia comunicativo-persuasiva 
 
La presencia de los diferentes actores 
(personajes reconocidos en Ecuador) atrae 
la atención del receptor, a esto se incluye 
la música, la canción, el mensaje emitido 
por cada uno de los personajes, mismo que 
tiene la finalidad de persuadir a cumplir con 
el compromiso de llegar ¡hasta el final! 
 
Capta el interés del receptor, porque es su 
contenido participan diferentes personajes 
reconocidos en el medio. 
 
El mensaje provoca participar activamente 
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dentro de la cruzada de solidaridad.  
 
Mirar el cambio de las personas con 
discapacidad, antes de ser atendidos por la 
Misión Manuela Espejo, genera 
sentimientos de gratitud, esperanza y 
solidaridad. Induce a ser parte de ese 
cambio. 
 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 A través de la música, el canto y el acto solidario que muestra la unión de 
diferentes actores sociales que participan en la realización de esta producción 
audiovisual, se promueve valores relacionados al respeto por las diferencias y la 
diversidad. Llama a la reflexión y transmite el deseo de vivir prácticas inclusivas y 
solidarias. 
 
3.3.1.3 Análisis del producto audiovisual “Misión Manuela Espejo en Morona 
Santiago” 
 
 En la siguiente tabla se expone el análisis crítico, objetivo y subjetivo del producto 
audiovisual “Misión Manuela Espejo en Morona Santiago”: 
 
Tabla 12 
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del producto audiovisual “Misión Manuela Espejo en Morona 
Santiago” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto 
Misión Manuela Espejo en Morona 
Santiago. 
Eslogan: Manuela Espejo, Misión solidaria. 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
Misión Solidaria Manuela Espejo en 
Morona Santiago como medio de rescate 
solidario dirigido a los más vulnerables del 
esa provincia (las personas con 
discapacidad). 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
Se transmitió a inicios del año 2010 en 
diferentes horarios y canales del Ecuador, 
como parte de informes al país. 
Actualmente se halla en el internet, su 
duración es de 7 minutos y 49 segundos, 
presenta más de 1.295 visitas en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 





 Hace referencia de las características 
geográficas que benefician a la 
provincia, rescatando que en tanta 
belleza no ha sido posible mitigar la 
exclusión social. 
 
 Relata la historia de tres niños con 
discapacidad y lo difícil de su vida. 
 
 Incluye testimonios de los afectados o 
sus familiares, en relación a las 
dificultades de su vida. 
 
 Incluye testimonios de los especialistas 
cubanos que conforman las brigadas, 
en los cuales reconocen los problemas 
que han tenido que vencer para llegar a 
ubicar a los necesitados, más aún su 
sentimiento por el trabajo logrado y la 
ayuda prestada supera cualquier 
obstáculo que tuvieran que vencer, así 
por ejemplo, lo mencionado por una 
especialista cubana:  
 
“una sensación indescriptible, no estoy 
acostumbrada a estas cosas, pero desde el 
punto de vista de la ayuda que nosotros 
estamos dando a estas familias, resulta un alto 
honor, un alto orgullo. Nos sentimos muy bien 
verdaderamente cuando llegamos a un lugar así 
y vemos los resultados de la Misión, entonces 
sentimos que todo lo que hemos pasado, todo el 
esfuerzo que se ha hecho, ha tenido un valor” 
 
 Expone las deficiencias detectadas, 
como sus posibles soluciones o 
medidas paliativas. 
 
 Informa sobre el número de familias 
censadas y el número de casos 
atendidos. 
 
 Señala que esta es una pequeña 
muestra del trabajo realizado por las 




 Finalmente, rescata la actuación de los 
participantes de las brigadas de la 
Misión y señala que sólo por esta labor 
se pueden ayudar y aliviar a los más 
vulnerables, antes no reconocidos. 
 
 




El escenario está constituido por los 
paisajes que brinda la provincia de Morona 
Santiago, en especial los cantones: 
Santiago, Sucúa y Morona. 
 
En los relatos de los familiares o afectados 
por alguna discapacidad, el escenario 
constituye sus propios hogares y ámbito en 
el que se desenvuelven. 
 
Los testimonios recogidos de los médicos 





El texto que acompaña el producto 
audiovisual tiene una estructura de tipo 
contrapunto, en vista de que varias 
historias se entrecruzan a lo largo del 
producto audiovisual 
 
Usa un lenguaje sencillo y coloquial. 
 
Las descripciones que se utilizan son 
básicamente de tipo retrato porque 
describe a las personas con 
discapacidades así como sus limitaciones; 
también se hace uso de la descripción 
topográfica por la descripción inicial que se 
da de la provincia, en la introducción. 
 
El argumento retrata la vida de las 
personas encontradas con discapacidad, 
su historia, el motivo de su discapacidad, 
como se desarrolla su vida y el accionar de 
la Misión en su beneficio. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
producto audiovisual incluye el pasado, 
cuando se refiere a la historia de los 
beneficiados  y el presente, tocante a los 
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resultados de la Misión. 
 
El tema del producto radica básicamente 
sobre aspectos relativos al trabajo 
realizado por los brigadistas de la Misión. 
 
El mensaje está orientado a comunicar los 
resultados obtenidos con la Misión en la 
provincia de Morona Santiago, dentro del 
cual genera concientización y atención por 
temas relacionados a la inclusión de las 
personas con discapacidad, impulsando la 
solidaridad. 
 
Como símbolo se puede establecer la 
imagen de Manuela Espejo al inicio y final 
de la presentación, en la cual se halla 
impresa la frase “Manuela Espejo. Misión 
Solidaria”, en un fondo blanco dentro del 
cual destella el azul como imagen de 
tranquilidad y esperanza. 
 
El motivo del mensaje consiste en 
informar, y por medio de la información 
motivar a la participación activa de los 
ciudadanos, tomando conciencia de la 




Las imágenes son tomadas en tiempo real, 
así como los testimonios, lo que da la 
impresión de veracidad de los contenidos. 
 
Tratamiento lingüístico:  
 





Al momento de enfocar a las personas con 
discapacidad y dar sus nombres, se 




Impacto del anuncio 
Cada historia, es un mundo de conflictos 
sociales, que permiten saber la realidad 
que viven los niños con discapacidades. 
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Mirar un adulto discapacitado genera 
sensibilidad, más aun mirar un niño 
indefenso que en muchos de los casos solo 
requiere ser aceptado en su comunidad. 
 
Escuchar sus historias, remuerden la 
conciencia y llama a la reflexión. De lo que 
se puede y debe hacer por formar parte del 
cambio, aceptando y viviendo valores 
inclusivos.  
 
Escuchar a los especialistas cubanos 
narrar los inconvenientes que han tenido 
que superar para visitar aquellos que los 
necesitan, promueve sentimientos de 
gratitud, hacia un país solidario que ha 
colaborado en esta Misión. 
Presentación del producto 
En la introducción del producto audiovisual, 
se puede observar la belleza natural que 
rodea a la provincia Morona Santiago, 
misma que se contrarresta con las 
imágenes de los niños con discapacidades. 
 
Los testimonios de los personajes que 
intervienen en el mensaje, demuestran 
verosimilitud, son grabados en tiempo real, 
no se miran actuaciones superfluas. 
 
Al final se pueden observar un grupo de 
personas con discapacidad andando en 
sillas de ruedas sobre las calles de la 
provincia, ratificando el hecho de que ya no 
se esconden y son aceptados por la 
sociedad. 
 
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa o situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se promociona la práctica de valores 
relativos a la inclusividad como son la 
solidaridad, respeto a la diversidad, 
atención de los más vulnerables, entre 
otros. 
 
Se ratifica la gratitud por aquellos que 
vinieron desde lejos para servir a un pueblo 
que no les pertenece. 
 
Se concientiza en la sociedad la necesidad 
de acoger a todos/as quienes requieren ser 
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tratados como iguales. 
 
Se expone, mediante los gestos de los 
protagonistas, la gratitud de los 
beneficiarios y la satisfacción de la labor 
realizada por parte de los brigadistas. 
 
Se distingue la integración a la sociedad de 
las personas discapacitadas. 
 
Aportaciones de la estructura narrativa 
 
Escuchar de labios de Ángel su historia,  
conmueve a cualquiera, en su mirada se 
interpreta tristeza, impotencia, 
inconformidad. Sentimientos ratificados por 
su joven hermano, quien cuida de él y 
busca ayuda. 
 
Las imágenes de la pobreza en que Ángel 
y José se desenvuelven, provocan 
vergüenza. 
 
La tenacidad que demuestra la madre de 
Paúl, dan ejemplo de tenacidad y esfuerzo. 
 
Las imágenes combinadas con el texto de 
las barreras geográficas que tuvieron que 
vencer los participantes de las brigadas, 
para llegar a los domicilios de los niños 
discapacitados, inducen sentimientos de 
gratitud y respeto. 
 
El testimonio de las brigadistas, 
demuestran servicio y satisfacción por la 
labor cumplida.  
Función que realiza el texto verbal 
 
Los testimonios emitidos por los 
brigadistas, las madres de los niños 
discapacitados y en especial el de Ángel 
tienen la función de llamar a la reflexión, de 
invitar a ser solidarios, a dar la mano y ver 
por aquellos que requieren de apoyo. 
 
El narrador completa la historia a medida 
que van detallando los sucesos los 
involucrados, hace énfasis en aquellos 
temas que tienen la capacidad de motivar a 
los oyentes a ser más solidarios, más 
humanos. 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
La música de fondo, casi imperceptible, 
está combinada con un canto ancestral de 
los habitantes del oriente ecuatoriano, no 
obstante, se pueden escuchar claramente 
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los sonidos típicos del diario vivir en el 
campo, la selva y el río, atributos que le 
dan el tinte real. 
Recursos estéticos y semánticos 
utilizados 
El testimonio de los beneficiarios, en 
combinación con las escenas reales que 
caracterizan su diario vivir, resaltan la tarea 
solidaria de la Misión Manuela Espejo. 
 
El testimonio de los miembros de las 
brigadas de la Misión, destacan su labor 
como un acto de servicio que supera a las 
dificultades. 
 
La presentación de personas con 
discapacidad acompañadas por sus 
familiares, integrándose a su comunidad, 
rescata el principio de vivir en condiciones 




Las imágenes reveladas de los niños con 
discapacidad en unión a la historia de su 
discapacidad, atrae la atención del 
receptor, por lo lamentable de su 
contenido. 
 
Capta el interés del receptor, debido a que 
en su contenido participan con su 
testimonio: los familiares y/o los niños con 
discapacidad, los especialistas cubanos y 
los brigadistas que hacen referencia a la 
importancia de la labor solidaria de la 
Misión. 
 
El mensaje emitido por los involucrados en 
el producto audiovisual provoca la 
participación solidaria de todos los 
ecuatorianos, al ver que los principales 
integrantes de las brigadas son hermanos 
cubanos. 
 
El mensaje induce a ser partícipe de Misión 
y así mejorar las condiciones de vida de las 
personas discapacitadas. 
 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
 La combinación de imágenes que impactan los sentidos, entre los que se conjugan 
antes del cambio: la soledad, la tristeza, la desesperanza y la miseria, y después: el 
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aliento de esperanza, la mano amiga, el acto solidario, la felicidad escondida, es una 
demostración de que la unión hace la fuerza y puede producir cambios significativos en 
las vidas de aquellos que antes vivían rezagados, escondidos y olvidados.  
 
3.3.2. Análisis del mensaje de algunos productos audiovisuales de la 
Vicepresidencia 
 
 Al ser los comerciales que emite la Vicepresidencia productos audiovisuales, se 
someten al análisis de tipo crítico, objetivo y subjetivo para determinar sus diferentes 
elementos. 
 
3.3.2.1 Análisis del comercial “Brigada Manuela Espejo” 
 
 En la siguiente tabla se expone el análisis crítico, objetivo y subjetivo de cada 
elemento del comercial en mención: 
 
 Tabla 13  
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del comercial “Brigada Manuela Espejo” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto Comercial Brigada Manuela Espejo. 
Eslogan: En el 2011, seguimos trabajando. 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
Brigadas de la Misión Solidaria Manuela 
Espejo al rescate de las personas con 
discapacidad. 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
Se transmitió a inicios del año 2010 en 
diferentes horarios y canales del Ecuador, 
como comerciales. 
 Actualmente se halla en el internet, su 
duración es de 1 minuto y 01 segundo, 
presenta más de 586 visitas en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 
Tratamiento del producto 
 Inicia con la imagen de una mujer que 
con la utilización de tecnología de 
punta introduce diciendo “enlazando 
control satelital” 
 
 Inmediatamente se ven imágenes del 
Vicepresidente acompañado de música 
que supone un escenario cual una 




 El Vicepresidente solicita de forma muy 
amable a su colaborador Henry que 
localice a Jofre Saltos. 
 
 La respuesta es inmediata y aparece 
en pantalla de diseño satelital la 
palabra LOCALIZADO. 
 
 Como si fuera una película, el 
Vicepresidente puede ver cómo llega la 
brigada de la Misión a atender a Jofre, 
se topan con distintos obstáculos 
geográficos que tienen que vencer para 
llegar con la ayuda necesaria. 
 
 No obstante, el Vicepresidente Lenin 
Moreno ratifica que es un buen trabajo, 
pero que todavía falta mucho por hacer 
y hace personalmente la invitación para 








El primer escenario que sale en la pantalla 
se considera es la Vicepresidencia y su 
departamento de control satelital. 
 
En cuanto se localiza a Jofre Saltos, se 
puede apreciar el escenario natural de 
algún lugar del Ecuador, en donde hay que 
pasar por ríos, montañas frondosas y 
grandes alturas. 
 
El siguiente escenario es la vivienda de 
Jofre, en donde es atendido de forma 
amable. 
 





El texto que acompaña el producto 
audiovisual tiene una estructura de tipo 





Usa un lenguaje sencillo y coloquial. 
 
Las descripciones que se utilizan en las 
imágenes son de tipo topográficas. 
 
El argumento da a conocer el trabajo 
tecnológico de la Vicepresidencia para 
llegar a los rincones más inaccesibles de la 
patria en busca de personas con 
discapacidad. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
producto audiovisual es el presente. 
 
El tema del producto radica básicamente 
sobre aspectos relativos al trabajo 
realizado por los brigadistas de la Misión y 
el accionar técnico de la Vicepresidencia. 
 
El mensaje está orientado a comunicar 
que la Vicepresidencia cuenta con 
tecnología de punta para llevar a cabo la 
Misión Manuela Espejo. 
 
Como símbolo se puede establecer la 
presencia del Vicepresidente Lenin Moreno 
como el propiciador de la Misión Manuela 
Espejo. 
 
El motivo del mensaje consiste en 
informar, y por medio de la información 
motivar a la comunidad a registrar a quien 





Las imágenes son realistas, tienen un tinte 
modernista que apunta al uso de nueva 
tecnología. 
 
En las imágenes de los brigadistas se 
combinan la naturaleza fresca de los 
paisajes ecuatorianos, con la destreza de 
los participantes para cumplir con su labor. 
 
Tratamiento lingüístico:  
 







Al momento de localizar a Jofre Saltos, se 
mira la palabra LOCALIZADO en un fondo 
de pantalla de rastreo satelital. 
 
Al final del comercial se mira la frase: 
“En el 2011 continuamos trabajando. 
Vicepresidencia de la República”. 
ANÁLISIS SUBJETIVO 
Impacto del anuncio 
La tecnología de punta que utiliza la 
Vicepresidencia como medio efectivo para 
localizar a las personas con discapacidad, 
llama la atención, en vista de que Ecuador 
contaría con este tipo de tecnología solo 
advertida en países desarrollados. 
 
La sencillez, respeto y consideración con la 
que trata el señor Vicepresidente a Henry, 
quien está a cargo del rastreo satelital, 
demuestra que el autoritarismo no siempre 
es sinónimo de poder. 
 
Apreciar los obstáculos que tienen que 
pasar los integrantes de las brigadas 
solidarias, es una señal de servicio 
abnegado. 
 
El hecho de que sea el propio 
Vicepresidente Lenin Moreno, quien haga 
la invitación a registrarse para ser atendido 
por las brigadas de la Misión, indica el valor 
que él le da a esta obra solidaria. 
Presentación del producto 
En la introducción se puede observar la 
coordinación que existe en el rastreo 
satelital de las personas con discapacidad, 
se mira al señor Vicepresidente Lenin 
Moreno acompañado de un grupo de 
colaboradores, dando la sensación de que 
deben cumplir con una misión muy  
importante. La música de fondo sugiere 
que los protagonistas conforman parte de 
un grupo especial de rescate. 
 
La combinación de imágenes con texto, 
añaden simbolismo al mensaje, se 
aprecian las vicisitudes que tienen que 
vencer los brigadistas para cumplir con su 





Finalmente se puede observar y escuchar 
al Vicepresidente Lenin Moreno, invitando 
personalmente a quien lo necesite a 
registrarse al 1800 MANUELA. 
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa o situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se demuestra la solvencia tecnológica con 
que cuenta la Vicepresidencia para llevar a 
cabo el rastreo satelital de las personas 
con discapacidad. 
 
Se promociona la práctica de valores 
como: la solidaridad, el servicio, el buen 
trato, el buen ánimo para hacer el trabajo, 
el cumplimiento de la labor encomendada 
sin importar las circunstancias que se 
tengan que vencer, entre otros. 
 
Se expone mediante los gestos de los 
brigadistas, su buen ánimo, su amor por el 
trabajo a ellos encomendado. 
 
En el semblante del señor Vicepresidente 
Lenin Moreno se puede apreciar el respeto, 
el buen ánimo, el deseo de ayudar y la 
necesidad de hacer todavía algo más en 
favor de quienes así lo requieran. 
 
Aportaciones de la estructura narrativa 
 
Observar al Vicepresidente Lenin Moreno, 
ser parte activa de la Misión Manuela 
Espejo, permite deducir su capacidad para 
delegar, además sugiere la necesidad de 
hacer algo más. Se siente su 
insatisfacción, porque todavía no se ha 
llegado a atender a todos los ecuatorianos 
con discapacidad. 
 
Las imágenes del trabajo de las brigadas, 
lo dicen todo, no se requieren palabras 
para saber interpretar que han tenido que 
vencer obstáculos geográficos de gran 
magnitud. No se han dado por vencidos, se 
han mantenido firmes y han cumplido con 
su cometido, caracterizados por el buen 
ánimo y el deseo de servir. 
 
El narrador aclara que la tecnología con la 
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que cuenta la Vicepresidencia le faculta 
ubicar y atender a todas las personas con 
discapacidad en el país: “ahora sabemos dónde 
estás y como ayudarte”, dejando la sensación 
de respeto y aprecio por la Misión. 
 
Si bien el Vicepresidente Lenin Moreno 
reconoce que es un buen trabajo el 
realizado por las brigadas, como por 
quienes trabajan detrás de computadores 
ayudando a localizar a las personas con 
discapacidad, reconoce que aún falta 
mucho por hacer. 
 
La invitación final por registrarse y la 
mención de que en el 2011 se sigue 
trabajando, deja un alivio con sabor a 
esperanza de que las personas con 
discapacidad que aún no han sido 
localizadas,  serán atendidas. 
 
Función que realiza el texto verbal 
 
La petición del Vicepresidente para 
localizar a Jofre Saltos, demuestra 
sencillez y buen trato. 
 
La respuesta de Henry, genera una 
sensación de que él hace su trabajo con 
gusto y tiene predisposición y energía para 
cumplir con su labor. 
 
El narrador, confirma el mensaje visual, 
permite saber que la Vicepresidencia 
cuenta con lo necesario para ayudar a las 
personas con discapacidad, sin importar en 
donde se encuentren. 
 
La invitación final de registrarse, si aún no 
han sido visitados por las brigadas, 
demuestra compromiso. 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
La música que se utiliza en el inicio del 
comercial sugiere estar mirando una 
película en la que se incluyen detectives 
privados y agentes especializados listos 
para cumplir con una misión importante. 
 
En el momento que se localiza a Jofre 
Saltos, la música se entreteje con el 
paisaje y la autenticidad nacional, se 
aprecia el sonido de la marimba y otros 
instrumentos tradicionales, dejando la 
sensación de propiedad, porque es parte 
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de la cultura ecuatoriana. 
Recursos estéticos y semánticos 
utilizados 
Tecnología de punta, organización y 
coordinación en las actividades son 
recursos que se usan en el comercial, dan 
la impresión de orden, secuencia, 
seguimiento en los procesos y diligencia. 
 
La voz apacible, sin prepotencia del 
Vicepresidente Lenin Moreno, muestra que 
se está dando buen uso al poder. 
 
La belleza natural que se expone en las 
imágenes de los accesos a la vivienda de 
Jofre Saltos, demuestra que Ecuador es un 
país rico en elementos naturales, lo que se 
combina con el gesto amable de los 
integrantes de las brigadas, quienes 
superan obstáculos y llegan a cumplir con 
su labor. 
 
Las sonrisas de los brigadistas y la persona 





Recrear un ambiente cual película de 
Hollywood, atrae la atención de los 
receptores. 
 
El uso de tecnología de punta capta el 
interés de quien mira las imágenes, así 
como la belleza exuberante de los paisajes 
ecuatorianos, siendo parte de los desafíos 
que se tienen que vencer. 
 
La invitación del Vicepresidente y su 
aclaración de que “falta todavía mucho por 
hacer”, provoca la participación de todos en 
favor de las personas con discapacidad. 
 
El mensaje induce a ser partícipe de la 
Misión, colaborando con la ubicación de 
personas con discapacidad. 
 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 Como si fuera una producción de Hollywood, se ven mover a los involucrados en la 
búsqueda de una persona con discapacidad, no se escatiman recursos físicos, técnicos y 
monetarios para encontrarla. Se vencen obstáculos geográficos, con el único fin de 
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hallarla, ayudarla, prestarle servicio y apoyo médico, todo esto envuelto en la calidez del 
gesto amable, la sonrisa y el cariño. Atributos relacionados con la práctica solidaria. 
 
 
3.3.2.2 Análisis del comercial “Misión Manuela Espejo” 
 
 En la tabla 14 se expone el análisis crítico, objetivo y subjetivo del comercial 
“Misión Manuela Espejo”: 
 
Tabla 14 
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del comercial “Misión Manuela Espejo” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto Comercial Misión Manuela Espejo. 
Eslogan: La Misión continúa. 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
Brigadas de la Misión Solidaria Manuela 
Espejo al rescate de las personas con 
discapacidad. 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
Se transmitió en el transcurso del año 2012 
en diferentes horarios y canales del 
Ecuador, como comerciales. 
Actualmente se halla en el internet, su 
duración es de 1 minuto y 01 segundo, 
presenta más de 8.352 visitas en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 
Tratamiento del producto 
 Inicia con las imágenes del Presidente 
Rafael Correa y el Vicepresidente Lenin 
Moreno, utilizando tecnología de punta 
para ubicar a las personas con 
discapacidad. 
 
 Se observa la logística y el 
desplazamiento del Vicepresidente y su 
comitiva a bordo de un helicóptero de la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
 
 Se observa cómo se desplazan 
sincrónicamente un gran número de 
camionetas correspondientes a la 
Misión Manuela Espejo. 
 
 Por aire, tierra y agua llega la ayuda 
hasta las personas con discapacidad, 




 Los bellos paisajes que adornan el 
Ecuador se combinan con las brigadas 
de la Misión, hasta llegar a su destino, 
ayudar a mejorar la calidad de vida de 
los hermanos ecuatorianos 
discapacitados. 
 
 A playas, montañas y selva llegan las 
brigadas, para dejar sonrisas. 
 
 Finalmente aparecen varias imágenes 
del Presidente Rafael correa vestido 
con el uniforme de la Misión Manuela 
Espejo, mismas que se funden en la 
imagen de Manuela Espejo. 
 




La Presidencia de la República es el primer 
escenario que se divisa, en el cual se unen 
el primer y segundo mandatario para 
coordinar la labor de la Misión. 
 
En todo el comercial se pueden observar 
diferentes lugares del Ecuador, llenos de 
vida natural, playas, montañas, ríos, selva, 




En este comercial no existe texto hablado, 
solamente imágenes que dicen mucho más 
que mil palabras. No obstante, la secuencia 
de las imágenes mantiene un orden 
cronológico. 
 
Las descripciones que se utilizan en las 
imágenes son de tipo topográficas. 
 
El argumento da a conocer el trabajo 
tecnológico y logístico de la Misión para 
llegar a los rincones más inaccesibles de la 
patria en busca de personas con 
discapacidad. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
comercial es el presente. 
 
El tema del producto muestra la logística, 
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tecnología y capital humano con el que 
cuenta la Misión. 
 
El mensaje está orientado a comunicar 
como la Misión llega hasta las personas 
con discapacidad. 
 
Como símbolo se puede establecer la 
presencia del Vicepresidente Lenin Moreno 
como el propiciador de la Misión Manuela 
Espejo, los colores verde y azul de la 
Misión. 
 
El motivo del mensaje consiste en informar 
y enseñar cómo la Misión trabaja para 





Las imágenes son realistas, tienen un tinte 
modernista que apunta al uso de nueva 
tecnología. 
 
La naturaleza ecuatoriana muestra como 
parte integral de su paisaje el compromiso 
por cumplir con la Misión. 
 
ANÁLISIS SUBJETIVO 
Impacto del anuncio 
Las imágenes del Presidente y 
Vicepresidente trabajando unidos en 
beneficio de las personas discapacitadas, 
con la ayuda de tecnología de punta, 
permiten conocer el interés por parte del 
Gobierno por cumplir con la tarea de la 
Misión. 
 
La logística usada para ubicar a las 
personas con discapacidad, en todas las 
zonas de la patria combinadas con las 
imágenes de paisajes, propios de cada 
región de la patria, apuntan a que la 
diversidad es parte esencial del país. 
 
La labor cumplida, después de haber 
vencido varios obstáculos, deja la 
sensación de satisfacción. 
 
Presentación del producto 
En la introducción con la ambientación de 
efectos de sonido que involucran la 
tecnología, se puede observar al 
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Presidente y Vicepresidente con un mapa 
ecuatoriano que permite el rastreo satelital, 
imágenes que comunican solidez en la 
toma de decisiones. 
 
Mirar al Vicepresidente siendo parte activo 
de las brigadas, pese a su discapacidad, 
induce a pensar en compromiso. 
 
Las imágenes de un Ecuador hermoso, 
beneficiado por que cuenta con diferentes 
recursos que le hacen diverso, se 
combinan con el esfuerzo de los 
brigadistas por cumplir con su labor y llegar 
a los lugares más recónditos de la patria, 
con el único fin de servir. 
 
Mirar como es el Vicepresidente el que 
indica el camino por donde dirigirse, 
insinúa liderazgo y capacidad de 
organización. 
La satisfacción de la labor cumplida, se 
refleja en los rostros de los brigadistas y de 
los beneficiados. 
 
Finalmente se escucha la frase: “La misión 
continua”. Vicepresidencia de la República. La 
Revolución avanza, como una invitación a ser 
parte de esa revolución. 
 
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa o situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se da a conocer la organización logística, 
tecnológica y humana que mantiene la 
Misión, bajo la dirección del Vicepresidente 
Lenin Moreno. 
 
Se reconoce la participación activa dentro 
de la Misión Manuela Espejo del 
Presidente Rafael Correa, como parte de la 
coordinación y logística, demostrando 
liderazgo y compromiso. 
 
Se promocionan valores como: liderazgo, 
organización,  compromiso. Reflejados en 
el servicio dado con buen ánimo. 
 
Se exhibe la diversidad del Ecuador en 
todos los ámbitos: naturales, sociales, 
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étnicos y económicos. 
 
Las sonrisas frescas y el apretón de 
manos, son signos de gratitud y esperanza. 
 
Aportaciones de la estructura narrativa 
 
Este comercial no cuenta con narración 
oral, todo su contenido está expresado bajo 
la lectura de imágenes, a través de las 
cuales se pueden interpretar diferentes 
valores y circunstancias. 
 
Al observar al Presidente y Vicepresidente 
coordinando acciones referentes a la 
Misión Manuela Espejo, se transfieren 
valores que integran: el compromiso, el uso 
del poder en favor de los más vulnerables, 
toma de decisiones que benefician a las 
personas con discapacidad, coordinación 
de acciones, ejecución de políticas 
inclusivas, entre otros. 
 
Mirar los paisajes que brinda el Ecuador, 
transmite paz, alegría, calma. Elementos 
vinculados a lo que la Misión Manuela 
Espejo brinda a quienes atiende. 
 
Observar que es el Vicepresidente quien 
dirige a las brigadas, demuestra 
compromiso, liderazgo y sobre todo 
servicio. 
 
Ver como las nuevas tecnologías se 
pueden utilizar para beneficiar a personas 
alejadas de las mismas, muestra la 
importancia de dar buen uso a este tipo de 
recursos. 
 
La satisfacción por la labor cumplida se 
traduce en una sonrisa de gratitud, que 
renueva la esperanza. 
 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
Los efectos de sonido que se escuchan en 
el comercial sugieren el uso de tecnología 
de punta en los asuntos pertinentes al 
Gobierno. Además refieren energía, vigor, 
impulso, alegría.  
 
Recursos estéticos y semánticos 
utilizados 
El uso de tecnología de punta en la 
coordinación de actividades relacionadas al 
Gobierno, sugieren organización 





Los efectos de sonido que se utilizan en el 
comercial dan la sensación de vigor y 
alegría. 
 
La imagen del Vicepresidente Lenin 
Moreno con su camisa blanca y franca 
sonrisa, simula transparencia. 
 
La belleza natural del Ecuador se expone 
entre la luz del día, dando la sensación de 
pureza, claridad y armonía. 
 
La cruzada de las brigadas siendo guiadas 
por el Vicepresidente Lenin Moreno desde 
el aire, denota capacidad de liderazgo, 
dirección y participación coordinada. 
 
La actitud positiva de los brigadistas, en 
unión a la actitud de agradecimiento de los 
beneficiarios de la Misión, recuerdan el 
compromiso de ser de buen ánimo y dar 




Los efectos de sonido y las imágenes 
pulcras de los principales gobernantes del 
país, atraen la atención de los receptores. 
 
Combinar la tecnología, con la logística y 
coordinación de actividades capta el interés 
de los observantes, en vista de que 
promociona la eficacia de la labor que 
desempeña la Misión.  
 
La combinación de sonido e imagen que 
muestran a un Ecuador diverso, induce a la 
reflexión de que vivimos en diversidad y se 
requiere la participación de todos para 
generar prácticas inclusivas. 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 
 Los bellos paisajes que adornan el Ecuador son el escenario en cual se despliegan 
las brigadas Manuela Espejo. Simbolizan estas imágenes la diversidad con la que cuenta 
el territorio nacional, se traducen en esperanza, solidaridad y respeto por las diferencias. 
La Misión Manuela Espejo a cargo de la Vicepresidencia y con el aval del Presidente 
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Rafael Correa llega a lugares olvidados con el único propósito de servir y llevar un 
mensaje de esperanza. 
 
 
3.3.2.3 Análisis del comercial “¡Hasta el final!” 
 
 En la tabla 15 se expone el análisis crítico, objetivo y subjetivo del comercial 
emitido por la Vicepresidencia del Ecuador denominado “¡Hasta el final!”: 
 
Tabla 15 
Análisis crítico, objetivo y subjetivo del comercial “¡Hasta el final!” 
ANÁLISIS CRÍTICO, OBJETIVO 
Nombre del producto 
Comercial La Misión Manuela Espejo, 
continúa ¡hasta el final! 
Eslogan: ¡Hasta el final! 
Descripción del producto y sus 
destinatarios 
La Misión Solidaria Manuela Espejo como 
parte integradora de las personas con 
discapacidad a la sociedad. 
 
Está emitido a toda la comunidad 
ecuatoriana. 
Identificación del medio en el que 
aparece 
Se transmitió a finales del año 2012 e 
inicios del año 2013 en diferentes horarios 
y canales del Ecuador, como comerciales. 
Actualmente se halla en el internet, su 
duración es de 56 segundos, presenta más 
de 719 visitas en youtube. 
Tipo de campaña Campaña de información y mantenimiento. 
Tratamiento del producto 
 Da inicio con la imagen de un brigadista 
y un joven discapacitado que pretende 
pescar. 
 
 Se observan diferentes imágenes en 
las cuales se observa al mismo 
brigadista colaborando en diferentes 
actividades a personas con 
discapacidades de diferentes tipos, 
enfrentando retos que deben cumplir, 
en los cuales reciben el apoyo moral de 
su nuevo amigo. 
 
 Cuando cada uno de las personas con 
discapacidad están por llegar a cumplir 
con su meta, se escucha el fondo 





 La sonrisa de cada uno de los 
participantes del comercial, son una 
muestra de agradecimiento por la 
Misión. 
 
 Al final se ven los rostros alegres de 
personas con discapacidad auditiva 
que se unen en la frase ¡hasta el final¡ 
la Misión continúa. 




Se presentan diferentes lugares, en los 
cuales se desenvuelven las personas con 
discapacidad. 
 
Se observa un río, una carpintería, un 
estudio de arte, un aula de clases, un 
parque, una florícola, una piscina, una 
fiesta popular, una cancha de básquet, un 
espacio dedicado al ciclismo. Todos estos 
lugares son sitios en donde realizan 





En este comercial no existe texto hablado, 
solamente imágenes que dicen mucho más 
que mil palabras. La estructura de tipo 
contrapunto, en vista de que varias 
historias se entrecruzan a lo largo del 
comercial. 
 
Las descripciones que se utilizan en las 
imágenes topográficas y retrato. 
El argumento da a conocer los talentos y 
logros de cada una de las personas con 
discapacidad. 
 
El tiempo en el que se despliega el 
comercial es el presente. 
 
El tema del producto muestra las 
habilidades que tienen cada uno de los 
participantes. 
 
El mensaje está orientado a comunicar 
como la Misión se preocupa no solamente 
de llegar con ayudas técnicas o materiales 
para mejorar su calidad de vida, también 
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llega con buen ánimo a brindarles apoyo 
moral y colaborar en sus esfuerzos. 
 
Como símbolo se puede establecer la 
presencia del brigadista en cada una de las 
historias, en las cuales él participa de 
forma alegre y amorosa brindado su apoyo 
incondicional, dando el ejemplo de cómo 
debe ser un ecuatoriano solidario. 
 
El motivo del mensaje consiste en motivar 
a los ecuatorianos a ser solidarios y 





Las imágenes son realistas, muestran 
cómo se desenvuelven las vidas de los 
ecuatorianos con discapacidades, se los 
hace ver como personas de gran valor. 
 
La luz del día en el que se desenvuelve el 
comercial es un indicador de esperanza y 
buenas nuevas. 
 
Los logros que obtienen en cada una de las 
actividades que realizan las personas con 
discapacidad que aparecen en el 
comercial, son un ejemplo de tenacidad, 
esfuerzo y gran valor. 
 
ANÁLISIS SUBJETIVO 
Impacto del anuncio 
Las imágenes que muestran a una persona 
con discapacidad, haciendo o procurando 
hacer lo que les gusta, demuestran gran 
esfuerzo, impacta en la conciencia de 
quien los mira, promueve sentimientos de 
solidaridad. 
 
La colaboración y estimulo que reciben las 
personas con discapacidad por parte del 
brigadista no es más que un ejemplo de lo 
que los ecuatorianos pueden llegar a dar a 
quienes lo requieren. 
 
La franca sonrisa de los niños que 
participan promueve sentimientos de 
agradecimiento y buena voluntad. 
 
Presentación del producto El comercial se desenvuelve, indicando 
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diversas historias de jóvenes con 
discapacidad, en las cuales el brigadista de 
la Misión participa activamente y mantiene 
prácticas inclusivas. Él muestra: paciencia, 
colaboración, atención, colaboración, 
interés y más. 
 
En cada acción se muestra la actitud 
positiva del brigadista en relación a las 
actividades que realizan los jóvenes con 
discapacidad, así: enseña a poner el 
anzuelo, colabora en el trabajo de 
carpintería, muestra atención e interés en 
el arte, se comunica con señas, corre y 
participa igualitariamente con los 
deportistas, se involucra y muestra interés 
por las labores que realizan, juega, corre, 
felicita, impulsa, baila y comparte con 
todos. 
 
Finalmente, se anuncia que la Misión 
continúa ¡hasta el final! 
Público al que se dirige  
Está dirigido a todos/as los/as 
ecuatorianos, no distingue raza, sexo, edad 
adhesión política o religiosa o situación 
socio-económica. 
Valores y estereotipos que se utilizan 
como reclamo o se manifiestan 
 
Se muestra como ejemplo al brigadista de 
la Misión haciendo cosas comunes que 
están vinculadas a la inclusión. 
 
Se da a conocer las habilidades de las 
personas con discapacidad, se los 
reconoce como iguales. 
 
Se exhibe la felicidad que se puede sentir 
cuando se participa en actividades con 
ellos, cuando se los considera como parte 
de la diversidad. 
 
Se promocionan valores como: solidaridad, 
respeto, amor, atención, participación, 
motivación, entre otros. 
 
Se muestra como puede ser la vida de una 
persona con discapacidad que es atendida 
y respetada. 
 
Las sonrisas de las personas con 





Aportaciones de la estructura narrativa 
 
Este comercial no cuenta con narración 
oral, todo su contenido está referido bajo la 
lectura de imágenes, a través de las cuales 
se pueden interpretar diferentes valores y 
circunstancias. 
 
Al mirar al brigadista participar activamente 
y de igual a igual con los jóvenes con 
discapacidad, bien se puede deslumbrar su 
buena voluntad y predisposición a 
colaborar con ellos.  
 
Observar los logros de los jóvenes con 
discapacidad en las diferentes actividades 
que realizan, se entrelazan con el coro 
¡hasta el final! como una alegoría  que 
indica que no quede nada suelto y que el 
trabajo sea constante y sin descanso para 
así también encontrar la victoria de vivir en 
un país caracterizado por mantener 
prácticas inclusivas.  
 
Función que realizan la música y los 
efectos especiales 
 
Las imágenes fusionadas con efectos de 
sonido cargados de alegría, provocan 
entusiasmo. 
 
Las imágenes de los jóvenes con 
discapacidades rompiendo barreras y 
saliendo victoriosos en sus prácticas, 
combinadas con el coro que ratifica de 
llegar ¡hasta el final! es un sinónimo de 
victoria que incluye a todos. 
 
Recursos estéticos y semánticos 
utilizados 
El inicio de la misión fue de paciencia, 
perseverancia y constancia, esto se 
compara con el inicio de cada una de las 
historias diseñadas, en las cuales los 
jóvenes con discapacidad, rompen 
barreras, se esfuerzan por conseguir un 
objetivo. 
 
La meta cumplida, se traduce en las 
expresiones de satisfacción emitidas por 
los jóvenes con discapacidad que logran 
conseguir sus objetivos, no obstante queda 
la propuesta de llegar ¡hasta el final! Para 




Las imágenes claras, sencillas, llenas de 
vida de los jóvenes con discapacidad, 
venciendo barreras, se combinan con la 
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actitud generosa, emotiva, solidaria que 
muestra el brigadista, lo que atrae la 
atención de los receptores del mensaje. 
 
La combinación de la imagen con el 
sonido, capta el interés de los observantes, 
en vista de que se aprecian los logros 
obtenidos por cada uno de los jóvenes 
discapacitados en diferentes áreas, 
motivando a todos a luchar y seguir ¡hasta 
el final! 
 
La frase constante ¡hasta el final!, 
combinada con la victoria de llegar a la 
meta, induce a ser colaborativo y solidario 
para impulsar y dar apoyo incondicional a 
quien más lo necesita. 
 
Finalmente, la frase ¡hasta el final! es una 
insinuación que se transforma en acción, 
cuando los ecuatorianos dejan a  un lado el 
egoísmo y aceptan que viven en un país 
diverso en donde las prácticas inclusivas 
es necesario vivirlas día a día. 
 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 Esta producción audiovisual muestra que la solidaridad no es cuestión de caridad. 
Ser solidario significa ir a la par con los menos favorecidos, es motivar, ayudar, impulsar, 
dar una sonrisa, una mano amiga, compartir los triunfos y alegrías y ser coparticipe del 
cambio. 
 
3.3.3. Análisis de varios discursos del señor Vicepresidente Lenin Moreno 
 
 Para el análisis de algunos de los discursos de Lenin Moreno se tomó en 
consideración el criterio de los autores: Prieto (2004), Buendía, Colás y Hernández (2004) 
y Muñoz (2004), y Van Dijk (2003) (ver literal 3.3). 
 
Además, con el fin de hacer el respectivo análisis cualitativo de algunos de los 
discursos del Señor Vicepresidente Lenin Moreno, es preciso elaborar una tabla de 
frecuencias cuantitativas de las impresiones periódicas en su discurso, para de esta forma 
investigar si los temas sociales y políticos que presentan sus discursos van acorde a la 
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misión que mantiene la Vicepresidencia y finalmente establecer si el discurso de Lenin 
Moreno usa estrategias que le permitan influir en la conciencia de los oyentes. 
 
 
3.3.3.1 Discurso “Campana de paz” 
 
 Discurso denominado “Campana de paz” emitido por el Vicepresidente Lenin 
Moreno en el Club Rotarios de la ciudad de Quito, el 23 de febrero de 2012. 
 
Qué edificante es que, año a año, el Club Rotarios mantenga el empeño por esta celebración tan 
significativa como es escuchar el tañir de la campana de la paz. 
Edificante porque, aunque sea una vez al año, nos obliga a recordar que nada justifica perder la paz. 
Nos incentiva a pensar sobre la paz: qué es, por qué la perdemos, qué significa… 
Y es gracias a este evento, aprendí que la palabra viene del latín pax, o sea estabilidad. Y que la 
tranquilidad, en aquel tiempo, era resultado de un pacto y un pago o tributo. Por eso, paz, pacto y 
pago tienen una etimología común. 
Se ha hablado mucho sobre qué es la paz, pero poco se ha hecho hincapié en que no existe por sí 
sola, sino que hay que construirla y mantenerla. La paz, mis queridos amigos, no es un sustantivo 
sino un verbo. Requiere acción y necesita decisión. 
Extrañamente, peleamos mayormente con los más allegados. Decía alguien que las guerras civiles 
son más comunes que las internacionales, que los pleitos entre barrios son más frecuentes que los 
civiles; y es verdad: las peleas familiares son diarias. 
Creo que eso sucede porque nuestra naturaleza no es pacifista, pero tenemos que aprender a serlo. 
Franklin nos previno hace tiempo: nunca existió una buena guerra y tampoco una mala paz. 
Es tan deseable la paz, que buscamos mantener un estado de paz dentro de fronteras, entre vecinos 
pero –sobre todo- en nuestro interior. Tan anhelada ha sido, que se convirtió en uno de los más 
bellos deseos y saludos (la paz esté contigo) y, para muchas culturas, en la meta más anhelada de la 
vida. 
Por ejemplo, en el i ching, aquel juego de sabiduría china, lo opuesto a la paz es el estancamiento. 
Es fácil colegir entonces que, para ellos, la paz no es solo una búsqueda permanente, sino la 
habilidad de transformar el conflicto en lugar de suprimirlo. 
Martin Luther King escribía desde la prisión que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de 
tensión, sino la presencia de justicia. Duele decir, pero tampoco tenemos una naturaleza con 
tendencia a la equidad y la justicia. 
La biblia, en cambio, espera la paz en su sentido pleno con la llegada del mesías que es llamado, 
precisamente, príncipe de la paz y que la pregonará inclusive a quienes no pertenezcan al pueblo 
escogido. 
En otras palabras, creo que si no educamos para la paz, nunca la obtendremos, porque jamás llega 
por sí sola, sino por una construcción de voluntades. 
La paz puede y debe aprenderse generando hábitos y sanando errores. 
Gandhi dijo que no hay caminos para la paz, sino que la paz era el camino. Eso nos enseña que 
tampoco es una meta, sino un proceso. Un proceso que nos permite entender que los conflictos 
existen y son necesarios pero que hay que resolverlos de manera creativa, positiva y proactiva. 
El siglo pasado fue violento. Las voces pacifistas que se levantaron todavía tienen eco para rato: 
Gandhi, Martin Luther King, Oscar Arnulfo Romero, entre otros, siguen estando vigentes, y su 
impacto ha alcanzado a develar que la violencia no sólo es entre seres humanos sino entre seres 
vivientes. La carta de la tierra, firmada en este siglo, plantea que la protección del ambiente, los 
derechos humanos y la paz, son interdependientes e indivisibles. 
Tenemos que formar pacificadores que nos enseñen a seguir todo aquello que contribuya a la paz y 
a la mutua edificación. Pero, cuando hablo de pacificadores no hablo de gente pacifista, sino de 
verdaderos militantes de un estilo de vida que construye la unidad. 
La solidaridad contribuye a la paz. El diálogo contribuye a la paz. 
Y para quienes trabajamos con las discapacidades, es muy claro que la inclusión contribuye a la paz. 
La inclusión que se inicia cuando reconocemos que hay otros, distintos a mí, y que tiene mis mismos 
anhelos de ser amado y ser aceptado.  
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Cuando nos ponemos en el lugar del otro, aprendemos a incluir, y cuando incluimos, nace la 
predisposición a mantener la mano abierta para dar y recibir. 
El símbolo más bello de la paz es el apretón de manos, y nadie puede hacerlo con el puño cerrado. 
Amigas, amigos, empecemos a formar pacificadores (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
2013). 
 
 A continuación se expone la tabla de frecuencia de términos que identifican las 
palabras clave del discurso del Vicepresidente Lenin Moreno, para de esta forma entender 
de mejor manera el objetivo de su mensaje y así poder emitir un resultado del análisis 
objetivo, claro y exacto. 
 
Tabla 16 








Fuente: Discurso del Vicepresidente Lenin Moreno “Campana de paz” 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
 Considerando lo dicho por Van Dijk (2003), se procede a realizar el análisis crítico 
del discurso “Campana de Paz” emitido por el Vicepresidente Lenin Moreno y así 




Análisis crítico cualitativo del discurso “Campana de paz” del Vicepresidente Lenin Moreno 
TÍTULO DEL TEMA CAMPANA DE PAZ 
Situación sociocultural 
Lenin Moreno, con el estilo sobrio y coloquial que lo 
caracteriza, inicia su discurso ante el Club Rotarios, hablando 
de lo edificante que resulta escuchar el tañir de la campana 
que simboliza la paz. 
 
Hace referencia al significado de esta palabra y lo relaciona 
con mensajes de reconocidos pacifistas mundiales, como el 
siguiente “Gandhi dijo que no hay caminos para la paz, sino 
que la paz era el camino” 
 
Relaciona la paz con la solidaridad, la inclusión y la equidad. 
Prácticas sociales 
En el discurso emitido por el Vicepresidente Lenin Moreno 
“Campana de paz” se evidencia la búsqueda de  pacifistas 
que sean capaces de dejar su comodidad y participar 
activamente como activadores de la participación igualitaria, 
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inclusiva y solidaria. 
 
Invita a participar en la contrucción de la paz ya que 
menciona que esta  “puede y debe aprenderse generando 
hábitos y sanando errores”. 
 
Contexto 
El discurso “Campana de paz” fue emitido en el Club Rotarios 
en la ciudad de Quito, el 23 de febrero de 2012. 
Participantes Miembros del Club Rotarios, público en general. 
Utilería 
Traje oscuro, corbata oscura, camisa clara que denota la 
discreción típica del Vicepresidente Lenin Moreno. 
Acción 
Semblante pacífico, modulación de la voz tenue y constante, 
actitud optimista e invitación continua a ser pacifistas y 
solidarios. 
Ideología 
En el despliegue de su discurso, Lenin Moreno hizo énfasis 
en la importancia de la paz como medio de entendimiento, 
comunicación e interrelación. La paz como instrumento de 
conciliación, solidaridad, equidad y unión.  




 El discurso del Vicepresidente Lenin Moreno “Campana de paz” contenido en 706 
palabras, entre las cuales destaca el término paz, involucra en su mensaje la importancia 
de la solidaridad, equidad, justicia y pacto.  
 
Se observa un Vicepresidente sobrio, alejado de la prepotencia, que transmite a 
través de un lenguaje coloquial y sereno, un mensaje propenso a generar una sociedad 
solidaria, inclusiva, equitativa, en la cual predomine el buen ánimo y  el deseo de ayudar a 
quienes pertenecen a los grupos más vulnerables. 
 
Hace mención que el escuchar el tañir de la campana como símbolo de paz, llama 
a la reflexión sobre ponerla en práctica en cada día. Paz comparada con justicia, 
estabilidad, tranquilidad. Paz como un accto que requiere decisión. Paz en el convivir en 
familia. Paz como un estado del alma que permita afrontar los conflictos en vez de 
suprimirlos. Paz como elemento clave de la divinidad. Paz como una “construcción de 
voluntades (…) que puede y debe aprenderse generando hábitos y sanando errores”. 
Haciendo que el camino que transitemos sea precisamente la “paz”, en donde se respeten 
los derechos humanos, se proteja el medio ambiente, se edifique la solidaridad, se brinde 




3.3.3.2 Discurso “Gestor de la cultura de la paz” 
 
 El discurso del Vicepresidente Lenin Moreno titulado “Gestor de la cultura de la 
paz” emitido cuando fuera condecorado con el reconocimiento “Cultura de paz” por el 
Club Rotarios, se pronunció el 22 de marzo de 2012 y se presenta a continuación: 
Gracias por este reconocimiento que lleva como nombre “Cultura de paz”.  A pesar de que fuera 
definida así por la ONU en 1999, pocas son las personas o instituciones que hablan de “cultura de 
paz”¡y es tan necesario hacerlo! 
Nos hemos pasado demasiado tiempo, tratando de definir la paz, cuando debimos haber puesto todo 
ese empeño en generar una cultura de paz.  
Hablo de cultura en el sentido antropológico del término.  Es decir, la manera cómo vivimos, en qué 
creemos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, qué leyes nos ordenan… 
Cultura es aquello que nos define, lo que moldea nuestra identidad. Por eso, si hablamos de cultura 
de paz, es evidente que sólo podemos generarla cuando la hemos concebido dentro de nosotros. 
Cuando nos asumimos como pacificadores. 
„la paz eterna se tiene que cultivar a diario‟. Decía Delphine-Gay de Girardin, y Gandhi nos enseñó 
que sólo la conseguimos, si hay armonía entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. 
La cultura de paz, amigos queridos, sólo puede nacer de la paz interior, y ésta sólo se alcanza, 
desarrollando acciones encaminadas a atender a otros. Porque Dios es un poco despistado, nos da a 
nosotros lo que pedimos para los demás. Esa es la mejor definición de solidaridad que puedo 
esbozar. 
Hoy mismo he encontrado coincidencias con la precisa disertación de mi buen amigo Francisco 
Proaño. Hay algunos términos que nos han quedado marcados como sinónimos de esa cultura de 
paz, que son los que también encontramos en el himno de este club y sus lemas, y de los cuales 
quería hablarles en cuanto a lo que deseamos para otros y para nosotros: esperanza, amistad, amor, 
servir, compartir, ayuda, tolerancia… 
Como servidores públicos y privados, tenemos el bello reto de transformar los términos en acciones, 
y eso es lo que hemos tratado de hacer en la Vicepresidencia con un importante sector del Ecuador 
como es el de las personas con discapacidad. 
Devolver la esperanza a quienes sólo esperaban la muerte, darles amor a través del servicio, y pasar 
de la tolerancia al respeto y la inclusión. 
Con el trabajo desarrollado por la Misión Solidaria Manuela Espejo, el Bono Joaquín Gallegos Lara y 
el programa de tamizaje neonatal, hemos aprendido que la paz es la construcción permanente de 
una cultura de solidaridad, de atención al más necesitado y de inclusión plena. 
Permítanme una corta ilustración: cuando se decide ayudar a una persona con discapacidad, se 
encara la realidad de que toda persona forma parte de un entorno. Al atenderla, hay que tomar en 
cuenta que tiene una familia y que forma parte de una comunidad. Ninguna política social y 
económica, debe prescindir del entorno del ser humano porque entonces se transforma en caridad. 
¿Cómo opera la Misión Solidaria Manuela Espejo? Una brigada interdisciplinaria visita a la persona 
con discapacidad, recoge sus datos pero también los de su familia.  
Se han detectado 294.000 personas con discapacidad en las 24 provincias del país. Hemos 
entregado 265.515 ayudas técnicas, a 130.000 personas con discapacidad. Además, 14.355 
personas con discapacidad severa son beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara que se entrega 
a la persona que lo cuida. 
Por lo menos un 40% de los hogares visitados recibió atención, para los familiares, en temas de 
salud, empleo, educación y vivienda. En este último punto, hasta el año pasado se construyeron y 
equiparon 4.400 viviendas.  
Hemos logrado, así, imprimir un comportamiento que produce paz en todos: en los que dan y en los 
que reciben. 
Actualmente, estamos trabajando en temas de inclusión educativa y laboral, y nos hallamos 
empeñados en la prevención desde el nacimiento. 
Cuando una persona ha sido olvidada desde siempre, al recibir atención, entra en una dinámica 
insospechada del Buen Vivir. Pero la paz sólo se logra con una sostenibilidad en el proceso.  
Es esa sostenibilidad la que permite construir a futuro y que, para nuestro quehacer, se traduce en 
inclusión. 
Tenemos que contribuir a generar una sociedad incluyente. Una sociedad que haga suya la noción 
de que la discapacidad, no es incapacidad, sino diversidad y que es en esa diversidad en donde 
encontraremos una riqueza insospechada de productividad, crecimiento y desarrollo. 
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Por otro lado, cuando asumimos la noción de diversidad, entramos en un círculo virtuoso de respeto 
al otro, al diferente en toda su rica gama: diferencia de razas, de creencias, de capacidades, de 
culturas… 
Pero ustedes, amigos rotarios, lo han sabido siempre. Paul Harris, fundador de este club, lo dijo hace 
tiempo: “creo que el verdadero futuro del servicio rotario radica en las pequeñas comunidades del 
mundo; lugares donde los vecinos y amigos se reúnen y, en nombre de la amistad,  ponen  manos a 
la obra juntos.”  
Al aceptar al diferente, al incluirlo como parte activa de un diario quehacer, la comunidad empieza a 
respirar paz, porque se ha trabajado mano a mano, sin posibilidad alguna de violencia.  
"con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos" dijo Gandhi. Esa cultura del 
apretón de manos, es la que estamos logrando edificar con nuestras misiones y programas que 
nacen y crecen con la solidaridad de todos. 
Me atrevo a asegurar que no hay familia en el Ecuador que no haya participado en la Misión Solidaria 
Manuela Espejo; aunque sólo fuera con informar en dónde vive una persona con discapacidad, su 
aporte ya es enorme. 
Por ello, ustedes entenderán que yo asuma esta condecoración en nombre de todos los gestores de 
esta propuesta de cultura de la paz: los brigadistas de la misión manuela espejo, los médicos y 
técnicos que ayudan y coordinan, la academia que nos asesora, los medios de comunicación, los 
empresarios y los cientos de miles de personas con discapacidad que nos abrieron su vida y su 
esperanza.  
Amigas, amigos(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
 
A continuación se expone la tabla de frecuencia de términos que identifican las 
palabras clave del discurso del Vicepresidente Lenin Moreno, para de esta forma deducir 
de mejor forma el objetivo de su mensaje y así formular un resultado del análisis objetivo, 
claro y exacto. 
 
Tabla 18 









Esperanza  3 
Misión Solidaria Manuela Espejo 3 
Solidaridad 3 
Fuente: Discurso del Vicepresidente Lenin Moreno “Gestor de la cultura de la paz” 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
Considerando lo mencionado por Van Dijk (2003), se realiza el análisis crítico del 
discurso “Gestor de la cultura de la paz” emitido por el Vicepresidente Lenin Moreno y así 






Análisis crítico cualitativo del discurso “Gestor de la cultura de la paz” del Vicepresidente Lenin 
Moreno 
TÍTULO DEL TEMA GESTOR DE LA CULTURA DE LA PAZ 
Situación sociocultural 
Lenin Moreno, utiliza un estilo coloquial envuelto en la 
sobriedad, comienza su discurso dando las gracias y 
mencionando lo importante que es generar una “cultura de 
paz”. 
 
Hace referencia a cómo se vive la paz que tanto se pregona, 
llama a la reflexión y establece la necesidad de“generarla 
cuando la hemos concebido dentro de nosotros. Cuando nos 
asumimos como pacificadores”. 
 
Hace énfasis en la necesidad de que la paz forme parte del 
interior de las personas y la compara con la solidaridad, llama 
a ser creadores de “esperanza, amistad, amor, servir, compartir, 
ayuda, tolerancia…” 
 
Destaca el trabajo realizado por la Vicepresidencia con la 
Misión Solidaria Manuela Espejo y los programas de políticas 
inclusivas. 
 
Hace alusión a lo dicho por Gandhi quien afirma que es 
preciso dar para recibir y alienta a los Rotarios a ser 
coparticipes de esta labor. 
 
Finalmente, muestra gran humildad al mencionar que recibe 
la condecoración en nombre de todos aquellos que han dado 
su grano de arena para facilitar la labor de la Vicepresidencia 
en favor de los más desprotegidos. 
Prácticas sociales 
En el discurso dado por el Vicepresidente Lenin Moreno 
“Gestor de la cultura de la paz” se evidencia la búsqueda de 
la colaboración activa de los integrantes del Club Rotarios, así 
como de la comunidad, en función de rescatar aquellos que 
más lo necesitan. Transmite la importancia de la solidaridad, 
igualdad y equidad. El compromiso de todos en función de 
vivir con las políticas establecidas en el Buen Vivir. 
 
Agradece la participación de la gente en relación a la Misión 
Solidaria Manuela Espejo, motiva a generar una cultura de 
paz en la práctica diaria. Advierte que el pacifista debe serlo 
desde su interior, debe ser capaz de dar para poder recibir. 
 
Invita a ser parte del cambio, ese cambio que requiere 
prácticas solidarias, igualitarias, incluyentes en donde no 
exiten diferencias sino diversidad. 
Contexto 
El discurso “Gestor de la cultura de la paz” fue emitido en el 
Club Rotarios en la ciudad de Quito. 
Participantes Miembros del Club Rotarios, entre otros 
Utilería 
Traje oscuro, corbata oscura, camisa clara que denota la 
discreción típica del Vicepresidente Lenin Moreno. 
Acción 
Semblante pacífico, modulación de la voz tenue y constante, 
actitud optimista e invitación continua a ser solidarios e 
incluyentes, a prácticar la paz en los actos de cada día. 
Ideología En el despliegue de su discurso, Lenin Moreno hizo énfasis 
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en la importancia de la cultura de la paz como forma de 
potenciar a los seres humanos, la paz a través de la práctica 
diaria de la solidaridad, la inclusión, la equidad. Para que 
estas virtudes sean comprendidas por todos como esperanza, 
amistad, amor, servicio, tolerancia. 




El discurso del Vicepresidente Lenin Moreno “Gestor de la cultura de la paz” en su 
contenido de 960 palabras, con voz apacible, semblante pacífico, recalca la paz y la 
relaciona con la cultura, discapacidad, amistad, ayuda, inclusión, esperanza, diversidad, 
solidaridad y la gestión de la Misión Solidaria Manuela Espejo. 
 
En su mensaje resalta la importancia que tiene crear una cultura de paz auténtica, 
que vaya más allá de las palabras, que salga del interior de la persona, que se caracterice 
por actitudes solidarias y respetuosas de las diferencias. Que en cada uno de los hechos 
de la vida, se pueda ser capaz de demostrar apego por los valores positivos que 
dignifican la existencia y que estos se resuman en la creación de una sociedad más justa 
y responsable. 
 
Crear una cultura de paz traducida en la forma de vivir, creer, generar y aceptar las 
leyes. La cultura de paz como algo que “define y moldea nuestra identidad”, como parte 
integral del individuo. No se puede hablar de cultura de paz si no se tiene la voluntad de 
servir, amar, compartir, ayudar y tolerar. 
 
La cultura de paz debería ser el lema de todo servidor público y privado que desee 
ir por el cambio y actuar más que hablar. El mejor símbolo de esta cultura de paz es la 
Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, emblemas de solidaridad, tolerancia y 
respeto por la diversidad. 
 
3.3.3.3 Discurso “Condecoración Eloy Alfaro” 
 
 El discurso que se detalla a continuación fue expuesto por el Vicepresidente Lenin 
Moreno el 28 de marzo de 2012 en la Asamblea Nacional cuando recibió la 




Muchas gracias. Esta condecoración no hace sino comprometerme más aún con aquellos que recién 
ahora están siendo tomados en cuenta por un Estado incluyente. 
No es la primera vez que vengo a hablar con ustedes, a compartir experiencias y a agradecer su 
apoyo en el sueño de un Ecuador equitativo, justo y solidario. 
La Asamblea ha estado trabajando con la Vicepresidencia no sólo hombro a hombro, codo a codo, 
sino esperanza tras esperanza. Juntos, estamos logrando la cristalización de algo que muchos 
ciudadanos del mundo han considerado imposible: cumplir con los anhelos de los más pobres, de los 
olvidados, de los marginados. 
Cuando culminó la primera etapa de la Misión Solidaria Manuela Espejo, el país sabía con absoluta 
precisión en dónde estaba cada persona con discapacidad, cómo se encontraba, qué necesitaba y 
cómo estaba su entorno. 
Detenernos ahí  habría sido comprensible para una gestión gubernamental de corte neoliberal o para 
un gobierno demagogo. Al fin y al cabo, la tecnocracia se satisface con datos minuciosamente 
recolectados para delinear políticas grandilocuentes que nunca aterrizan. 
Dimos un paso más: no permitir que esas personas sean un número estadístico que enriquezca los 
diagnósticos. Nos empeñamos en atender sus necesidades más inmediatas con la dotación de 
ayudas técnicas a los casos severos en primer término, y luego a todas las personas con 
discapacidad que habitan el territorio ecuatoriano, sin excepción. 
Detenernos ahí habría sido más que suficiente para una buena propaganda política: se llegó a 
atender a lomo de mula, en tarabita, atravesando pantanos y arenales. Al fin y al cabo, una simple 
imagen vale más que mil declaraciones de gestión cumplida. 
Dimos otro paso más: creamos el Bono Joaquín Gallegos Lara para ayudar a un inmenso número de 
madres, hijas y abuelitas que tenían que salir a buscar el sustento para toda la familia y no tenían con 
quién dejar a su hijo, padre o nieto con discapacidad severa. Ahora reciben una cantidad digna que 
les permite quedarse al lado de ese ser querido que tanto las necesita; han recibido capacitación 
para atenderle y ya no tienen que sufrir el diario dolor de abandonarlo a su suerte. Son ya 14.479 
bonos que se entregan. 
Detenernos ahí habría sido prudente para quienes bogan por políticas públicas con cero 
asistencialismo. Al fin y al cabo, muchas conciencias se limpian con unas cuantas asignaciones de 
asistencia social. 
Dimos un nuevo paso: iniciamos un insistente programa de prevención a través del Tamizaje 
Neonatal. Consiste en extraer 4 gotas de sangre al recién nacido para prevenir varias enfermedades 
y discapacidades intelectuales. La prevención es un inmenso paso en materia de Salud Pública que 
nos asegura la sanidad de los futuros coterráneos. Hasta la semana pasada, fueron 50.000 bebés 
analizados, de los cuales 10 casos dieron positivo. 7 de ellos con hipotiroidismo congénito, 2 con 
hiperplasia suprarrenal congénita y 1 de galactosemia. 
Ya no podemos detenernos. Cuando se emprende el camino de la solidaridad, se inicia una espiral 
ascendente imparable de políticas sociales que tienen como objetivo primordial el buen vivir, vale 
decir: la equidad, la justicia, la armonía, la paz. 
En esa cálida espiral están todos los programas de inclusión educativa, laboral y cultural; están los 
planes de vivienda digna, la recuperación de los jóvenes en la calle, la atención a los compatriotas en 
el exterior, la ayuda en enfermedades catastróficas discapacitantes. 
Pero está, como eje transversal y vivificante de toda esta política revolucionaria de Estado incluyente, 
la propuesta de una Ley Orgánica de Discapacidades que, según tengo entendido, está lista para 
segundo debate y aprobación final. 
Es lo mejor que pudimos crear para la sostenibilidad de esa atención a los olvidados de entre los 
olvidados, como son las personas con discapacidad. Pero es una creación conjunta  A la que se 
sumaron científicos en salud, educación, vivienda, derecho; varios colegas de ustedes como Irina 
Cabezas, María Cristina Kronfle, Scheznarda Fernández, Marcia Cueva, Víctor Quirola, Fernando 
Aguirre, Maruja Jaramillo, María Alejandra Vicuña, Carlos Velasco, Pamela Falconí, Mercedes 
Villacrés, María Molina, Sulay Conterón…  
Por ello, permítanme recibir esta condecoración en nombre de todos quienes colaboraron en esa 
tarea que, si bien ha sido larga y ardua, todavía requiere de mucho más trabajo y emprendimientos. 
Espero ser digno de una medalla con un nombre tan grande para la historia latinoamericana como es 
el de Eloy Alfaro. Un gobernante que no olvidó a nadie en sus políticas públicas. A eso se debe que, 
con esa hermosa tendencia a la inclusión, fuera también revolucionario en la equidad de género y en 
la restitución de derechos (que vienen a ser lo mismo). 
Hay tantas y tan edificantes anécdotas de su solidaridad con el encarcelado, el expatriado, o el 
maltratado, sin importar en qué bando o ideología militar (inclusive cuando era en su contra) que no 
puedo sino añadirle un apelativo más que es el de “General de la Solidaridad”.  
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Esta condecoración que hoy me otorgan, va también para ustedes, compañeros en este camino de 
restitución de derechos. Va para todas las familias ecuatorianas que colaboraron y siguen apoyando 
nuestras misiones y tareas. Pero, ante todo, va para los cientos de miles de personas con 
discapacidad que nos abrieron su vida y su esperanza en una sociedad incluyente, equitativa y 
solidaria. 
Señoras, señores (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013) 
 
A continuación se exhibe la tabla de frecuencia de términos que señalan las 
palabras clave del discurso del Vicepresidente Lenin Moreno, para así deducir de mejor 
forma el fin de su mensaje y poder exponer un resultado. 
 
Tabla 20 
Tabla de frecuencia de términos del discurso cuando recibió la condecoración “Eloy Alfaro” 
TÉRMINOS FRECUENCIA 
Discapacidad 7 





Fuente: Discurso del Vicepresidente Lenin Moreno por la Condecoración “EloyAlfaro” 
Elaborado por: María Clara Ordóñez 
 
Considerando lo mencionado por Van Dijk (2003), se ejecuta el análisis crítico del 
discurso del Vicepresidente Lenin Moreno cuando fue galardonado por la Asamblea 
Nacional con la condecoración “Eloy Alfaro” y así identificar los aspectos sociales y 
políticos a los que él hace referencia en este discurso. 
 
Tabla 21 
Análisis crítico cualitativo del discurso cuando recibió la condecoración “Eloy Alfaro” del 
Vicepresidente Lenin Moreno 
TÍTULO DEL TEMA GESTOR DE LA CULTURA DE LA PAZ 
Situación sociocultural 
Lenin Moreno, utiliza un estilo sobrio y coloquial y da 
comienzo a su discurso agradeciendo y aclarando que hoy los 
más vulnerables están siendo tomados en cuenta por el 
Gobierno. 
 
Señala que su trabajo ha sido el resultado de la unión de 
fuerzas por “cumplir con los anhelos de los más pobres, de los 
olvidados, de los marginados”. 
 
Con mucho tino aclara que los resultados de su labor han 
pertenecido a un gobierno incluyente que no comparte 
criterios neoliberalistas. 
 
Aclara que el empeño del Gobierno de turno ha sido 
precisamente atender las necesidades inmediatas de los más 
vulnerables, reconociendo a todas las personas con 
discapacidad del Ecuador, para lo cual también se han 
tomado políticas que ayuden a los familiares más cercanos, a 
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través del Bono Joaquín Gallegos Lara, para hacer de ellos 
los mejores cuidadores. 
 
Señala la importancia del Tamizaje Neonatal con el fin de 
prevenir, conocer y atender aquellos niños que requieran 
apoyo. 
 
Recalca el apoyo recibido por diferentes participantes y 
finalmente declara en humildad el acto transcendental de 
recibir precisamente un galardón denominado como “Eloy 
Alfaro”, reconciendo su valor histórico y trabajo en pos de una 
sociedad solidaria e incluyente. 
Prácticas sociales 
En el discurso dado por el Vicepresidente Lenin Moreno en la 
Asamblea Nacional cuando recibió el galardón Condecoración 
“Eloy Alfaro”, se evidencia la búsqueda de la participación 
política en pos de los más vulnerables de la Patria. 
 
Refleja agradecimiento a todos aquellos actores que de una u 
otra forma han sido sus colaboradores en la ardua tarea que 
sostiene la Vicepresidencia. 
 
De forma discreta y pacífica hace alusión de que nada se 
habría podido lograr con los programas auspiciados por la 
Vicepresidencia, sino fuera porque el país se encuentra bajo 
un Gobierno incluyente. 
Contexto 
El discurso fue emitido en la Asamblea Nacional, en la ciudad 
de Quito, el 28 de marzo de 2012. 
Participantes 
Miembros de la Asamblea Nacional, invitados especiales y 
público en general. 
Utilería 
Traje oscuro, corbata oscura, camisa clara que denota la 
discreción típica del Vicepresidente Lenin Moreno. 
Acción 
Semblante pacífico, modulación de la voz tenue y constante, 
enfática cuando menciona el Gobierno incluyente al que 
pertenece, actitud segura y serena al mencionar los logros 
históricos de Alfaro. 
Ideología 
En este discurso, Lenin Moreno enfatiza sobre la importancia 
que tiene un poder ejecutivo libre del neoliberalismo, muestra 
agradecimiento por todos aquellos que han sido 
colaboradores en el cambio de políticas inclusivas. 
Hace notar que los ofrecimientos no pueden quedar solo en 
discursos, deben plasmarse en obras, sin importar los 
desafíos a los que se tengan que enfrentar para cumplirlos. 
 
Su discurso demanda, que la sociedad comprenda que vive 
en un país inclusivo, en un sueño de un “Ecuador equitativo, 
justo y solidario”. 




Lenin Moreno en su discurso cuando recibió la condecoración “Eloy Alfaro” 
contenido en 868 palabras, entre las que sobresalen: discapacidad, solidaridad, inclusión, 
esperanza y paz, empieza mostrando gratitud por el galardón, añade que la gloria de su 
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labor en beneficio de los vulnerables del país, no lleva un solo nombre, que nada habría 
sido posible si no se contará con un gobierno incluyente que apruebe y colabore en la 
lucha por defender los derechos de aquellos que por mucho tiempo han sido excluidos o 
marginados. 
 
La imagen que irradia el Vicepresiente Lenin Moreno a través de su apariencia 
sencilla que emite una voz serena, transfiere en su discurso valores ligados a la práctica 
de políticas inclusivas, dentro de las cuales se destacan aquellas que están relacionadas 
con proteger los derechos de los ecuatorianos de los sectores más desfavorecidos. 
 
Hace ahínco en señalar que la solidaridad es un elemento valioso en el servicio 
por los más desfavorecidos. Con humildad recibe el galardón y señala que las políticas 
actuales no son más que el reflejo de la idea que tenía Alfaro, al ser un gobernante que 
acogió a todos dentro de sus políticas públicas. Ejemplo, de un gobernante que 
revolucionó la patria a través de la prácticas inclusivas, modelo a seguir por el gobierno de 
la Revolución Ciudadana, a través de los programas Manuela Espejo y Joaquín Gallegos 
Lara. 
 
3.4. Imagen del Vicepresidente Lenin Moreno 
 
3.4.1. El Vicepresidente conciliador 
 
Lenin Moreno ha demostrado, en sus múltiples apariciones públicas, mantener en 
los seis años de gobierno una postura de sobriedad frente a problemas propios de su 
función, un político que, al dejar su cargo en el 2013 sale por la puerta grande, con un 
legado humanitario para el país. Las futuras generaciones relatarán como una hazaña los 
cambios que se generaron para las personas con discapacidad, donde el carisma, el 
humor y su capacidad de fraternizar con todos los sectores le han sitiado en un nivel 
neutro de la política (López, 2013). 
 
En la definición de la imagen del Vicepresidente Lenin Moreno como “conciliador” 
se interrelacionan las versiones compartidas por parte de partidarios como de opositores 
del régimen. Se puede mencionar lo dicho por El Comercio (2012), cuando en el titular de 
sus páginas se expuso “Lenin Moreno quiere acercar a Rafael Correa y la prensa”, debido 
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a las constantes confrontaciones existentes entre el Presidente y aquellos que han 
sostenido una opinión diferente a la del régimen. También dejó claro su punto de vista 
respecto a los juicios al diario El Universo, “una exageración” llamó a este hecho. 
 
Otro ejemplo de la imagen del Vicepresidente “conciliador” se advirtió cuando el 
Presidente de la República prohibió a todo funcionario público dar declaraciones a los 
medios privados, ante lo cual Lenin Moreno manifestó su desacuerdo. No obstante, pese 
a mantener públicamente estos desacuerdos con el primer mandatario, su amistad  nunca 
se vio aquejada. Este efecto también se puede vislumbrar con los medios privados 
cuando en sus editoriales no  advierten de hechos negativos a su gestión. Este accionar 
le ha ubicado en el concierto internacional como hombre de paz, así ha recibido por 
ejemplo,  invitaciones la de Comisión Facilitadora Civil de Colombia, para participar como 
mediador en la liberación de rehenes de las FARC (EL HOY, 2012). 
 
Otro elemento a considerar al momento de valorar la imagen del Vicepresidente 
como un hombre de paz, es su especial interés en hacer del humor una terapia de los 
problemas (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
El reconocido médico estadounidense Hunter Patch Adams,  ha visitado el país 
por cuatro ocasiones desde el 2007, Lenin Moreno le ha dado especial realce a este tipo 
de terapias en los programas que la Vicepresidencia ha ejecutado, con resultados 
sorprendentes, resultados que ha llevado al Ministerio de Salud a implementar en sus 
programas  médicos desde septiembre del 2012, el proyecto Terapia del Humor,  efecto 
de una política de un hombre que ha buscado solucionar los conflictos del ser humano 
con estándares no tradicionales (DUARTE, 2013). 
 
Cabe reproducir las palabras de Lenin Moreno “el humor tiene un efecto 
terapéutico no solamente alimenta el espíritu, el alma, la mente, sino también el cuerpo 
mediante la inmunidad que genera. La alegría y el buen humor son poesía que surge de 
un espíritu sin odio” (ANDES, 2013). 
 
Lenin Moreno ha sido reconocido por ser un hombre “de talante sereno y hablar 
pausado” (ANDES, 2013), ha trabajado con el fin de establecer un Ecuador en el cual 
prevalezcan valores como la cortesía, amabilidad, tolerancia, hospitalidad, alegría, que 
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tenga la capacidad de producir el doble o más de lo que hasta hoy lo hace. En definitiva, 
el Vicepresidente Lenin Moreno ha revolucionado la labor de la Vicepresidencia de la 
República. 
 
Figura 5  
Fotografía de Lenin Moreno acompañado de Patch Adams en la promoción de las terapias de la risa 
 
Fuente: (La Hora, 2011) 
 
Las propuestas de cambio que ha realizado Lenin Moreno han trascendido 
fronteras, fueron precisamente las iniciativas emblemáticas como la Misión Manuela 
Espejo, el programa Joaquín Gallegos Lara, Sonríe Ecuador, el tamizaje neonatal, los 
circos sociales las que llevaron a la primera cumbre continental de vicepresidentes 
“América sin Barreras – Por la Democracia y la Solidaridad” en la cual recibió un merecido 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional (ANDES, 2013). 
 
 La BBC Mundo (2013) en uno de sus titulares menciona “Correa se queda sin su 
vicepresidente conciliador”, ratifica además que la aceptación que mantiene Lenin Moreno 
en la comunidad ecuatoriana incluso supera a la de Rafael Correa. “El 98% de 
ciudadanos aprueba la gestión realizada por Moreno” (párr. 2). 
 
 A criterio de este informativo, “tal nivel de aprobación también tiene que ver con el 
tono conciliador que ha mantenido durante el gobierno de Rafael Correa” (párr.4). El 
asambleísta opositor del movimiento CREO, Patricio Donoso dijo: “Él ha tenido la gran 




 El Vicepresidente Lenin Moreno ha sido capaz de ganarse el cariño de los 
conciudadanos, ha dejado un legado lleno de valores relacionados al Buen Vivir, ha 
mostrado que la igualdad va más allá de las palabras y que precisamente la paz es el 
mejor instrumento para afrontar los desafíos. 
 
2.5.   Producto comunicacional 
 
 El desarrollo de la tecnología en el campo de la comunicación, ha provocado 
cambios importantes en la economía de los países industrializados y cambios sociales 
que tienen el fin de crear un bienestar común. 
 
 Para Melgar (2010) los medios de comunicación  ayudan al conocimiento de la 
realidad, no obstante, ésta puede ser reflejada desde diferentes posiciones, lo que induce 
a que exista la contraparte de esas posiciones. 
 
 El papel que juega todo medio de comunicación es el de enviar mensajes de forma 
oportuna; así se logra la comprensión del receptor, este tipo de proceso se da 
generalmente en las sociedades democráticas, en las cuales se va reparando con réplicas 
de participación plural (MELGAR, 2010). 
 
 El autor señala que para  identificar la situación de los medios de comunicación en 
la sociedad democrática se debe considerar: 
 
 La situación inmediata, es decir las cosas qué sucede alrededor de una 
determinada situación. 
 
 La situación global, para lo cual se requiere conocer cómo el mensaje afecta a 
otros, considerando las ventajas y desventajas en todo espacio. 
 
 Identificar quien se halla involucrado, tomando en consideración las ideas, deseos, 
habilidades, aspiraciones, actitudes, experiencias y sector al que pertenecen 




Entonces se puede decir que los medios de comunicación favorecen el 
conocimiento de la realidad, sin embargo, “lo ideal sería que los medios de comunicación 
no tuvieran ideología; sino que guardaran un equilibrio social que les permite ser objetivos 
y veraces” (MELGAR, 2010). 
 
El balance es el atributo que despierta el interés de los receptores, admite 
conseguir la tolerancia y proporciona un aporte en la búsqueda de soluciones, a través del 
consenso. 
 
Melgar (2010) sostiene que cuando un medio es veraz, el sistema de 
comunicación dentro de la sociedad democrática sirve para proporcionar información a 
todos los que estén directamente o indirectamente relacionados con la sociedad, por 
medio de su seriedad, honestidad y transparencia persuaden a los participantes, originan 
una imagen confiable y favorable, por medio de lo cual establecen un clima ideal para la 
realización de su actividad. 
 
 Dentro del producto comunicacional que impulsa la Vicepresidencia se halla aquel 
que acorta distancias, como es el caso del internet. También hace uso de la pantalla chica 
en donde las imágenes también hablan. 
 
2.6 Página web de la Vicepresidencia de la República 
 
En la página principal que aparece como presentación de la página web de la 
Vicepresidencia de la República, se exhibe una serie de opciones que permiten navegar 
dentro de su contenido, así se hallan incluidos los siguientes ítems: La Vicepresidencia, 
Transparencia, Programas, Servicios, Planificación, Comunicamos, Enlaces y Contacto. 
 
 Dentro del ícono La Vicepresidencia se encuentran subcategorías relacionadas 
con la historia como: funciones y vicepresidentes. En el cuadro Estructura se encuentra la 
información respectiva al Vicepresidente actualmente en funciones y autoridades. 
También se halla el espacio destinado a Web-mail en el cual se puede ingresar a través 
de una contraseña. El apartado Sistemas incluye Yo gobierno, una revista virtual en la 




En este espacio se encuentran las Opciones Institucionales que incluyen trámites 
ciudadanos, video conferencias con la Vicepresidencia de la República, el sistema 
Quipux. Opciones para talento humano dentro del que se incluye consultas sobre el rol de 
pagos de los funcionarios que laboran en esta institución. 
 
Al presionar el ícono Transparencia se encuentra el enunciado que profesa La Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que “plantea la 
participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos 
públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones 
gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales” (VICEPRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, 2013).  
 
Dentro de este apartado se incluye información pertinente a información 
administrativa, legal, financiera, operativa, laboral, planificación institucional, regulación y 
control y compromiso presidencial. 
 
La información correspondiente a los programas que mantiene la Vicepresidencia 
se encuentra en el espacio destinado a los mismos, en este se hallan datos referentes a 
logros y beneficios actualizados. 
 
Los Servicios que ofrece la Vicepresidencia, están destinados a personas con 
discapacidad, entre estos se pueden hallar los requisitos para acceder a ayudas técnicas, 
ayudas humanitarias y para entrar a la bolsa de empleos. 
 
Al hablar de Planificación, se puede encontrar información destinada al SIN 
(Sistema Nacional de Información), el que "constituye el conjunto organizado de 
elementos que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, 
almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación del 
desarrollo y las finanzas públicas" (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
 
 La página web de la Vicepresidencia también ofrece un espacio destinado a 
comunicación, llamado precisamente Comunicamos, dentro del cual se encuentran todas 
las noticias que abarcan a la gestión de la institución, como los discursos más 
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sobresalientes dichos por el Vicepresidente desde el año 2007, también se hallan videos 
relacionados con entrevistas al dignatario. 
 
 El portal de la Vicepresidencia también mantiene enlaces con otras aplicaciones 
de utilidad para el navegador quien a través de esta opción puede ingresar al Instituto 
Nacional de Contratación  Pública, Quipux, Centro de Gestión Gubernamental, Gobierno 
por Resultados, Portal de trámites ciudadanos y Sistemas de Viajes al exterior. 
Finalmente, se halla la opción Contacto, la que permite dejar mensajes que incluyan 
dudas, comentarios y sugerencias. 
 
 El emisor de la página web, en este caso la Vicepresidencia, es una institución 
revestida de autoridad y de representatividad que se dirige a un receptor masivo que se 
motiva por lo que encuentra en el contenido que despliega la institución. En tal caso existe 
una jerarquía de relación en la cual “el emisor está por sobre el receptor” (MELGAR, 
2010). 
 
 La información que provee la Vicepresidencia a través de su página web tiene la 
particularidad de mantener el interés de la comunidad por que cuenta con información 
actualizada, utiliza recursos verbales como no verbales para conseguir la atención, en 
ellos se utilizan elementos que enfatizan ciertos aspectos que son de importancia para los 
destinatarios, como el hecho de que suministra información para acceder a ciertos 
beneficios. 
 
 Algo particular que distingue a esta cartera de Estado es que en cierta información 
que provee a los ciudadanos a través de su página web, se hallan incorporados íconos 
que permiten a los receptores escuchar su contenido, facilitando llegar a esta información 
a ciudadanos y ciudadanas que tienen discapacidades visuales. 
 
 El mensaje que emite la Vicepresidencia a través de su página web, en su 
estructura usa un estilo sobrio y coloquial, comunica a los/as ciudadanos/as 
ecuatorianos/assobre las últimas gestiones que ha realizado la institución o las más 
recientes labores ejecutadas por el Vicepresidente, informa sobre los logros de cada uno 




 En cuanto a prácticas sociales le da énfasis a los programas que mantiene en 
relación a la Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, en concordancia a la 
práctica de valores tendientes a la inclusión. Al respecto mantiene una campaña de 
mantenimiento y sostenimiento. 
 
 Este producto comunicacional inicia con una portada en la cual se encuentra a 
manera de slogan la frase “Vicepresidencia de la República, crece”, asentada sobre una 
bandera tricolor que da realce a la última palabra y da la idea de patriotismo, además en 
el lado izquierdo se encuentra la frase “Ecuador ama la vida” como una invitación a la 
proactividad y al buen ánimo, combinados con los colores a manera de arcoíris que se 
traducen en la expresividad de un país diverso, con grandes virtudes geográficas. 
 
Se hallan imágenes de noticias recientes en las cuales se involucra el 
Vicepresidente, adicionalmente, se descubren los diferentes íconos que permiten navegar 
de acuerdo a las necesidades de información que tenga el receptor.  
 
2.7. Manejo de Redes Sociales 
 
2.7.1. Twitter y Facebook 
 
 Las cuentas de Twitter y Facebook representan una gigantesca red social que 
ofrecen diversas herramientas y servicios que interconexionan a millones de usuarios en 
el mundo. La primera está basada en mensajes cortos e instantáneos y la segunda sirve 
para recibir y difundir información, noticias, opiniones, publicitar, establecer relaciones con 
personas o grupos afines, entre otros. 
 
 La Vicepresidencia del Ecuador no podía quedarse fuera del uso de la tecnología 
que permite acercarse cada vez más a los ciudadanos. En estas cuentas se hallan videos, 
fotos, mensajes cortos y enlaces dentro de la red a los que el visitante puede acceder de 
forma inmediata.  
 
La cuenta Twitter de la Vicepresidencia actualmente, cuenta con más de 21.000 
seguidores y 7.000 tweets, indicadores que ratifican que existen ecuatorianos/as a los que 
les interesa comunicarse con esta institución. 
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Según Social Bakers (2012) dentro de las estadísticas de Facebook, se puede 
identificar que la Misión Solidaria Manuela Espejo cuenta con 135.655 seguidores, de los 
cuales 703 personas hablan sobre este producto. 
 
 El 98% de los seguidores de Facebook corresponde a ecuatorianos; el 0.5% son 
estadounidenses; y, el resto corresponden a otros países como: Colombia y España 
(SOCIAL BAKERS, 2013). 
 
 Las portadas de las cuentas en mención permiten observar un collage en el cual 
se mezclan imágenes que hablan de la Misión Manuela Espejo y de sus principales 
actores. Además, la figura principal que se muestra en las fotos expuestas en estas redes 
sociales generalmente pertenece al Vicepresidente cumpliendo alguna labor propia de su 
oficio.  
 
 A través de sus fotos permite al receptor identificar cada una de las obras o 
participaciones activas que mantiene su titular. En sus publicaciones hace referencia a las 
prácticas de valores que dignifican a una sociedad como es el trabajo y la unidad. 
 
 Los mensajes que se emiten desde la Vicepresidencia a través de estos portales 
tecnológicos exhiben un lenguaje sencillo y de uso popular, mantiene una campaña 
publicitaria que ofrece comunicación continua y actualizada del accionar de esta 
institución como parte del gobierno. Además muestra la participación activa del 
Vicepresidente en los diferentes actos públicos en los que se desenvuelve.  
 
Se puede afirmar entonces, que la Vicepresidencia hace uso de estrategias 
comunicacionales positivas que fomentan la solidaridad entre su gente, promueve 
prácticas inclusivas y ha conseguido obtener la atención de la ciudadanía. 
 
Las estrategias comunicacionales que ha utilizado la Vicepresidencia han logrado 
influir en el criterio de los ciudadanos. La opinión pública ha cambiado en cuanto a las 
personas con discapacidad, ahora se los encuentra con más frecuencia ocupando cargos 
públicos o privados y siendo parte de la sociedad, así se evidencia en las diferentes 




Un indicador que permite establecer que las estrategias comunicacionales que ha 
utilizado la Vicepresidencia han sido efectivas, es el que muestra a Lenin Moreno como 
un ídolo social. El grado de aceptación pública que él tiene no solo es visible en el país 
sino en el mundo. Así lo ratifica un sondeo de la encuestadora Perfiles de Opinión, citada 
por el diario digital El Ciudadano (2013), quien afirma que Lenin Moreno se retiró de la 









 A través del presente estudio se evidenció que antes del año 2007, en Ecuador las 
personas con discapacidad eran excluidas, menospreciadas, desamparadas y 
desprotegidas. A partir de este año, su realidad cambió, Ecuador al adherirse a la 
Convención de las Naciones Unidas con el fin de promover la protección de los 
derechos de las personas con discapacidad y generar el programa auspiciado por 
la Vicepresidencia de la República “Ecuador sin barreras”, se proyectó velar por 
los grupos más vulnerables de la patria. En el año 2010 se llevó a cabo el primer 
estudio “biopsicosocial, clínico y genético” de la discapacidad en el país 
denominado Misión Solidaria Manuela Espejo, integrado por 229 médicos cubanos 
y 120 ecuatorianos. Su respectivo informe registró a 294.000 personas con 
discapacidad con prevalencia del problema de 2,43%; después de visitar casi 
1’300.000 hogares de las 24 provincias del país, además se evidenció que existía 
relación entre discapacidad y pobreza. Las personas con discapacidad que fueron 
encontradas por la Misión Manuela Espejo recibieron ayudas técnicas, atención 
médica y sus familiares fueron capacitados para su debida atención, actualmente 
reciben el bono Joaquín Gallegos Lara que les permite vivir de una forma más 
digna. 
 
 Durante el desarrollo de la parte investigada se pudo determinar que las 
estrategias comunicacionales utilizadas por la Vicepresidencia de la República 
relacionadas con la Misión Manuela Espejo, se transcriben en el fomento de 
valores, entre los que se destaca la solidaridad, y aquellos que contribuyen al 
mejoramiento de los niveles de vida de las personas con discapacidad. Además, 
los productos audiovisuales, muestran generalmente a los desprotegidos con el fin 
de sensibilizar y hacer un llamado a la conciencia. Han promocionado prácticas 
inclusivas en la sociedad ecuatoriana. 
 
 El respectivo análisis de algunos de los discursos de Lenin Moreno evidencia el 
énfasis que él pone en la práctica de la paz como medio de vida, entendimiento, 
comunicación e interrelación. Llama al pacifismo como un instrumento de 
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conciliación, solidaridad, equidad y unión, vinculado al respeto de las diferencias y 
la diversidad. 
 
 En el desarrollo del estudio se pudo establecer que las estrategias 
comunicacionales utilizadas por la Vicepresidencia para la socialización de la 
Misión Manuela Espejo han transcendido fronteras y han logrado la aceptación y 
réplica del modelo de la Misión en otros países como Perú, Colombia, Haití, El 
Salvador, Guatemala, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Chile y Paraguay 
en beneficio de las personas con discapacidad, gracias al apoyo desinteresado y 





 Se recomienda que los logros obtenidos en la Misión Manuela Espejo tengan 
sostenimiento en el tiempo y que el Programa Joaquín Gallegos Lara sea 
perpetuado para cubrir las necesidades de los más vulnerables de la patria y se 
cumpla el refrán ¡hasta el final!, mediante el establecimiento de políticas claras que 
garanticen los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador.Es preciso 
que no solamente se replique la Misión Solidaria Manuela Espejo en el mundo, 
sino que se repliquen los valores promulgados en el discursodel Vicepresidente 
Lenin Moreno, para que existan políticos más comprometidos en atender a los 
sectores sociales más desfavorecidos. 
 
 Es importante que las estrategias comunicacionales que mantienen las diferentes 
instituciones del gobierno encierren en su contenido valores relativos a la 
solidaridad, para contribuir y reforzar las estrategias manejadas por la 
Vicepresidencia que motivan y promueven prácticas inclusivas. 
 
 Se recomienda que la socialización y el apoyo brindado por la Vicepresidencia de 
la República a otros países no cese y siga difundiéndose la experiencia de la 
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Anexo 1: Deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos. 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  
 
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente.  
Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
2. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.  
3. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
4. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
5. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
6. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 
conforme al buen vivir. 
7. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 
denunciar y combatir los actos de corrupción. 
8. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 
de bienes y servicios. 
9. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales. 
10. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a 
la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.  
11. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 
12. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 
públicos.  
Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 
de género, y la orientación e identidad sexual. 
13. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 
establecidos por la ley.  
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14. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 
también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.  





Anexo 2: Texto del producto audiovisual:“Resumen Misión Solidaria 
Manuela Espejo” 
 
Ignorados, hambrientos, estigmatizados. Por cuántos años y décadas, cuántos gobiernos, 
ni si quiera una promesa. Jamás respuesta alguna. 
Juan, Rosita, Jacinto, María, vidas enteras extinguiéndose a la sombra de las sombras. 
Hasta que la Revolución Ciudadana asumió la mayor de las conmovedoras de sus 
batallas, romper el silencio, mirar por el otro, aliviar al que sufre y levantar al caído. 
Colorida, alegre y revolucionaria va irrumpiendo la esperanza, nacen así dos grandes 
misiones: La Manuela Espejo, recorrió el país, por primera vez en la historia, diagnosticar 
y ubicar georeferencialmente a 293.578 ecuatorianos con discapacidades y un programa 
especial  Joaquín Gallegos Lara, para personas con discapacidad severa que destina un 
bono de USD240 para su sustento, además, de monitoreo satelital y capacitación 
permanente en nutrición, higiene y terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de 
vida. 
Desterrada la desidia, crece la decencia, en lugar de la angustia llega al aliento de las 
buenas nuevas. Ahora hay casas especiales, camas, colchones, alivio, sillas de ruedas, 
kits visuales y auditivos. 335.715 ayudas técnicas han cambiado la vida dura de estos 
hermanos, 980 de ellos usan prótesis entregadas por el gobierno. 
Una ola solidaria recorre la nación y vuelve fértil el amor, 5.765 viviendas adaptadas y 
equipadas hoy son el hogar de aquellos que jamás soñaron contar con esa dicha y este 
año otros 9.244 serán entregadas para dar abrigo a quienes más las necesitan. 
Los niños juegan a ser felices en las ferias lúdicas “Juguemos sin barreras”, donde se 
juntan almas con o sin discapacidades que alternan con estrellas del espectáculo y 
construyen la plena inclusión, son más de 100 niños con discapacidades que pusieron en 
escena la obra teatral de la inclusión, que hoy recorre el país entero. 
Que no quede una persona con discapacidad que quiera y pueda trabajar, ese es el 
nuevo reto. Y hoy trabajamos con Iberoamérica unida para que el 2013 sea el año de la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
Sensibilizada toda una sociedad, visibilizada una población marginada y olvidada por 
muchos años. Se lo comunicó, se lo dijo una y otra vez a lo largo y ancho del país, 
provocando una plena valoración y profunda adhesión a la causa. 
Hoy son: respetados, valorados, orgullosamente de ser un ecuatoriano con discapacidad. 
Luego de haber identificado, atendido e incluido a las personas con discapacidad en el 
Ecuador, actuamos en prevención. 
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El 23% de las discapacidades se dan por falta de atención en el embarazo, el 11% por 
accidentes domésticos y un 7% por accidentes de tránsito. 
La Misión es ahora prevenir y con pie derecho dejamos huella del futuro, conservando el 
intelecto de los niños, para prevenir discapacidades. Para prevenir discapacidades 
intelectuales se hizo ya el tamizaje neonatal a 120.000 niños y 30 revelaron la necesidad 
de una oportuna y vanguardista atención científica de prevención. 
El modelo ecuatoriano, trascendió fronteras, llamó la atención y generó respuestas a nivel 
mundial. En el 2010 Ecuador fue la sede de la Cumbre de Vicepresidentes, para una 
América sin barreras, 12 Vicepresidentes suscribieron la Declaración de Quito, durante el 
primer encuentro continental de la inclusión de personas con discapacidad. 35 líderes del 
continente refrendaron acciones y principios de inclusión y atención. 
Manuela llegó a Colombia, a Perú con su Programa “Túmbez accesible”, a Santiago de 
Chile, a Uruguay, Guatemala, El Salvador, Paraguay y junto al Banco Mundial, llega a 
Haiti. 
El Banco Mundial, la OEA y la Secretaria General Iberoamericana conocieron la 
experiencia para discutir su réplica a nivel internacional y hoy trabajan para establecer un 
programa regional de atención integral. 
Cinco años después de que todo fuera una utopía, Manuela Espejo cambia el paisaje de 
los desolados, por ellos superó montañas, ríos y distancias, les dignificó la vida con los 
colores de la esperanza, el alivio del afecto, la emoción de una sonrisa. Donde hubo 
tristeza, sembró aliento y deslumbra Manuela en la América entera desde ese Espejo 
donde resplandecen el amor y la justicia. La misión continúa hasta el final. ¡Que no quede 





Anexo 3:Texto del producto audiovisual “¡Hasta el final! 
 
Entonces nos preguntamos, por qué el olvido, la vergüenza y la desesperanza. 
 
-No había quien alzara a ver, ni tregua en el camino. 
-Así encontramos a nuestros hermanos con discapacidad: ocultos, señalados, olvidados 
entre la desidia, la soledad y la ignorancia. 
-Excluidos los más débiles, desprotegidos los que fueron vulnerados, los olvidados entre 
los olvidados. 
 
Como si fueran personas, ¡hasta el final!, con derecho a un pan ¡hasta el final!, al abrigo, 
a una esperanza. 
 
-Entonces nos unimos, fuimos todos: blancos, negros, mestizos, indígenas, médicos, 
psicólogos, voluntarios, militares, burócratas, periodistas, alcaldes. TODOS 
RESPONDIMOS ¡QUE NO QUEDE UNA SOLA PERSONA CON DISCAPACIDAD SIN 
ATENDER! 
 
Con el corazón en la mano ¡hasta el final! cambiamos las sombras por la luz.  
 
-Donde había dolor inventamos alivio y una sonrisa para abrigar la nueva era, la 
supremamente humana. 
-El amor fraterno y revolucionario. 
-Y el deber de mirar por los que todos ignoraron, 
-De a poco Ecuador, descubrió el clamor de una cruzada solidaria, cruzamos ríos, 
superamos bosques y montañas, quebramos las distancias. 
-Donde estuviera una persona con discapacidad, hasta ahí llegó Manuela Espejo,  
 
¡hasta el final!, ¡hasta el final!, ¡hasta el final!, ¡hasta el final!,  
 
-Uno a uno ¡hasta el final! 
-Sanaron para siempre ¡hasta el final! 




-Con sus corazones agitados, el grito escondido, la inédita sonrisa para recibir respeto, 
sentir afecto, pertenecerse a un sitio, un lugar a una nación que los incluye, les devuelve 
la decencia y fortalece su esperanza. 
 
¡hasta el final! 
 
-Hubo fiesta monte arriba, mesa puesta, padre adentro, 
-Llegaron las brigadas y sembraron el siempre para siempre,  
-Hay lugar para el mañana, marcando huella en el futuro con pie derecho,  
-Preservamos el intelecto de los ecuatorianos del mañana, 
-Ya no más niños con discapacidad ¡hasta el final! 
-Una revolución no deja nada pendiente 
-Ahora en la ley, consagra en el derecho, aquello que se escribió es el amor, la entrega 
generosa y la solidaridad 
-Entonces el público provocó cambios buenos, en las noticias de América Latina, quienes 
ya celebran las conquistas de Manuela 
-Vamos juntos: Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Haiti, El Salvador, Guatemala, Chile, 
para que no quede una sola persona con discapacidad sin atender, ¡hasta el final! 
-Ecuador se adelantó al mundo entero, hoy amanece y sale el sol para abrigar la nueva 
era, la supremamente humana 
-La solidaridad, el amor indestructible, fraterno y revolucionario, la de Manuela, con 
alegría, buen humor y sentido humano 








Anexo 4: Memorándum de entendimiento para la ejecución del “Intercambio 
de experiencias científico-técnicas sobre discapacidades” entre el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social de la República del Perú y la Vicepresidencia 
de la República del Ecuador. 
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